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1. EI N L EI T U N G  
Elis a b et h v o n Öst err ei c h ( 1 8 3 7 – 1 8 9 8) ist ei n e hist oris c h e Fi g ur, di e ü b er ei n           
J a hr h u n d ert n a c h i hr e m T o d i m m er n o c h a kt u ell ist. I hr R u h m als di e w u n d ers c h ö n e,             
r äts el h aft e K ais eri n v o n Öst err ei c h h at i m L a uf e d er Z eit ei n e Vi el z a hl v o n Er z ä hl u n g e n             
i n d er P o p ul är k ult ur i ns piri ert. Vi ell ei c ht di e z w ei b e k a n nt est e n si n d di e          
Sissi – ​Fil mtril o gi e ( 1 9 5 5 – 1 9 5 7) v o n Er nst M aris c h k a u n d d as M usi c al ​Elis a b et h ​( 1 9 9 2)          
v o n Mi c h a el K u n z e. D as z e ntr al e T h e m a b ei d er W er k e ist d er F o k us a uf di e             
E nt wi c kl u n g ei n es j u n g e n M ä d c h e ns z ur K ais eri n v o n Öst err ei c h. Di e Fil mtril o gi e u n d           
d as M usi c al li ef er n z w ei u nt ers c hi e dli c h e I nt er pr et ati o n e n d a z u. L a ut d er Fil m e ist si e            
tr ot z S c h wi eri g k eit e n gl ü c kli c h als di e Fr a u d es K ais ers Fr a n z J os e p h ( 1 8 3 0 – 1 9 1 6);           
n a c h d e m M usi c al s e h nt si e si c h s c hli e ßli c h m e hr n a c h i hr e m ei g e n e n T o d. D ass             
Elis a b et h v o n Öst err ei c h i m m er n o c h d as gr o ß e P u bli k u m b e g eist ert, b e d e ut et, d ass i hr e            
G es c hi c ht e et w as E nts c h ei d e n d es d ar ü b er s a gt, w as d as M e ns c hs ei n a us m a c ht. M ei n es          
Er a c ht e ns li e gt d er Gr u n d d ari n, d ass si e tr ot z i hr er B er ü h mt h eit di e S c h wi eri g k eit e n            
d es ei n z el n e n M e ns c h e n a uf d e m W e g z ur I n di vi d u ati o n n a c h v oll zi e h b ar wi d ers pi e g elt.   
A us di es e m T h e m a st a m mt di e M oti v ati o n f ür di es e Ar b eit. Di e I n di vi d u ati o n, o d er di e             
S el bst w er d u n g, ist ei n z e ntr al er B e griff i n d er Ar b eit d es Ps y c hi at ers C arl G ust a v J u n g             
( 1 8 7 5 – 1 9 6 1). Er d efi ni ert si e als d e n Pr o z ess, i n d e m m a n „ z u m ​ei g e n e n S el bst ​” (J u n g              
7, 1 9 1) wir d. S ei n e T h e ori e n ü b er di e ps y c his c h e E n er gi e, di e I n di vi d u ati o n u n d di e             
1
Ar c h et y p e n st ell e n W er k z e u g e z ur V erf ü g u n g, u ni v ers ell e Str u kt ur e n i n Er z ä hl u n g e n z u          
er k e n n e n. N u n i nt er essi ert es mi c h, w as f ür ei n e n Ei n bli c k di e J u n gs c h e           
Lit er at ur ps y c h ol o gi e i n d as M usi c al ​Elis a b et h ​u n d i n di e ​Sissi ​– Fil mtril o gi e a n bi et et:          
w as f ür ar c h et y pis c h e A b bil d u n g e n es i n d e n z w ei W er k e n gi bt, u n d wi e si e a uf di e               
I n di vi d u ati o ns d arst ell u n g ei n wir k e n.  
D as M usi c al u n d di e Fil mtril o gi e si n d V ertr et er d er z w ei G e nr es, di e u nt ers c hi e dli c h e            
M er k m al e h a b e n. D er T e xt di c ht er v o n ​Elis a b et h, Mi c h a el K u n z e, b es c hr ei bt s ei n e          
M usi c als mit d e m B e griff ​Dr a m a M usi c al. D as h ei ßt, d ass all e El e m e nt e d es M usi c als             
s o g e pl a nt si n d, d ass si e di e E nt wi c kl u n g d er G es c hi c ht e u nt erst üt z e n . Di e           
2
Sissi – ​Tril o gi e i hr ers eits ist ei n e pr o mi n e nt e V ertr et eri n d es H ei m atfil m es, d er d as          
1  ​Ju n g , C a rl G u s ta v  1 9 7 4 : Z w e i S c h rifte n  ü b e r a n a ly tis c h e  P s y c h o lo g ie . G e s a m m e lte  W e rk e , B a n d  7 . 2 . 
A u fla g e . W a lte r-V e rla g , O lte n . 
2  ​K u n z e , M ic h a e l 2 0 0 9 : V o n  d e r Id e e  z u r P re m ie re . T e il 1 . V id e o a u fn a h m e . D ie  E n ts te h u n g  e in e s  
D ra m a M u s ic a ls .  ​h ttp ://w w w .s to ry a rc h ite k t.c o m /w o rk s h o p /m a s te rc la s s 1 .p h p ​ A m  2 4 . Ju n i 2 0 2 0 .  
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wi c hti gst e Fil m g e nr e d es d e uts c h e n Ki n os i n d e n 1 9 5 0 er J a hr e n w ar u n d d er f ür vi el e              
ei n e G e b or g e n h eitsf u n kti o n n a c h d e m z w eit e n W elt kri e g a n b ot ( F a ulsti c h 2 0 0 5, 1 4 1).          
D as M usi c al ​Elis a b et h ​di e nt k ei n e m s ol c h e n Z w e c k wi e di e ​Sissi ​– Fil m e, a b er s ei n e            
Dr a m a b e z o g e n h eit er m ö gli c ht ei n e n V er gl ei c h mit S pi elfil m e n. A us di es e m Gr u n d ist          
es si n n v oll, ei n e lit er at ur ps y c h ol o gis c h e A n al ys e d ur c h di e T h e ori e n v o n C. G. J u n g           
ü b er d as M usi c al u n d di e Fil mtril o gi e z u m a c h e n.   
Di es e Pr o Gr a d u - Ar b eit b etr a c ht et d as M usi c al ​Elis a b et h ​u n d di e ​Sissi- ​Fil mtril o gi e i m            
Li c ht d er J u n gs c h e n Lit er at ur ps y c h ol o gi e. A m A nf a n g w er d e n di e b ei d e n W er k e          
v or g est ellt, w o n a c h di e J u n gs c h e T h e ori e b e h a n d elt wir d. D a n n f ol gt di e A n al ys e d er            
b ei d e n W er k e: di e S c h w er p u n kt e d er B etr a c ht u n g si n d di e I n di vi d u ati o n d er H a u ptfi g ur           
s o wi e di e A n al ys e d er G es ells c h aftss c hil d er u n g, d er ar c h et y pis c h e n Fi g ur e n u n d d er          
ar c h et y pis c h e n R ä u m e. Di e A n al ys e d er I n di vi d u ati o n st e ht i m Z us a m m e n h a n g mit          
G er h ar d S c h mitts J u n gs c h er A n al ys e ü b er d e n I n di vi d u ati o ns pr o z ess i m V erl a uf ei n es          
M är c h e ns ( v gl. S c h mitt 1 9 9 9, 2 7 8 – 2 8 3). Di e A n al ys e k a pit el w er d e n v o n d er          
Z us a m m e nf ass u n g u n d d e m A us bli c k g ef ol gt.   
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2. E LI S A B E T H: D A S M U SI C A L  
D as M usi c al ​Elis a b et h ​w ur d e a m 3. S e pt e m b er 1 9 9 2 a m T h e at er a n d er Wi e n             
ur a uf g ef ü hrt. D as v o n Mi c h a el K u n z e g es c hri e b e n e u n d v o n S yl v est er L e v a y          
k o m p o ni ert e W er k s c hil d ert di e L e b e ns g es c hi c ht e d er K ais eri n Elis a b et h v o n Öst err ei c h          
( 1 8 3 7 – 1 8 9 8). D ur c h s ei n e n z e ntr al e n K o nfli kt z wis c h e n Elis a b et hs P ers ö nli c h k eit u n d         
d e n A nf or d er u n g e n i hr er R oll e als K ais eri n s c hil d ert d as M usi c al s o w o hl di e           
L e b e nstr a g ö di e ei n er u n gl ü c kli c h e n Fr a u als a u c h d e n A nf a n g d es E n d es d es           
K ais err ei c hs Öst err ei c h- U n g ar n. D as M usi c al s c hil d ert s ei n e Pr ot a g o nisti n als ei n e         
ei ns a m e, Fr ei h eit v o n i hr er R oll e s u c h e n d e Fr a u. H e ut e ist ​Elis a b et h ​d as erf ol gr ei c hst e            
d e uts c hs pr a c hi g e M usi c al all er Z eit e n u n d d as erf ol gr ei c hst e e ur o p äis c h e M usi c al n a c h          
d e m z w eit e n W elt kri e g ( S e b est a 2 0 0 8, 2 7 7). N a c h s ei n er Erst a uff ü hr u n g ist d as M usi c al            
a u ß er h al b Öst err ei c hs i n D e uts c hl a n d, H oll a n d, B el gi e n, U n g ar n, J a p a n, S c h w e d e n,         
Fi n nl a n d, S ü d k or e a, C hi n a u n d i n d er S c h w ei z g es pi elt w or d e n.   
 
2. 1. Elis a b et h als ei n D r a m a M usi c al  
D er T e xt di c ht er Mi c h a el K u n z e b es c hr ei bt s ei n e M usi c als mit d e m B e griff ​Dr a m a           
M usi c al. ​N a c h i h m si n d Dr a m a M usi c als W er k e, i n d e n e n all e El e m e nt e d er Pr o d u kti o n             
di e G es c hi c ht e ​u nt erst üt z e n . Di es e nt h ält a u c h di e M usi k. D as Dr a m a M usi c al ist d e m             
3
B e griff ​M usi c al Dr a m a ​n a h, w el c h es a uf ei n e F or m d es Dr a m as hi n w eist, w o di e M usi k              
ei n w es e ntli c h er B est a n dt eil ist ( D a hl h a us 1 9 8 9, 9 5).   
D ar ü b er hi n a us ist ​Elis a b et h ​als V ertr et er d es „I nt e gr at e d M usi c al ” (i nt e gri ert e n          
M usi c als) z u s e h e n. N a c h C ol e m a n ( 2 0 0 8, 2 8 6) si n d si e W er k e, i n d e n e n d er             
S c h w er p u n kt i n d er G es c hi c ht e u n d i n d e n R oll e n li e gt, u n d di e S o n gs di e A uf g a b e
h a b e n, di e H a n dl u n g u n d di e E nt wi c kl u n g d er M usi c alfi g ur e n w eit er z uf ü hr e n.         
A u ß er d e m h at d er Pr ot a g o nist ei n es Dr a m a M usi c als ei n ps y c h ol o gis c h es M a n k o, d as er            
ü b er wi n d e n s oll, u m mit d e n H er a usf or d er u n g e n s ei n es L e b e ns z ur e c ht z u k o m m e n . Wi e          
4
3 ​K u n z e , M ic h a e l 2 0 0 9 : V o n d e r Id e e z u r P re m ie re . T e il 1 . V id e o a u fn a h m e .            
h ttp ://w w w .s to ry a rc h ite k t.c o m /w o rk s h o p /m a s te rc la s s 1 .p h p ​ E in g e s e h e n  a m  2 4 . Ju n i 2 0 2 0 . 
4 K u n z e , M ic h a e l 2 0 0 9 : V o n d e r Id e e z u r P re m ie re . D ie E n ts te h u n g e in e s D ra m a M u s ic a ls . T e il 7 : A u fg a b e                
u n d Z ie l d e r H a u p tfig u r. V id e o a u fn a h m e . ​h ttp ://s to ry a rc h ite k t.c o m /w o rk s h o p /m a s te rc la s s 7 .p h p      
E in g e s e h e n  a m  2 4 . Ju n i 2 0 2 0 . 
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i m K a pit el 4 z u s e h e n ist, k o m mt di e T h e m atisi er u n g d es M a n k os d er I n di vi d u ati o n n a h.              
S o mit bi et et ​Elis a b et h ​ei n e n g ut e n Gr u n d f ür ei n e J u n gs c h e A n al ys e a n.   
 
2. 2. B e g r e n z u n g d es F o rs c h u n gs g e g e nst a n d es: Elis a b et h  
N a c h d er Wi e n er Erst pr o d u kti o n ist d er T e xt v o n ​Elis a b et h ​t eil w eis e g e ä n d ert w or d e n.            
J e n a c h Pr o d u kti o n u n d Pr o d u kti o nsl a n d ist d er T e xt mit v ers c hi e d e n e n Er g ä n z u n g e n           
u n d B et o n u n g e n a uf g ef ü hrt w or d e n. Di e r e gi o n al e n F ass u n g e n d es Ori gi n alt e xt es h a b e n          
a u c h di e n e u er e n Wi e n er F ass u n g e n b e ei nfl usst.   
M ei n e A n al ys e d es M usi c als b er u ht a uf d er n e u e n Wi e n er F ass u n g v o n ​Elis a b et h            
( 2 0 0 3 – 2 0 0 5) u n d a uf di e 2. A ufl a g e ( 1 9 9 6) d es Li br ett os d er ori gi n al e n Wi e n er F ass u n g             
v o n 1 9 9 2. F ür di e n e u e Wi e n er F ass u n g w ur d e n ei ni g e n e u e S z e n e n ei n g ef ü hrt u n d di e              
St ell u n g m a n c h er A uftritt e v er ä n d ert. Di es e F ass u n g ist als Vi d e o a uf n a h m e er h ältli c h,          
w es h al b i hr e V er w e n d u n g als F ors c h u n gs g e g e nst a n d z u b e gr ü n d e n ist. D a d as T e xt b u c h           
di es er F ass u n g a b er ni c ht er h ältli c h ist, wir d d as M usi c al a uf gr u n d d es Li br ett os v o n             
1 9 9 6 ( 1. A ufl a g e 1 9 9 2), mit d e n Er g ä n z u n g e n d er Vi d e o a uf n a h m e v o n 2 0 0 5, b etr a c ht et.            
I n di es er Ar b eit w er d e n Zit at e, di e si c h n ur i n d er Vi d e o a uf n a h m e b efi n d e n, mit             
(​Elis a b et h, ​2 0 0 5) g e k e n n z ei c h n et, u n d di e A nf ü hr u n g e n a us d e m M usi c al- Li br ett o v o n          
1 9 9 6 mit ( K u n z e, [ S eit e]) m ar ki ert. Z u n ä c hst f ol gt ei n e Z us a m m e nf ass u n g d er          
H a n dl u n g d er Ori gi n alf ass u n g, i n d er di e N a m e n d er d e n S z e n e n e nts pr e c h e n d e n           
Li e d er n i n e c ki g e n Kl a m m er n k ursi v g es c hri e b e n si n d.   
 
2. 3. Z us a m m e nf ass u n g d e r H a n dl u n g d e r O ri gi n alf ass u n g   
Elis a b et h ​b e gi n nt mit ei n er S z e n e i n d er n ä c htli c h e n W elt d er T ot e n u n d Tr ä u m er. Di e              
Sti m m e ei n es Ri c ht ers v er h ört L ui gi L u c h e ni, d e n M ör d er d er K ais eri n Elis a b et h,           
w ar u m er si e er m or d et h att e. Di e Z eit g e n oss e n d er K ais eri n t a u c h e n a uf: v er w est u n d             
s eit J a hr e n g est or b e n, t a n z e n si e i m m er n o c h d e n T ot e nt a n z u n d eri n n er n si c h a n di e              
K ais eri n. L u c h e ni b e h a u pt et, d ass er di e K ais eri n er m or d et h att e, w eil si e es w ollt e.             
D a n n tritt d er T o d a uf di e B ü h n e. „ Er ist ei n attr a kti v er, j u n g er M a n n mit d er               
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A usstr a hl u n g ei n es P o pst ars ” ( K u n z e, 5). D as M oti v d es Att e nt at es s ei di e Li e b e            
z wis c h e n Elis a b et h u n d d e m T o d. [ ​Pr ol o g ​] 
A m A nf a n g d es erst e n A kt es wir d di e j u n g e Pri n z essi n Elis a b et h i m J a hr e 1 8 5 3             
v or g est ellt. Si e ist ei n N at ur ki n d, d as i hr e n V at er, H er z o g M a x i n B a y er n, b e w u n d ert             
[​Wi e D u ​]. A uf ei n er F ei er wir d v o n i hr er M utt er L u d o vi k a b e k a n nt g e g e b e n, d ass si e              
mit Elis a b et hs ält er er S c h w est er H el e n e n a c h B a d Is c hl f a hr e n wir d. D ort s oll H el e n e             
d e n j u n g e n K ais er Fr a n z J os e p h n ä h er k e n n e nl er n e n, u m i h n z u h eir at e n [​S c h ö n, e u c h             
all e z u s e h' n ​]. Elis a b et h kl ett ert a uf ei n e n F est b a u m u n d st ür zt a b. Si e f ällt i n di e Ar m e                
d es T o d es, a b er wir d v o n i h m z ur ü c k i ns L e b e n g etr a g e n. I n di es e m A u g e n bli c k             
v erli e b e n si c h Elis a b et h u n d d er T o d i n ei n a n d er [ ​S c h w arz er Pri nz ​]. 
D er j u n g e K ais er Fr a n z J os e p h r e gi ert i n Wi e n n a c h d e n R ats c hl ä g e n s ei n er M utt er, d er              
Er z h er z o gi n S o p hi e [​J e d e m gi bt er d as S ei n e ​]. I n B a d Is c hl tr eff e n er u n d s ei n e M utt er               
S o p hi e L u d o vi k a, H el e n e u n d Elis a b et h. G e g e n all e Pl ä n e v erli e bt si c h d er K ais er i n di e              
j u n g e Elis a b et h st att i n H el e n e [​S o wi e m a n pl a nt u n d d e n kt. ​..; ​Ni c hts ist s c h w er ​].  
B ei d er Tr a u u n g v o n Elis a b et h u n d Fr a n z J os e p h i n d er Wi e n er A u g usti n er kir c h e l ä ut et             
d er T o d di e Gl o c k e [​All e Fr a g e n si n d g est ellt ​]. Di e E h e wir d v o n d e m H of s o wi e v o n                
S o p hi e u n d d e m H er z o g M a x kritisi ert [​Si e p asst ni c ht ​]. B ei d er H o c h z eitsf ei er l ä dt d er              
T o d Elis a b et h z u m T a n z ei n, w as Elis a b et h A n gst m a c ht [ ​D er l etzt e T a nz ​].  
Di e d ur c h di e S c h wi e g er m utt er S o p hi e erf or d ert e str e n g e s p a nis c h e H of eti k ett e ist          
s c h w er f ür Elis a b et h [​Ei n e K ais eri n m uss gl ä nz e n ​]. Si e s e h nt si c h n a c h Fr ei h eit u n d             
S el bst b esti m m u n g [​I c h g e h ör n ur mir ​]. W ä hr e n d d er erst e n E h ej a hr e l er nt si e j e d o c h,            
d ass si e i hr e n Will e n n ur d a n n d ur c hs et z e n k a n n, w e n n v o n i hr et w as v erl a n gt wir d u n d               
si e i m G e g e n z u g B e di n g u n g e n st ellt. S o k ä m pft si e d ar u m, i hr e Ki n d er mit si c h u n d              
Fr a n z J os e p h n a c h U n g ar n n e h m e n z u d ürf e n [​St ati o n e n ei n er E h e ​]. I n U n g ar n ni m mt             
d er T o d i hr e ält est e T o c ht er u n d v ers u c ht, Elis a b et h z u ü b err e d e n, i h m z u f ol g e n [​Di e              
S c h att e n w er d e n l ä n g er ​]. 
I n ei n e m Wi e n er K aff e e h a us k o m m e nti er e n di e G äst e, di e v o n L u c h e ni b e di e nt w er d e n,            
di e V er h ält niss e i m K ais err ei c h. Di e K ais eri n ist e x z e ntris c h, u n d d as L a n d g e ht v o n             
ei n e m Kri e g z u m a n d er e n. D er er w art et e T hr o nf ol g er, Kr o n pri n z R u d olf, wir d g e b or e n.           
[​Di e Fr ö hli c h e A p o k al y ps e ​] 
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D er j u n g e R u d olf wir d Elis a b et h gl ei c h w e g g e n o m m e n u n d n a c h d e n str e n g e n           
A n w eis u n g e n i hr er S c h wi e g er m utt er S o p hi e er z o g e n. U m d as z u ä n d er n, s et zt Elis a b et h           
Fr a n z J os e p h ei n Ulti m at u m: W e n n er si e ni c ht v erli er e n will, wir d Elis a b et h ü b er di e              
Er zi e h u n g i hr er Ki n d er b esti m m e n. D er T o d ers c h ei nt i n i hr e m S c hl af zi m m er, d o c h si e            
l e h nt i h n wi e d er a b. [​Elis a b et h, m a c h a uf, m ei n E n g el ​] 
A n ei n e m fr ü h e n H er bst m or g e n w art e n V ertr et er d er Ar b eit er kl ass e a uf Mil c h. I hr e           
V ers u c h e si n d wi e d er u ms o nst: Di e g a n z e Mil c h ist, l a ut L u c h e ni, f ür d as B a d d er              
K ais eri n b esti m mt. E m p ört, will di e Gr u p p e G er e c hti g k eit h a b e n. [ ​Mil c h ​] 
I n Elis a b et hs A n kl ei d e zi m m er wir d di e a n d er e S eit e d er i nt e nsi v e n S c h ö n h eits pfl e g e          
g e z ei gt. Di e K ais eri n ist i m B a d, als Fr a n z J os e p h si e s pr e c h e n will. Er er z ä hlt s ei n er               
u nsi c ht b ar bl ei b e n d e n Fr a u, d ass er i n i hr Ulti m at u m ei n willi gt. Elis a b et h tritt a uf i n             
i hr e m b er ü h mt e n, w ei ß e n B all kl ei d, d as d e m G e m äl d e v o n Fr a n z X a v er Wi nt er h alt er           
gl ei c ht. Si e ist a uf d e m H ö h e p u n kt i hr er S c h ö n h eit u n d will ni c ht ei n m al v o n i hr e m              
E h e m a n n ei n g es c hr ä n kt w er d e n. [ ​I c h will dir n ur s a g e n / I c h g e h ör n ur mir – R e pris e​] 
D er A nf a n g d es z w eit e n A kt es ist i n B u d a p est sit ui ert. W ä hr e n d Fr a n z J os e p h u n d             
Elis a b et h i n d er K at h e dr al e als K ö ni g u n d K ö ni gi n v o n U n g ar n g e kr ö nt w er d e n, a gi ert             
L u c h e ni dr a u ß e n als A n d e n k e n v er k ä uf er. Elis a b et h ist ei n e k ais erli c h e Pr o mi n e nt e         
g e w or d e n, u n d si e h at z a hlr ei c h e Eri n n er u n gsst ü c k e i ns piri ert. J e d o c h wir d l a ut L u c h e ni           
i m L a uf e d er Z eit „ v o n S c h ö n h eit u n d v o n S c h ei ß e / v o n Tr a u m u n d Wir kli c h k eit ” n ur               
Kits c h ( K u n z e, 5 0). [​Kits c h! ​] D ur c h s ei n e n Ei nfl uss wir d d er J u b el d er M e ns c h e n z u             
ei n er V or a h n u n g d es E n d es d er M o n ar c hi e. D as a us d er Kir c h e h er a us k o m m e n d e           
K ais er p a ar wir d v o n d e n j u b el n d e n M e ns c h e n z ur K uts c h e d es T o d es v o n d e m            
T ot e nt a n z- C h or us es k orti ert. [ ​Élj e n ​] 
D er j u n g e R u d olf w a c ht i n ei n e m Zi m m er i n d er H of b ur g a uf. Es ist N a c ht, u n d er r uft                 
n a c h s ei n er M utt er. D er T o d tr öst et i h n u n d v ers pri c ht, i h m n a h z u bl ei b e n. R u d olf ist               
ei n z art es Ki n d, d as si c h a nstr e n g e n m uss, di e Er w art u n g e n d es v o n s ei n e m V at er             
g es et zt e n k ais erli c h e n V or bil d es z u erf üll e n. [ ​M a m a, w o bist d u ? ​] 
Elis a b et h b es u c ht ei n e N er v e n kli ni k i n d er N ä h e v o n Wi e n. Ei n e P ati e nti n b e h a u pt et, si e             
s ei di e K ais eri n. Di es f ü hrt Elis a b et h d a z u z u d e n k e n, d ass wir kli c h e Fr ei h eit f ür si e n ur               
d a d ur c h m ö gli c h w är e, w a h nsi n ni g z u w er d e n [ ​Ni c hts, ni c hts, g ar ni c hts ​]. 
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Elis a b et hs S c h wi e g er m utt er S o p hi e f ür c ht et, d ass di e K ais eri n st är k er als si e wir d.           
G e m ei ns a m mit ei ni g e n Mit gli e d er n d er H of k a m arill a pl a nt si e, Elis a b et hs Ei nfl uss a uf           
Fr a n z J os e p h z u ers c h ütt er n. [​Wir o d er si e​]. Fr a n z J os e p h wir d ei n e Pr ostit ui ert e v o n             
d e m W olf's c h e n Et a bliss e m e nt i n Wi e n g e br a c ht. [ ​N ur k ei n G e ni er e n ​] 
I n i hr e m G y m n asti k zi m m er i n S c h ö n br u n n ist Elis a b et h v o n i hr e n T ur nri n g e n g est ür zt.           
D er T o d ers c h ei nt i n d er V er kl ei d u n g d es Ar zt es u n d di a g n osti zi ert, d ass Elis a b et h mit             
S y p hilis i nfi zi ert ist. Er er m uti gt Elis a b et h, S el bst m or d z u b e g e h e n, a b er Elis a b et h           
fi n d et i n d er L a g e di e B er e c hti g u n g, si c h v o n i hr e n Pfli c ht e n als K ais eri n z u b efr ei e n              
[​Di e l etzt e C h a n c e ​]. 
Elis a b et h g e ht a uf R eis e n. Si e r eist r astl os d ur c h E ur o p a mit i hr e n H of d a m e n u n d             
Z of e n, w ä hr e n d Fr a n z J os e p h i n Wi e n a uf si e w art et. [ ​R astl os e J a hr e ​] 
D er Kr o n pri n z R u d olf ist v er z w eif elt. Er si e ht d e n Riss d er M o n ar c hi e u n d f ü hlt si c h              
m a c htl os, d e n K urs z u v er ä n d er n. D er T o d er m uti gt i h n, si c h s ei n e m V at er            
e nt g e g e n z us et z e n. [ ​Di e S c h att e n w er d e n l ä n g er ​] 
I n ei n er Vill a i n K orf u v ers u c ht Elis a b et h, di e S e el e d es Di c ht ers H ei nri c h H ei n e z u              
err ei c h e n, u m ei n G e di c ht z u s c hr ei b e n. St att H ei n e b e g e g n et si e d e m G eist i hr es             
V at ers. Er gi bt a n, d ass Elis a b et h bitt er u n d z y nis c h g e w or d e n ist. Elis a b et h wir d i hr              
i d e al es L e b e n ni e v er wir kli c h e n. [​Wi e d u – R e pris e ​] 
I m M är z d es J a hr es 1 8 8 8 wir d d er Wi e n er O p er nri n g v o n ei n er a ntis e mitis c h e n            
D e m o nstr ati o n d er A n h ä n g er d er All d e uts c h e n P art ei bl o c ki ert. Di e D e m o nstr a nt e n         
pr ot esti er e n a u c h g e g e n d e n Kr o n pri n z e n, d er f ür di e Gl ei c h w erti g k eit d er R eli gi o n e n           
ei ntritt. Di e S z e n e l ässt d e n N ati o n als o zi alis m us d es 2 0. J a hr h u n d ert a h n e n. [ ​H ass ​] 
D er v er z w eif elt e R u d olf will v ers u c h e n, mit hilf e Elis a b et hs di e U n ei ni g k eit e n z wis c h e n          
i h m u n d s ei n e m V at er z u kl är e n. Elis a b et h j e d o c h l e h nt a b: Si e wir d i hr e m S o h n ni c ht               
h elf e n, d e n n si e h at di e V er bi n d u n g z u m K ais er g es c h nitt e n. [​W e n n i c h d ei n S pi e g el             
w är ​] Er r eist n a c h M a y erli n g, w o er z u m S c hl uss s ei n es T ot e nt a n z es d ur c h ei n e n S c h uss              
u n d d e n K uss d es T o d es z u gr u n d e g e ht. [​M a y erli n g- W alz er ​] Erst n a c h d e m T o d R u d olfs             
er k e n nt Elis a b et h, wi e ä h nli c h i hr S o h n i hr w ar. Si e bitt et d e n T o d, si e z u h ol e n, a b er er                 
l e h nt es a b. [​R u d olf, w o bist d u ? ​] 
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D er T o d d es Kr o n pri n z e n s c hil d ert Elis a b et h als ei n e ​M at er d ol or os a [​M ei n n e u es            
S orti m e nt ​]. D er K ais er s e h nt si c h n a c h s ei n er Fr a u, a b er Elis a b et h fi n d et, d ass si e si c h              
z u w eit a us ei n a n d er e nt wi c k elt h a b e n [ ​B o ot e i n d er N a c ht ​]. 
D er S c hl uss d es z w eit e n A kt es z ei gt d e n w a hr w er d e n d e n Al btr a u m d es K ais ers. Fr a n z             
J os e p h si e ht m a c htl os d e m Z u gr u n d e g e h e n s ei n er V er w a n dt e n u n d d e m Si n k e n d er           
M o n ar c hi e z u. Als er n a c h d er K ais eri n fr a gt, ers c h ei nt d er T o d u n d s a gt, si e g e h ör e               
i h m. Er wirft di e M or d w aff e, ei n e dr ei k a nti g e F eil e, L u c h e ni z u. D as S c hiff d er             
M o n ar c hi e si n kt. [ ​A m D e c k d er si n k e n d e n W elt ​] 
Di e Sti m m e d es Ri c ht ers v er h ört L u c h e ni d ar ü b er, w as er i n G e nf w ollt e. W eil s ei n              
urs pr ü n gli c h es O pf er, d er Pri n z v o n Orl é a ns, ni c ht g e k o m m e n w ar, b es c hl oss er, di e di e             
St a dt b es u c h e n d e K ais eri n v o n Öst err ei c h z u er m or d e n. L u c h e ni b e g e g n et d er K ais eri n           
u n d i hr er H of d a m e a uf ei n er Uf er pr o m e n a d e a m G e nf er S e e u n d sti c ht i hr i ns H er z mit               
d er F eil e. Elis a b et h st ür zt z u B o d e n.   
D er T o d k o m mt z u Elis a b et h, di e i h n mit Fr e u d e e m pf ä n gt. I hr L e b e n u n d i hr K a m pf               
u m Fr ei h eit g e h e n mit d e m K uss d es T o d es z u E n d e. [ ​D er S c hl ei er f ällt ​] 
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3. DI E SI S SI- FI L M E V O N E R N S T M A RI S C H K A  
Vi ell ei c ht di e b er ü h mt est e n D arst ell u n g e n d er K ais eri n Elis a b et h si n d di e         
Sissi- ​S pi elfil m e v o n Er nst M aris c h k a ( 1 8 9 3 – 1 9 6 3). Es w ur d e n i ns g es a mt dr ei Fil m e          
g e dr e ht: ​Sissi ​( 1 9 5 5), ​Sissi – di e j u n g e K ais eri n ​( 1 9 5 6) u n d ​Sissi – S c hi c ks alsj a hr e ei n er              
K ais eri n ​( 1 9 5 7). Di e Fil m e s c hil d er n d as L e b e n v o n Elis a b et h v o n k ur z v or i hr er             
V erl o b u n g mit d e m K ais er bis z u ei n e m B es u c h d es K ais er p a ars i n V e n e di g. Di e             
H a u ptr oll e n v o n Elis a b et h u n d Fr a n z J os e p h w ur d e n v o n R o m y S c h n ei d er ( 1 9 3 8 – 1 9 8 2)           
u n d K arl h ei n z B ö h m ( 1 9 2 8 – 2 0 1 4) g es pi elt. Di e b ei d e n S c h a us pi el erI n n e n w ur d e n d ur c h          
di e Fil m e w elt w eit b e k a n nt. Di e ​Sissi- ​Fil mtril o gi e st ellt di e a n d er e H älft e m ei n es           
F ors c h u n gs g e g e nst a n d es d ar.   
 
3. 1. Di e Sissi- Fil m e als H ei m atfil m e  
Di e dr ei ​Sissi ​- Fil m e si n d V ertr et er d es H ei m atfil m es, d er d as wi c hti gst e Fil m g e nr e d es            
d e uts c h e n Ki n os i n d e n 1 9 5 0 er J a hr e n w ar ( F a ulsti c h 2 0 0 5, 1 4 1). Di e B eli e bt h eit v o n             
Fil m e n di es er Art s pi e g elt di e N a c h kri e gssit u ati o n wi d er, d e n n   
„ [d ]ie U to p ie e in e r te rrito ria l k o n k re te n u n d z u g le ic h d o c h id e a lty p isc h e n H e im a t w ie in d ie se n             
F ilm e n h a tte , n a c h d e m V e rlu st d e r N a tio n a ls H e im a t d e r D e u tsc h e n , fü r v ie le T ro st- u n d               
G e b o rg e n h e itsfu n k tio n  [… ]”  (F a u lstic h  2 0 0 5 , 1 4 2 ).  
M ei n es Er a c ht e ns e nt h alt e n di e ​Sissi- ​Fil m e vi el e d er v o n F a ulsti c h a uf g elist et e n, f ür           
di es es G e nr e c h ar a kt eristis c h e n Z ü g e. D as z e ntr al e M oti v, di e Li e b es g es c hi c ht e v o n          
Sissi u n d Fr a n z J os e p h, b e k o m mt m el o dr a m atis c h e As p e kt e d ur c h di e H a n dl u n g u n d           
di e N e b e nfi g ur e n. Es fi n d et ei n e V er mis c h u n g v o n K o mis c h e m u n d Tr a gis c h e m st att,           
di e b eis pi els w eis e d ur c h K o nfli kt e wi e Ri v alit ät u n d Miss v erst ä n d niss e v er wir kli c ht         
wir d ( v gl. F a ulsti c h 2 0 0 5, 1 4 2). I m erst e n Fil m z ei gt si c h di e Ri v alit ät d ur c h H el e n e u n d               
Sissi, v o n d e n e n di e ei n e si c h mit d e m K ais er v erl o b e n s oll, a b er v o n d er j ü n g er e n               
S c h w est er b eis eit e g es c h o b e n wir d. I m z w eit e n Fil m h errs c ht Ri v alit ät z wis c h e n Sissi          
u n d i hr er S c h wi e g er m utt er, di e di e Er zi e h u n g i hr es Ki n d es ü b er n e h m e n will, a b er           
s c hli e ßli c h Elis a b et hs Will e n n a c h gi bt. I m dritt e n Fil m gi bt es Ri v alit ät i n d er E h e:             
W e n n Sissi i n U n g ar n ist u n d Gr af A n dr áss ys Li e b es er kl är u n g h ört, s a gt H el e n e d e m             
K ais er i n Wi e n, d ass si e i n i h n v erli e bt w ar. S o m uss d as K ais er p a ar v o n ei n a n d er              
g etr e n nt u n d u n b e w usst e nts c h ei d e n, o b si e d as L e b e n w eit er z us a m m e n v er bri n g e n           
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will. All e di es e K o nfli kt e w er d e n j e d o c h z u g u nst e n d er H a u ptfi g ur e n g el öst, u n d a m            
E n d e j e d es Fil m es ist d as K ais er p a ar wi e d er gl ü c kli c h z us a m m e n.   
 
3. 2. Sissi: Z us a m m e nf ass u n g d e r H a n dl u n g  
D er Fil m b e gi n nt i m S c hl oss P oss e n h of e n i n B a y er n, w o di e F a mili e v o n H er z o g M a x              
i n B a y er n u n d s ei n er Fr a u L u d o vi k a d e n S o m m er v er bri n gt. Es h errs c ht ei n e            
F a mili e ni d yll e, i n d er di e Ki n d er r u n d u m d as S c hl oss s pi el e n, d er V at er s or gl os a n g elt              
u n d j a gt u n d oft G äst e h at u n d di e M utt er si c h u m di e M or al u n d di e Z u k u nft d er                 
F a mili e k ü m m ert. Ei n Fr e u n d d es H er z o gs er z ä hlt d e m H er z o g p a ar, d ass d er j u n g e            
K ais er Fr a n z J os e p h v o n Öst err ei c h h eir at e n s oll e, es s ei a b er ni c ht b e k a n nt, w e n.             
D a n a c h wir d di e Pr ot a g o nisti n, di e 1 5 –j ä hri g e Pri n z essi n Elis a b et h, „ Sissi ”, v or g est ellt.          
Si e ist ei n N at ur ki n d, d as di e Ti er e u n d d e n W al d li e bt. V o n i hr e n Elt er n ist d er V at er                 
i hr b es o n d ers wi c hti g. 
Elis a b et hs M utt er L u d o vi k a b e k o m mt v o n i hr er S c h w est er, d er Er z h er z o gi n S o p hi e, d er           
M utt er d es K ais ers, ei n e n Bri ef, w ori n ei n H eir ats a ntr a g z wis c h e n d e m K ais er u n d d er             
Pri n z essi n H el e n e, Elis a b et hs ält er er S c h w est er st e ht. H el e n e ist s of ort v o n d e m A ntr a g            
b e g eist ert, a b er Fr a n z J os e p h s ei n ers eits ist s k e ptis c h er, als s ei n e M utt er z u i h m ü b er             
H el e n e s pri c ht. V o n H el e n es F a mili e k a n n er si c h n ur a n d e n V at er eri n n er n, d e n n s ei n e               
U n b es c h w ert h eit h att e i h m Fr e u d e g e m a c ht.  
Es w er d e n Bli c k e a uf d as L e b e n v o n Sissi u n d Fr a n z J os e p h g e w orf e n: si e g e ht mit d e m                
V at er a uf di e J a g d u n d i hr wir d e m pf o hl e n, b ei S or g e n Tr ost i n d er N at ur z u s u c h e n,                
w ä hr e n d er i n Wi e n ü b er di e T o d esstr af e a c ht p olitis c h er Fl ü c htli n g e e nts c h ei d e n m uss.  
Z u n ä c hst f a hr e n L u d o vi k a, H el e n e ( “ N é n é ”) u n d Elis a b et h n a c h B a d Is c hl i n Öst err ei c h,            
d e n n di e k ais erli c h e V erl o b u n g s oll d ort st attfi n d e n. Di e Si c h er h eits m a ß n a h m e n i n Is c hl           
s oll e n ä u ß erst h o c h s ei n, w or u m si c h d er k o k ett e M aj or B ö c kl k ü m m ert. N a c h d er             
Erst b e g e g n u n g i n Is c hl z wis c h e n L u d o vi k a, H el e n e, Sissi, S o p hi e u n d d e m Er z h er z o g           
K arl L u d wi g wir d e nts c hi e d e n, d ass Sissi i n i hr e m Zi m m er bl ei b e n s oll. Si e wir d s o g ar              
ei n g es p errt, a b er si e kl ett ert a us d e m F e nst er, w ä hr e n d d er M aj or B ö c kl si e b e o b a c ht et.             
Sissi g e ht z u m T el e gr af e n a mt, u m i hr e n V at er n a c h Is c hl ei n z ul a d e n. N a c h d e m Sissi            
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a us g e g a n g e n ist, st ür mt M aj or B ö c kl i ns T el e gr af e n a mt hi n ei n, u n d i nt er pr eti ert Sissis           
T el e gr a m m als ei n e n Att e nt ats v ers u c h g e g e n d e n K ais er.   
Si c h d ess e n u n b e w usst g e ht Sissi a n g el n. D ort b e g e g n et si e z uf älli g d e m K ais er, d er si e              
ni c ht k e n nt. K ais er Fr a n z J os e p h ist v o n d er j u n g e n Sissi b e ei n dr u c kt u n d will si e b ess er               
k e n n e n l er n e n. M aj or B ö c kl b e gr eift a u c h, d ass si e k ei n e Att e nt ät eri n ist. H el e n e u n d             
d er K ais er w er d e n ei n a n d er v or g est ellt, a b er d er K ais er w art et s c h o n a uf d e n            
N a c h mitt a g, w e n n er Sissi b ei ei n e m S p a zi er g a n g tr eff e n s oll.  
D er K ais er u n d Sissi f ü hl e n si c h w o hl z us a m m e n, a b er di e a n g e n e h m e At m os p h är e wir d             
g e br o c h e n, als si e erf ä hrt, d ass si c h d er K ais er w ä hr e n d d es A uf e nt h alts i n B a d Is c hl mit               
i hr er S c h w est er v erl o b e n s oll. F ür Sissi ist di e N a c hri c ht u n a n g e n e h m ü b err as c h e n d,           
w eil si e s c h o n l a n g e i n d e n K ais er v erli e bt w ar. S p ät er erf ä hrt si e a u c h v o n i hr er               
S c h w est er, d ass di e V erl o b u n g a uf d e m B all z u m G e b urtst a g d es K ais ers b e k a n nt            
g e g e b e n w er d e n s oll.   
Di e u n willi g e Sissi m uss a u c h a n d e m B all t eil n e h m e n. B ei d er V orst ell u n g i hr er             
F a mili e b e gr eift d er K ais er, d ass d as h ü bs c h e M ä d c h e n, d as er fr ü h er k e n n e n g el er nt             
h att e, ei g e ntli c h s ei n e C o usi n e Elis a b et h ist. W ä hr e n d d es B all es m a c ht Fr a n z J os e p h            
Elis a b et h ei n e n H eir ats a ntr a g. Si e l e h nt i h n a b, d e n n si e will i hr er S c h w est er ni c ht i m              
W e g st e h e n. A u c h di e Er z h er z o gi n S o p hi e will mit Sissi ei n e u n a n g e n e h m e Dis k ussi o n            
h a b e n, w o d ur c h si e d e n Ei n dr u c k b e k o m mt, si e s ei u n p ass e n d f ür di e R oll e als K ais eri n.              
„I c h will fr ei l e b e n, o h n e Z w a n g! ” pr ot esti ert Sissi g e g e n d e n H eir ats a ntr a g. Tr ot z d e m            
gi bt d er K ais er s ei n e V erl o b u n g mit Elis a b et h b e k a n nt. A n d e ms el b e n A b e n d b e gr eift            
a u c h M aj or B ö c kl, w e n er b e o b a c ht et h at.  
N a c h d er V erl o b u n g l ä uft d as L e b e n i n P oss e n h of e n w eit er wi e fr ü h er, a b er Sissi k a n n              
si c h ni c ht a uf di e k o m m e n d e H o c h z eit fr e u e n, w eil si e si c h v er a nt w ortli c h f ür H el e n es             
U n gl ü c k f ü hlt. Erst als si e mit d e m Pri n z e n v o n T h ur n u n d T a xis z u B es u c h k o m mt u n d                
Sissi b er u hi gt, d ass si e gl ü c kli c h mit d er Sit u ati o n ist, k a n n Sissi si c h a uf i hr e Z u k u nft               
als K ais eri n fr e u e n.   
B al d u nt er ni m mt Sissis F a mili e di e S c hiffr eis e n a c h Wi e n, w o di e k ö ni gli c h e H o c h z eit            
w art et. Sissi ist e nt z ü c kt v o n d er R eis e, a b er i n Wi e n gi bt es gl ei c h a us ei n a n d er g e h e n d e              
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A nsi c ht e n z wis c h e n Sissi u n d S o p hi e d ar ü b er, wi e si e si c h v er h alt e n s oll. Z u m S c hl uss             
d es Fil m es fi n d et di e H o c h z eit d es K ais er p a ar es i n d er Wi e n er A u g usti n er kir c h e st att.  
 
3. 3. Sissi – di e j u n g e K ais eri n : Z us a m m e nf ass u n g d e r H a n dl u n g 
A m A nf a n g d es z w eit e n Fil m es si n d Fr a n z J os e p h u n d Sissi s eit vi er W o c h e n             
v er h eir at et. Si e l e b e n zi e mli c h gl ü c kli c h i m S c hl oss S c h ö n br u n n, o b w o hl Elis a b et h          
s c h o n di e S c h wi eri g k eit d er H of eti k ett e s p ürt. D as K ais er p a ar v er bri n gt d e n Gr o ßt eil           
d es T a g es g etr e n nt, w es h al b Sissi si c h n a c h i hr e m M a n n u n d n a c h d e m S c hl oss             
P oss e n h of e n s e h nt. D ar ü b er s c hr ei bt si e ei n G e di c ht i n i hr T a g e b u c h, w el c h es v o n d er             
S c h wi e g er m utt er S o p hi e e nt d e c kt wir d. D as L er n e n d er u n g aris c h e n S pr a c h e m a c ht          
j e d o c h d er j u n g e n K ais eri n S p a ß, u n d si e e nts c h ei d et, i hr B est es z u t u n, u m U n g ar n z u               
h elf e n. M a n erf ä hrt a u c h, d ass M aj or B ö c kl z u m O b erst B ö c kl g e w or d e n ist, u n d d ass er               
n a c h Wi e n v ers et zt wir d, u m d er K ais eri n z u di e n e n.  
T a nt e S o p hi e ist ni c ht mit Elis a b et hs U n b ef a n g e n h eit z ufri e d e n. S c h wi eri g k eit e n mit          
d er H of eti k ett e h at a u c h O b erst B ö c kl, d er i n tr a gi k o mis c h e Sit u ati o n e n g er ät. A uf            
Sissis W u ns c h b e g n a di gt d er K ais er di e u n g aris c h e n p olitis c h e n G ef a n g e n e n, o b w o hl          
d as s ei n er M utt er g ar ni c ht g ef ällt. Elis a b et h l ä dt d e n u n g aris c h e n Gr af e n J uli us ( G u yl a)             
A n dr áss y u n d di e a n d er e n a us d e m E xil h ei m g e k e hrt e n U n g ar n z u m H of b all ei n, u m d as              
V er h ält nis z wis c h e n d e n z w ei L ä n d er n z u v er b ess er n. A uf d e m B all gi bt di e            
S c h wi e g er m utt er S o p hi e d e n U n g ar n k ei n e A u di e n z, u n d Sissi l ä dt Gr af e n A n dr áss y           
z u m T a n z ei n, u m ei n e n K o nfli kt z u v er m ei d e n.   
W ä hr e n d d es B all es wir d Sissi o h n m ä c hti g. M a n fi n d et h er a us, d ass si e s c h w a n g er ist.             
Di e N a c hri c ht e n w er d e n mit Fr e u d e s o w o hl i n Wi e n als a u c h i n P oss e n h of e n
e m pf a n g e n. Si e g e bi ert ei n M ä d c h e n, d ess e n N a m e n w a hl u n d Er zi e h u n g a b er gl ei c h           
v o n d er S c h wi e g er m utt er ü b er n o m m e n w er d e n. Di e b el ei di gt e K ais eri n bitt et Fr a n z          
J os e p h u n d S o p hi e, d ass si e s el bst d as Ki n d er zi e h e n d ürf e, a b er u ms o nst. Si e f ä hrt n a c h               
P oss e n h of e n, u m Tr ost b ei d e n Elt er n z u fi n d e n u n d d e m Dr u c k d er S c h wi e g er m utt er z u              
e ntfli e h e n. Si e fi n d et R u h e i m W al d, a b er d er Str eit ü b er d as Ki n d bl ei bt u n g el öst.              
O b erst B ö c kl t el e gr afi ert d e m K ais er d as R eis e zi el d er K ais eri n, a uf gr u n d d ess e n Fr a n z            
J os e p h n a c h P oss e n h of e n k o m mt, u m si c h mit d er K ais eri n z u v ers ö h n e n. N a c h d er             
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V ers ö h n u n g r eis e n si e z us a m m e n ​i n c o g nit o ​i n di e Al p e n. I n ei n er S c h ut z h ütt e g e ni e ßt            
Sissi d as allt ä gli c h e L e b e n ei n er n or m al e n H a usfr a u, di e si e i n  Wi e n ni c ht s ei n k a n n. 
N a c h d er R ü c k k e hr i n Wi e n wir d a b er kl ar, d ass es k ei n e Ü b er ei nsti m m u n g z wis c h e n             
Sissi, Fr a n z J os e p h u n d S o p hi e ü b er di e Ki n d er er zi e h u n g gi bt. Si e v ers u c h e n d e n Str eit             
d ur c h di e g e m ei ns a m e A n w es e n h eit b ei ei n er B all ett a uff ü hr u n g v or d er Öff e ntli c h k eit          
z u v erst e c k e n, w or ü b er Sissi si c h g ar ni c ht fr e ut. D a n a c h f ä hrt s o g ar Elis a b et hs M utt er             
n a c h Wi e n, u m d e n Str eit z u l ös e n. W eil di e Ki n d er er zi e h u n g i m m er n o c h v o n S o p hi e              
ü b er n o m m e n wir d, v er w ei g ert Sissi i hr e T eil n a h m e a n d e m E m pf a n g d er u n g aris c h e n           
A b or d n u n g u n d dr o ht, wi e d er a b z ur eis e n. Erst a uf Bitt e n v o n Gr af A n dr áss y sti m mt si e             
d er T eil n a h m e z u. A uf d e m W e g z u m E m pf a n gss a al b eri c ht et d er K ais er i hr, d ass si e              
di e Er zi e h u n g d es Ki n d es wi e d er ü b er n e h m e n d arf.  
D er E m pf a n g b esi e g elt d e n Pl a n, Fr a n z J os e p h u n d Sissi z u m K ö ni gs p a ar v o n U n g ar n             
z u kr ö n e n. Si e r eis e n n a c h B u d a p est, w o di e f estli c h e V er a nst al t u n g st attfi n d et.  
 
3. 4. Sissi – S c hi c ks alsj a hr e ei n er K ais eri n : Z us a m m e nf ass u n g d e r H a n dl u n g 
D er dritt e Sissi- Fil m b e gi n nt i n U n g ar n, w o di e K ais eri n gl ü c kli c h e T a g e w eit v o n d e m              
Wi e n er H of v er bri n gt. Si e f ü hlt si c h fr ei wi e i n P oss e n h of e n, g e ht r eit e n mit d e m Gr af e n               
A n dr áss y u n d k a n n b eli e bi g vi el Z eit mit i hr e m Ki n d v er bri n g e n. A uf ei n e m R eit a usfl u g             
k o m m e n si e z u ei n er Gr u p p e R o m a, w o ei n e Fr a u Sissi ei n gl ü c kli c h es u n d g es u n d es              
L e b e n pr o p h e z eit. Als Sissi f ort g e g a n g e n ist, s a gt si e j e d o c h, d ass si e ni c ht mit i hr              
t a us c h e n m ö c ht e. 
Di e S c h wi e g er m utt er S o p hi e fi n d et es pr o bl e m atis c h, d ass di e K ais eri n v o n Öst err ei c h           
s o vi el Z eit i n U n g ar n mit Gr af e n A n dr áss y v er bri n gt. A u ß er d e m h ält si e Sissis Pl a n,              
d e n u n g aris c h e n R e v ol uti o n är El m er B att h y a n y z u tr eff e n, f ür fr a g w ür di g.   
Sissis M utt er L u d o vi k a u n d S c h w est er H el e n e k o m m e n n a c h Wi e n z u B es u c h, u m Sissi             
u n d S o p hi e z u tr eff e n. Si e k ö n n e n si c h a b er n ur mit S o p hi e u n d d e m K ais er b es pr e c h e n,               
d a Sissi i n U n g ar n ist. D as Wi e d ers e h e n z wis c h e n d e m K ais er u n d H el e n e ist p ei nli c h.              
L u d o vi k a bri n gt S o p hi e di e s k a n d al ös e N a c hri c ht, d ass Sissis ält est er Br u d er L u d wi g,           
d er i n M ü n c h e n l e bt, di e S c h a us pi el eri n H e nri ett e M e n d el h eir at e n m ö c ht e. Gl ei c h z eiti g           
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i n M ü n c h e n er z ä hlt di es er a b er s ei n e m V at er, d ass er s c h o n s eit z w ei J a hr e n mit i hr               
v er h eir at et ist, u n d d ass si e ei n Ki n d h a b e n.   
Fr a n z J os e p h f ä n gt a n, Sissi z u v er miss e n, w ä hr e n d si e si c h i n U n g ar n f ür di e              
T eil n a h m e a n ei n er F ei er v or b er eit et. O b erst B ö c kl ist a u c h i n U n g ar n u n d gl ei c h z eiti g             
i n z w ei Fr a u e n v erli e bt: ei n e j u n g e U n g ari n u n d di e K ais eri n. Di e F ei er i n U n g ar n              
b e gi n nt a ussi c htsr ei c h f ür Sissi: si e b e gr ü ßt d e n Gr af e n B att h y a n y, d er ei n           
ei n g es c h w or e n er G e g n er d es K ö ni gs h a us es ist.   
A n d e ms el b e n A b e n d i n Wi e n fi n d et ei n B all z ur E hr e H el e n es st att. Di e V ät er v o n Sissi                
u n d Fr a n z J os e p h e nts c h ei d e n, Fr a u M e n d el i n d e n A d elsst a n d z u er h e b e n, u m ei n e n             
S k a n d al b e z ü gli c h d er H eir at v o n Sissis ält er e m Br u d er z u v er m ei d e n. S o wir d            
H e nri ett e M e n d el B ar o ni n v o n W all ers e e.  
W ä hr e n d d er F ei er s a gt H el e n e Fr a n z J os e p h i m S c hl oss g art e n, d ass si e i n i h n v erli e bt              
ist. I n U n g ar n fi n d et Sissi Ü b er ei nsti m m u n g mit d e m Gr af e n B att h y a n y, a b er a uf ei n m al             
b e k o m mt si e S c h m er z e n. U m di es e z u erl ei c ht er n, g e ht si e mit A n dr áss y i n d e n G art e n,              
w o er i hr er z ä hlt, d ass er s eit l a n g e m di e K ö ni gi n li e bt. D as b e u nr u hi gt Sissi, u n d si e                
e nts c h ei d et, n a c h Wi e n z ur ü c k z u k e hr e n.  
A uf d e m H ei m w e g a us G ö d öll ö trifft Sissi d e n K ais er, d er g e k o m m e n ist, u m si e n a c h               
H a us e z u h ol e n. Tr ot z d er s c h w er e n p olitis c h e n L a g e e nts c h ei d et d as K ais er p a ar, ei n e n            
Url a u b i n Is c hl z u m a c h e n. D ort wir d a b er d e utli c h, d ass Sissi kr a n k ist. D er Ar zt i n                
Wi e n di a g n osti zi ert, d ass si e l u n g e n kr a n k ist. Di es e N a c hri c ht wir d Fr a n z J os e p h u n d            
Sissi d ur c h S o p hi e ü b er mitt elt.  
W e g e n d er Kr a n k h eit br a u c ht Sissi ei n e n Kli m a w e c hs el. Si e r eist z u n ä c hst n a c h           
M a d eir a, u m si c h z u er h ol e n, a b er es s c h ei nt ni c ht z u h elf e n. N ur als i hr e M utt er z u i hr                 
r eist, wir d si e l a n gs a m wi e d er g es u n d. Di e z w ei e nts c h ei d e n, z us a m m e n K orf u z u            
b es u c h e n, w es h al b O b erst B ö c kl s ei n e G eli e bt e i n M a d eir a v erl ass e n m uss.   
N a c h d er Z eit i n K orf u, w ä hr e n d d er O b erst B ö c kl si c h n o c h ei n m al u n gl ü c kli c h             
v erli e bt, m uss Sissi wi e d er ar b eit e n. Z us a m m e n mit d e m K ais er r eist si e n a c h M ail a n d             
u n d V e n e di g, u m di e s c h w er e n p olitis c h e n V er h ält niss e z wis c h e n Öst err ei c h u n d          
L o m b ar d o- V e n eti e n z u v er b ess er n. D er E m pf a n g d es K ais er p a ar es i n b ei d e n Ort e n ist           
eisi g. I n M ail a n d g e b e n di e A d eli g e n i hr e n Di e n er n di e Ei ntritts k art e n f ür di e            
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O p er n a uff ü hr u n g, a n d er a u c h d as K ais er p a ar t eil ni m mt. St att d er öst err ei c his c h e n          
V ol ks h y m n e wir d a m A nf a n g d er A uff ü hr u n g d er Fr ei h eits c h or a us d er O p er N a b u c c o            
g es u n g e n, w el c h es di e S p a n n u n g er h ö ht. Sissi r ett et di e Sit u ati o n, i n d e m si e d e m C h or             
a p pl a u di ert.  
I n V e n e di g ist d er E m pf a n g a u c h g es p a n nt, bis Sissi u n d Fr a n z J os e p h mit i hr e m Ki n d               
wi e d er v er ei nt si n d. Di e V e n e zi a n er j u b el n d er K ais eri n z u, u n d di e Sti m m u n g wir d fr o h             
u n d e nts p a n nt.   
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4. DI E WI C H TI G S T E N M E R K M A L E D E R J U N G S C H E N P S Y C H O L O GI E       
I N D E R LI T E R A T U R A N A L Y S E  
Z e ntr al f ür di e A n al ys e ei n es lit er aris c h e n T e xt es d ur c h di e T h e ori e n v o n C. G. J u n g ist,               
d ass d er j e w eili g e T e xt als ei n Ps y c h o dr a m a g el es e n w er d e n k a n n. D ar ü b er hi n a us ist             
di e A n al ys e v o n M är c h e n u n d M yt h e n d ur c h di es e I d e e g e pr ä gt w or d e n. D ar u m w er d e n             
i n di es e m K a pit el di e wi c hti gst e n M er k m al e d er J u n gs c h e n Ps y c h ol o gi e b e z ü gli c h d er           
Lit er at ur a n al ys e b etr a c ht et: Erst e ns wir d d er B e griff d er Ps y c h e, s o wi e di e          
F u n kti o ns w eis e d es ps y c his c h e n E n er gi e h a us h alts b e h a n d elt, w o n a c h di e Ar c h et y p e n        
v or g est ellt w er d e n. S c hli e ßli c h wir d di e I n di vi d u ati o n als ei n e H el d e nf a hrt b etr a c ht et,          
w el c h e z u ei n e m V erst ä n d nis ü b er di e Str u kt ur d es M är c h e ns als ei n Gl ei c h nis d er             
m e ns c hli c h e n S el bst w er d u n g b eitr ä gt.   
 
 
4. 1. Di e Ps y c h e   
J u n g d efi ni ert di e Ps y c h e als „ di e G es a mt h eit all er ps y c his c h e n V or g ä n g e, d er           
b e w usst e n s o w o hl wi e d er u n b e w usst e n ” (J u n g 6, 5 0 3 ). I n di es er Ar b eit wir d di e             
5
Ps y c h e d ur c h di e v ers c hi e d e n e n B e w ussts ei ns e b e n e n s o wi e a n h a n d d es ps y c his c h e n         
E n er gi e h a us h alts b etr a c ht et.   
Di e m e ns c hli c h e Ps y c h e wir d v o n J u n g i n B e w usst es u n d U n b e w usst es a uf g et eilt. D as            
B e w ussts ei n b etr a c ht et er als ei n G a n z es, a b er d as U n b e w usst e t eilt er i n z w ei T eil e a uf,               
ei n p ers ö nli c h es u n d ei n k oll e kti v es (J u n g 1 8/ 2, 5 1 8). D as p ers ö nli c h e U n b e w usst e           
e nt h ält di e v er g ess e n e n, v er dr ä n gt e n, g e d a c ht e n u n d g ef ü hlt e n I n h alt e d er Ps y c h e ei n es           
M e ns c h e n (J u n g 6, 5 2 7), di e ni c ht b e w usst si n d. D e m g e g e n ü b er e nt h ält d as k oll e kti v e            
U n b e w usst e d e n u n b e w usst e n T eil d er Ps y c h e, d er f ür di e M e ns c h h eit g e m ei ns a m ist:            
d a z u g e h ör e n v ers c hi e d e n e „ m yt h ol o gis c h e Z us a m m e n h ä n g e, [...] M oti v e u n d Bil d er,         
di e j e d er z eit u n d ü b er all [...] e ntst e h e n k ö n n e n ” (i bi d.). J u n g gl a u bt, d ass d as k oll e kti v e             
U n b e w usst e a us d er v er er bt e n Str u kt ur d es G e hir ns st a m mt ( 1 0, 2 1f.) u n d d ass d as             
i n di vi d u ell e S e elis c h e a uf d er Gr u n dl a g e d es k oll e kti v e n U n b e w usst e n r u ht ( 8, 1 7 5).           
S p ät er i n di es e m K a pit el wir d h er a us g e ar b eit et, d ass di e Ar c h et y p e n i n di es e m T eil d er             
Ps y c h e r esi di er e n.   
5  B e i Ju n g -Z ita te n  w ird  z u e rst d ie  B a n d n u m m e r, d a n n  d ie  S e ite n z a h l g e g e b e n . 
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Es ist b e a c ht e ns w ert, d ass di e z w ei B e w ussts ei ns e b e n e n b ei J u n g k ei n e g e n a u e           
Ri c ht u n g h a b e n. D as U n b e w usst e ist als o k ei n ‘ U nt er b e w ussts ei n’: i n M är c h e n u n d           
M yt h e n k ö n n e n di e u n b e w usst e n I n h alt e s o w o hl d ur c h ei n e n A ufsti e g als a u c h d ur c h            
ei n e n A bsti e g err ei c ht w er d e n (J u n g 5, 2 6 0).   
 
U m d e n A uf b a u u n d di e F u n kti o ns w eis e d er Ps y c h e g e n a u er z u v erst e h e n, wir d n u n d er              
E n er gi e h a us h alt d er Ps y c h e g e n a u er b etr a c ht et. N a c h J u n g v erf ü g e n d er e n b ei d e T eil e –            
d er b e w usst e u n d d er u n b e w usst e – ü b er ps y c his c h e E n er gi e. Di e M e n g e di es er E n er gi e             
ist k o nst a nt: si e k a n n ni c ht v er ni c ht et o d er v er m e hrt w er d e n (J u n g 8, 2 8f). Er n e n nt di e               
ps y c his c h e E n er gi e ​Li bi d o:  
 
U n te r L . [L ib id o ] v e rste h e ic h d ie ​p sy c h isc h e E n e rg ie . ​P sy c h isc h e E n e rg ie ist d ie In te n sitä t d e s              
p sy c h isc h e n  V o rg a n g e s, se in  ​p sy c h o lo g isc h e r W e rt. ​(Ju n g  6 , 4 9 0 f.) 
 
Es ist wi c hti g z u er k e n n e n, d ass d er B e griff d er Li bi d o b ei J u n g ni c ht s e x u ell g e m ei nt               
ist, s o n d er n als ei n e all g e m ei n e B e z ei c h n u n g d er ps y c his c h e n E n er gi e z u v erst e h e n ist.            
Si e st ellt di e Gr u n dl a g e f ür all e j e n e ps y c his c h e n V or g ä n g e d ar, di e i n di es er Ar b eit              
b e h a n d elt w er d e n.   
 
J u n g v erst e ht di e Ps y c h e als ei n g es c hl oss e n es S yst e m (J u n g 8; 1 7- 1 8, 3 6), d as ei n              
k o nst a nt es E n er gi e q u a nt u m e nt h ält, d. h., ps y c his c h e E n er gi e k a n n ni c ht v er ni c ht et o d er          
pr o d u zi ert w er d e n (J u n g 8, 2 8f.). Ei n gr o ß er T eil di es er E n er gi e ist i n            
T eil p ers ö nli c h k eit e n u nt er gli e d ert, di e er K o m pl e x e n e n nt: si e si n d a b g es p alt e n e         
T eil ps y c h e n, di e d ur c h ei n „ Tr a u m a, ei n e m oti o n al er S c h o c k u n d ä h nli c h es ” (J u n g 8,            
1 1 5 – 1 1 6) e ntst e h e n. Si e k ö n n e n a u c h d ur c h m or alis c h e K o nfli kt e z ust a n d e k o m m e n          
(i bi d.). D ass es K o m pl e x e i n d er Ps y c h e gi bt, b e d e ut et ni c ht, d ass si e i n             
T eil p ers ö nli c h k eit e n, di e ei n g a n z es ei g e n es B e w ussts ei n h a b e n, d esi nt e gri ert w är e         
(J u n g 8, 1 1 5). J u n g b e z w eif elt, o b di e K o m pl e x e, di e m eist e ns n ur fr a g m e nt aris c h e n            
C h ar a kt er h a b e n, d a z u f ä hi g si n d ( 8, 1 1 6). St att d ess e n st ör e n si e di e D et ails d es             
allt ä gli c h e n L e b e ns:   
 
S ie le g e n e in e m g e ra d e d a s u n ric h tig e W o rt a u f d ie Z u n g e , sie e n tz ie h e n e in e m a u sg e re c h n e t d e n               
N a m e n d e r P e rso n , d ie m a n v o rste lle n so llte , sie v e ru rsa c h e n d e n H u ste n re iz g e ra d e b e im             
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sc h ö n ste n P ia n o im K o n z e rt, sie la sse n d e n z u sp ä tk o m m e n d e n U n sc h e in b a rse in w o lle n d e n m it          
K ra c h  ü b e r e in e n  S tu h l sto lp e rn . (Ju n g  8 , 1 1 6 ) 
 
W e n n j e d o c h di e K o m pl e x e d ur c h a us si c ht b ar u n d l a ut w er d e n u n d s c h ei n e n, ei n e            
d e utli c h e P ers ö nli c h k eit z u b esit z e n, g e ht es d a n n l a ut J u n g u m ei n e Ps y c h os e ( 8, 1 1 6).              
Di e I nt e nsit ät u n d d er E nt wi c kl u n gs gr a d d es K o m pl e x es i n ei n e u n a b h ä n gi g e Ei n h eit           
b esti m m e n, o b er z u ei n er d esi nt e gri ert e n Ps y c h e b eitr ä gt (i bi d.). W e n n d as K o m pl e x            
w eit i n ei n e u n a b h ä n gi g e Ei n h eit e nt wi c k elt ist, h at d er K o m pl e x d as I c h b e w ussts ei n            
assi mili ert (J u n g 8, 1 1 9). S c hli e ßli c h f ü hrt di es e E nt wi c kl u n g z u ei n er Diss o zi ati o n d er            
P ers ö nli c h k eit (i bi d.).   
 
D e n f ür d as m e ns c hli c h e B e w ussts ei n wi c hti gst e n K o m pl e x n e n nt J u n g ​I c h- K o m pl e x:  
U n te r ‘Ic h ’ v e rste h e  ic h  e in e n  K o m p le x  v o n  V o rste llu n g e n , d e r m ir d a s Z e n tru m  m e in e s 
B e w u sstse in s a u sm a c h t u n d m ir v o n h o h e r K o n tin u itä t u n d Id e n titä t m it sic h se lb st z u se in              
sc h e in t. [...] D e r Ic h -K o m p le x ist e in In h a lt d e s B e w u sstse in s so w o h l w ie e in e B e d in g u n g d e s              
B e w u sstse in s ​[...], d e n n  b e w u sst ist m ir e in  p sy c h isc h e s E le m e n t, in so fe rn  e s a u f d e n  
Ic h -K o m p le x  b e z o g e n  ist. (Ju n g  6 , 4 7 1 ) 
 
Er ist als o n ot w e n di g f ür di e Ps y c h e u n d d as B e w ussts ei n. D as I c h b est e ht a us d er               
W a hr n e h m u n g d es K ör p ers u n d d es D as ei ns s o wi e a us d e n I n h alt e n, di e i m G e d ä c ht nis             
li e g e n (J u n g 1 8/ 1, 2 7). D as I c h h at ei n e h o h e A n zi e h u n gs kr aft: d as h ei ßt, d ass es I n h alt e               
s o w o hl a us d e m U n b e w usst e n als a u c h a us d er A u ß e n w elt z u si c h zi e ht, u n d w e n n si e i n                
K o nt a kt mit d e m I c h g er at e n, w er d e n si e b e w usst (i bi d.).   
D as I c h ist ni c ht mit d e m ​S el bst z u v er w e c hs el n. W ä hr e n d es d as S u bj e kt d es              
B e w ussts ei ns ist, ist d as S el bst a b er d as S u bj e kt d er g a n z e n Ps y c h e, a u c h d es             
U n b e w usst e n (J u n g 6, 4 7 1). D er G es a mt u mf a n g d es S el bst ist als o d e m M e ns c h e n ni c ht             
b e w usst. S p ät er i n di es e m K a pit el wir d d as S el bst n o c h i n B e z u g a uf d e n Ar c h et y p e n              
b e h a n d elt.   
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4. 2. Di e A r c h et y p e n  
D e r w e se n tlic h e  In h a lt a lle r M y th o lo g ie n  u n d  a lle r R e lig io n e n  u n d  a lle r -ism e n  ist 
a rc h e ty p isc h e r N a tu r. (Ju n g  8 , 2 3 3 ) 
 
Di es es K a pit el f o k ussi ert a uf di e Ar c h et y p e n. Wi e o b e n g es a gt, bil d e n si e d e n K er n             
vi el er Er z ä hl u n g e n, di e i n d er m e ns c hli c h e n K ult ur wi c hti g si n d. I n di es er Ar b eit li e gt             
d er S c h w er p u n kt b ei d e n Ar c h et y p e n, di e n a c h J u n g a m m eist e n z ur           
P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g b eitr a g e n.  
 
J u n g d efi ni ert di e Ar c h et y p e n als „ u ni v ers al e, i d e ntis c h e Str u kt ur e n d er Ps y c h e ”, di e i n            
d e m k oll e kti v e n U n b e w usst e n r esi di er e n ( 5, 2 0 0f.). Di e g e n a u e F or m d es Ar c h et y p us           
wir d d ur c h di e p ers ö nli c h e W a hr n e h m u n g d es ei n z el n e n M e ns c h e n g e bil d et:  
 
D e r A rc h e ty p u s ste llt w e se n tlic h  e in e n  u n b e w u sste n  In h a lt d a r, w e lc h e r d u rc h  se in e  
B e w u sstw e rd u n g  u n d d a s W a h rg e n o m m e n se in v e rä n d e rt w ird , u n d z w a r im S in n e d e s          
je w e ilig e n  in d iv id u e lle n  B e w u sstse in s, in  w e lc h e m  e r a u fta u c h t. (Ju n g  9 /1 , 1 5 ) 
Di es e I n h alt e h at J u n g i n P h ä n o m e n e n, di e er als ​Pr o d u kt e d es U n b e w usst e n            
k at e g orisi ert, b e o b a c ht et. A uf gr u n d di es er Ar b eit t h e or etisi ert er, d ass di e         
d o mi n a nt est e n Ar c h et y p e n i n d er P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g di e F ol g e n d e n si n d:   
D u rc h d ie E rfo rsc h u n g d e r P ro d u k te d e s U n b e w u sste n e rg e b e n sic h ü b e rd ie s e rk e n n b a re           
A n d e u tu n g e n a rc h e ty p isc h e r S tru k tu re n d ie m it d e n m y th isc h e n M o tiv e n in e in s fa lle n , u n d            
d a ru n te r g e w isse T y p e n , d ie d e n N a m e n ​D o m in a n te n ​v e rd ie n e n : E s h a n d e lt sic h u m A rc h e ty p e n             
w ie A n im a , A n im u s, a lte r M a n n , H e x e , S c h a tte n , E rd m u tte r u sw . u n d d ie O rd n u n g sd o m in a n te n            
d e s S e lb st, d e s K re ise s u n d d e r Q u a te rn itä t, re sp e k tiv e d e r v ie r ‘F u n k tio n e n ’ o d e r d ie A sp e k te              
d e s S e lb st o d e r d e s B e w u sstse in s. (Ju n g  5 , 4 9 8 ) 
S p ät er wir d f est g est ellt, d ass d as Zi el d er P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g i m J u n gs c h e n          
Si n n e di e I n di vi d u ati o n ist. Di es es Zi el k a n n d ur c h ei n e n ps y c his c h e n Pr o z ess err ei c ht            
w er d e n. S ei n e erst e Et a p p e ist di e B e g e g n u n g mit d e m S c h att e n, w o n a c h f ol gt  
[...] m e ist d ie A n im a , w e lc h e r e in e e rh e b lic h e F a sz in a tio n u n d P o sse ssiv k ra ft z u k o m m t. D ie se            
o ft z u ju g e n d lic h e G e sta lt v e rh ü llt ih re rse its w ie d e r d e n h ö c h st e in flu ß re ic h e n T y p u s d e s « a lte n             
M a n n e s»  (W e ise n , Z a u b e re rs, K ö n ig s u sw .). (Ju n g  9 /1 , 2 8 9 ) 
Hi er s c hil d ert J u n g als B eis pi el d e n I n di vi d u ati o ns pr o z ess ei n es M a n n es. I m V erl a uf           
di es es K a pit els wir d a u c h b etr a c ht et, wi e J u n g ü b er di e P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g          
ei n er Fr a u t h e or etisi ert.   
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Als n ä c hst es wir d di e P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g a n h a n d d er f ol g e n d e n Ar c h et y p e n         
b etr a c ht et: d er S c h att e n, di e A ni m a/ d er A ni m us, d er alt e W eis e/ di e gr o ß e M utt er u n d            
d as S el bst.   
 
4. 2. 1. D e r S c h att e n  
N a c h J u n g ist d er S c h att e n ei n e gl ei c h g es c hl e c htli c h e P ers o nifi zi er u n g d er r el ati v          
u n er w ü ns c ht e n T eil e d er P ers ö nli c h k eit ( C W S 2, 7 6) . Er r e pr äs e nti ert als o di e „ S u m m e           
6
d er v erst e c kt e n, u n v ort eil h aft e n Ei g e ns c h aft e n, d er m a n g el h aft e nt wi c k elt e n F u n kti o n e n        
u n d d er I n h alt e d es p ers ö nli c h e n U n b e w usst e n “ (J u n g 7, 7 1). U m F orts c hritt a uf d e m             
W e g z ur I n di vi d u ati o n z u m a c h e n, s oll m a n si c h erst e ns mit d e m S c h att e n            
a us ei n a n d ers et z e n, o h n e w el c h e „ ei n e Er k e n nt nis v o n A ni m a u n d A ni m us u n m ö gli c h          
ist ” (J u n g 9/ 2, 3 1). 
 
B ei d e m S c h att e n ist es wi c hti g z u er k e n n e n, d ass o b w o hl er di e u n er w ü ns c ht e n Z ü g e              
d er P ers o n alit ät v ertritt, er ni c ht b ös e a n si c h ist (J u n g 1 1, 8 5). Di e si c h mit d e m                
S c h att e n ass o zii er e n d e n Ei g e ns c h aft e n k ö n nt e n d as L e b e n d es Ei n z el n e n a u c h         
a uffris c h e n, a b er w e g e n d e n g es ells c h aftli c h e n N or m e n si n d si e u n er w ü ns c ht (i bi d.).          
W as als o di e s o zi al u n er w ü ns c ht e n S c h att e n- Ei g e ns c h aft e n k o nstit ui ert, wir d v o n d e n          
j e w eili g e n g es ells c h aftli c h e n N or m e n b esti m mt.  
 
W e n n ei n I n di vi d u u m si c h v o n d e m S c h att e n l ös e n o d er ei n e s c h att e nl os e E xist e n z            
f ü hr e n will, st ö ßt es a uf S c h wi eri g k eit e n. D er S c h att e n ist ei n w es e ntli c h er T eil d er             
P ers ö nli c h k eit, w es h al b es ni c ht m ö gli c h ist, si c h v o n i h m z u tr e n n e n (J u n g 9/ 1, 3 0).              
J u n g fi n d et di e S p a n n u n g z wis c h e n d e m I c h- B e w ussts ei n u n d d e m S c h att e n n ot w e n di g           
f ür di e ps y c his c h e E nt wi c kl u n g d es M e ns c h e n: 
 
V o m e in se itig e n S ta n d p u n k t d e r B e w u sstse in se in ste llu n g a u s g e se h e n , ist d e r ​S c h a tte n e in           
m in d e rw e rtig e r P e rsö n lic h k e itsa n te il ​u n d d a h e r v e rd rä n g t, d u rc h in te n siv e n W id e rsta n d . D a s         
V e rd rä n g te m u ss a b e r b e w u sst w e rd e n , d a m it e in e G e g e n sa tz sp a n n u n g e n tste h e , o h n e w e lc h e           
k e in e W e ite rb e w e g u n g m ö g lic h ist. [...] N u r a m G e g e n sa tz e n tz ü n d e t sic h d a s L e b e n . (Ju n g 7 ,              
5 8 ) 
 
6 ​In d ie se r A rb e it w e ist d ie A b k ü rz u n g C W S 2 a u f ​Ju n g , C a rl G u sta v ; Ja rre tt, Ja m e s L . 1 9 8 9 : T h e                 
C o lle c te d W o rk s o f C . G . Ju n g : 2 , 1 , N ie tz sc h e 's Z a ra th u stra : N o te s o f th e S e m in a r G iv e n in 1 9 3 4 -1 9 3 9                 
h in .  
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Ei n M e ns c h, d er si c h ni c ht mit s ei n e m S c h att e n b es c h äfti g e n will, k a n n si c h als o ni c ht              
ps y c his c h e nt wi c k el n. D as Pr o z ess, i n d e m d as I c h si c h d es S c h att e ns b e w usst wir d, ist              
d e m M e ns c h e n a nf a n gs s o u n a n g e n e h m, d ass d as S c h att e n- Bil d oft a uf ei n e n a n d er e n            
M e ns c h e n pr oji zi ert wir d (J u n g 7, 2 1; J u n g 7, 3 7). Es b e d e ut et, d ass di e ei g e n e n              
S c h att e n- Ei g e ns c h aft e n, di e m a n ni c ht d ul d et, li e b er b ei A n d er e n b e o b a c ht et w er d e n,          
als w ür d e m a n v ers u c h e n, mit i h n e n z u h a n d el n. W e n n di es j e d o c h p assi ert, u n d w e n n              
m a n a n er k e n nt, d ass di e ei g e n e Ps y c h e a u c h u n er w ü ns c ht e Ei g e ns c h aft e n b esit zt, als o           
d ass m a n ei n e n S c h att e n h at, ist di e A uf g a b e d er I n di vi d u ati o n b e z ü gli c h d es S c h att e ns             
g el öst (J u n g 9/ 1, 3 0). Fi n d et di es er Pr o z ess j e d o c h ni c ht st att, gi bt es ei n e M ö gli c h k eit,              
d ass d as I c h z u s c h w a c h wir d u n d f ol gli c h d er S c h att e n st är k er wir d, w o d ur c h es z u               
ei n er N e ur os e k o m mt (J u n g 1 1, 8 3).   
 
Bis h er h a b e n wir di e Ei g e ns c h aft e n ei n er p ers ö nli c h e n S c h att e nfi g ur b etr a c ht et. Es gi bt           
a b er a u c h ​k oll e kti v e S c h att e nfi g ur e n, ​di e di e S c h att e n- Ei g e ns c h aft e n g a n z er        
G es ells c h aft e n wi d ers pi e g el n. J u n g gi bt ei n B eis pi el d a z u:  
 
D e r T ric k ste r ist d ie ​k o lle k tiv e S c h a tte n fig u r, ​e in e S u m m ie ru n g a lle r in d iv id u e lle n in fe rio re n           
C h a ra k te re ig e n sc h a fte n . D a d e r in d iv id u e lle S c h a tte n e in n irg e n d s fe h le n d e r B e sta n d te il d e r          
P e rsö n lic h k e it ist, so e rz e u g t sic h d a ra u s a u c h d ie k o lle k tiv e F ig u r im m e r w ie d e r. A lle rd in g s             
n ic h t im m e r in e in e r m y th o lo g isc h e n G e sta lt, so n d e rn in n e u e re r Z e it in fo lg e d e r z u n e h m e n d e n             
V e rd rä n g u n g u n d V e rn a c h lä ssig u n g d e r u rsp rü n g lic h e n M y th o lo g e m e a ls P ro je k tio n e n        
e n tsp re c h e n d e r N a tu r a u f a n d e re  G e se llsc h a ftsg ru p p e n  u n d  V ö lk e r. (Ju n g  9 /1 , 2 8 8 ) 
 
K oll e kti v e S c h att e nfi g ur e n si n d als o ni c ht n ur m yt h ol o gis c h e Fi g ur e n, s o n d er n si e          
k ö n n e n a u c h g a n z e G es ells c h afts gr u p p e n s ei n, a uf d e n e n di e u n v ort eil h aft e n         
Ei g e ns c h aft e n d er G es ells c h aft pr oji zi ert w er d e n.   
 
4. 2. 2. Di e A ni m a/ d e r A ni m us  
I n d e m a n al ytis c h e n Pr o z ess, d ess e n Zi el di e I n di vi d u ati o n ist, s oll di e I nt e gr ati o n d es             
S c h att e ns st attfi n d e n e h e es m ö gli c h ist, si c h mit d er A ni m a o d er mit d e m A ni m us              
a us ei n a n d er z us et z e n (J u n g 9/ 2, 3 1). Di e A ni m a u n d d er A ni m us si n d d as G es c hl e c ht            
(J u n g 6, 5 0 8f.) u n d d as L e b e ns alt er (J u n g 9/ 1, 2 1 6) d es/ d er H el d e n/ H el di n           
k o m p e nsi er e n d e Ar c h et y p e n. Di e A ni m a r e pr äs e nti ert di e w ei bli c h e n Z ü g e ei n es         
M a n n es, w ä hr e n d d er A ni m us di e m ä n nli c h e n Z ü g e ei n er Fr a u r e pr äs e nti ert (J u n g 9/ 1,            
1 3 8). J u n g v erst e ht d e n K o m pl e m e nt är c h ar a kt er d er „ S e el e ” a u c h d as G es c hl e c ht          
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b etr eff e n d: „J e m ä n nli c h er s ei n e [ ei n es M a n n es] ä u ß er e Ei nst ell u n g ist, d est o m e hr si n d            
d ari n di e w ei bli c h e n Z ü g e a us g e m er zt; si e tr et e n d a h er i m U n b e w usst e n a uf. ” (J u n g 6,             
5 0 8f.)   
 
B ei ei n e m ki n dli c h e n H el d e n ist di e A ni m a als o ei n e er w a c hs e n e Fr a u; b ei ei n e m             
ält er e n H el d e n wir d si e d ur c h ei n M ä d c h e n, „s o g ar d ur c h ei n Ki n d ” d ar g est ellt. (J u n g             
9/ 1, 2 1 6) B ei ei n er ki n dli c h e n H el di n k a n n d er A ni m us als ei n V at er a uftr et e n; b ei ei n er               
er w a c hs e n e n H el di n k a n n d er A ni m us i n F or m ei n es S o h n- A ni m us a uftr et e n. Di e           
Ar c h et y p e n d es A ni m us u n d d er A ni m a si n d j e d o c h ni c ht g a n z s y m m etris c h:   
M a n w ä re n u n g e n e ig t, a n z u n e h m e n , d a ss d e r A n im u s, ä h n lic h w ie d ie A n im a , in d e r G e sta lt               
e in e s M a n n e s sic h p e rso n ifiz ie re . D ie s ist a b e r, w ie d ie E rfa h ru n g le h rt, n u r b e d in g t ric h tig ,              
in d e m u n e rw a rte te rw e ise e in U m sta n d d a z u k o m m t, d e r e in e w e se n tlic h a n d e re S a c h la g e b e d in g t            
a ls b e im M a n n e . D e r A n im u s e rsc h e in t n ä m lic h n ic h t a ls e in e P e rso n , so n d e rn v ie lm e h r a ls e in e               
M e h rz a h l. (Ju n g  7 , 2 2 7 ) 
N e b e n ei n er p ers o nifi zi ert e n G est alt z u h a b e n, k ö n n e n di e A ni m a u n d d er A ni m us a u c h             
d ur c h N at ur- u n d L a n ds c h aftss y m b ol e d ar g est ellt w er d e n. J u n g si e ht di e A ni m a als           
ei n e n w ei bli c h e n u n d c ht h o nis c h e n S e el e nt eil (J u n g 9/ 1, 7 4). N a c h i h m si n d Di n g- u n d             
L a n ds c h aftss y m b ol e, wi e „ Er d e, H ol z u n d W ass er ” mit i hr v er b u n d e n. (J u n g 5, 3 1 5)            
A u c h z ur A ni m a g e h ör e n K o n z e pt e wi e St a dt, Q u ell e, H ö hl e u n d Kir c h e (J u n g 5, 2 7 0).              
W ä hr e n d di e A ni m a mit S y m b oli k d er Er d e u n d H er k u nft v er b u n d e n ist, wir d d er             
A ni m us s ei n ers eits mit L uft v er b u n d e n:   
[D ]e r A n im u s [ist] e h e r in flie g e n d e n H o llä n d e rn u n d so n stig e n u n b e k a n n te n G ä ste n v o m            
W e ltm e e r a u sg e d rü c k t, n ie g a n z b e stim m t fa ssb a r, p ro te u sh a ft u n d m o to risc h b e w e g t. D ie se           
A u sd rü c k e  e rsc h e in e n  n a m e n tlic h  in  T rä u m e n , in  d e r k o n k re te n  W irk lic h k e it k ö n n e n  e s  
H e ld e n te n ö re , B o x e rc h a m p io n s, g ro ß e M ä n n e r in fe rn e n , u n b e k a n n te n S tä d te n se in . (Ju n g 7 ,           
2 3 0 f.) 
 
4. 2. 3. D e r alt e W eis e/ di e g r o ß e M utt e r  
I n d er R ei h e d er i n d er P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g d o mi n a nt est e n Ar c h et y p e n f ol g e n          
als n ä c hst es d er alt e W eis e u n d di e gr o ß e M utt er. Di es e Ar c h et y p e n k o m p e nsi er e n d e n             
A ni m us u n d di e A ni m a:  
[...] if a m a n re a liz e s th e a n im u s o f h is a n im a , th e n th e a n im u s is a su b stitu te fo r th e o ld w ise                    
m a n  (Ju n g  C W S 2 , 7 3 0 ). 
D er alt e W eis e u n d di e gr o ß e M utt er si n d Ar c h et y p e n, di e d e m B e w ussts ei n            
ü b er g e or d n et si n d (J u n g 9/ 1, 2 0 0). Si e l eit e n d e n M e ns c h e n a n u n d k ö n n e n i h m/i hr             
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Z a u b er mitt el g e b e n (J u n g 9/ 1, 2 3 6). D er alt e W eis e, d er b ei ei n e m M a n n a uft a u c ht,             
ä u ß ert si c h i n M är c h e n, M yt h e n u n d Tr ä u m e n oft   
a ls „ M a g ie r, A rz t, P rie ste r, L e h re r, P ro fe sso r, G ro ß v a te r o d e r a ls irg e n d w e lc h e P e rso n , d ie            
A u to ritä t b e sitz t. (Ju n g  9 /1 , 2 3 2 )  
D er alt e W eis e k a n n d e n M e ns c h e n mit R ats c hl ä g e n o d er a n d er e n G a b e n a usr üst e n,            
a b er u m di es e z u b e k o m m e n, m uss m a n z u erst v o n d e m alt e n W eis e n als m or alis c h d er               
G a b e n w ert g e pr üft w er d e n (J u n g 9/ 1, 2 4 0f.). O b w o hl d er alt e W eis e d e n M e ns c h e n             
h elf e n k a n n, ist er ni c ht i m m er g ut: er h at Z w ei d e uti g k eit u n d k a n n e b e ns o als ei n b ös er                
Z a u b er er o d er s o g ar ei n T öt er a uftr et e n (J u n g 9/ 1, 2 4 3).  
D er alt e W eis e k a n n a u c h d ur c h di es el b e S y m b oli k wi e d er A ni m us a uftr et e n: mit i h m              
v er b u n d e n si n d Ti er e, i ns b es o n d er e di e V ö g el (J u n g 9/ 1, 2 3 6f.). D ari n ist ei n e B et o n u n g             
a uf M oti v e, di e mit d e m Hi m m el v er b u n d e n si n d, z u s e h e n. D ar ü b er hi n a us wir d d er              
Alt e a u c h mit d er S o n n e i d e ntifi zi ert (J u n g 9/ 1, 2 4 0).  
Bis h er h a b e n wir h a u pts ä c hli c h d e n alt e n W eis e n b etr a c ht et, d er b ei ei n e m m ä n nli c h e n            
I c h a uft a u c ht. B ei Fr a u e n i hr ers eits ist d er e nts pr e c h e n d e Ar c h et y p us di e gr o ß e M utt er: 
D ie F ig u r d e s Z a u b e re rs h a t b e i F ra u e n e in n ic h t w e n ig e r g e fä h rlic h e s Ä q u iv a le n t: e s ist e in e               
m ü tte rlic h -ü b e rle g e n e F ig u r, d ie g ro ß e M u tte r, d ie A lle rb a rm e rin , d ie a lle s v e rste h t u n d a lle s            
v e rz e ih t u n d im m e r d a s B e ste g e w o llt h a t, d ie E n td e c k e rin d e r g ro ß e n L ie b e , so w ie e r d e r               
V e rk ü n d e r d e r le tz te n  W a h rh e it ist. (Ju n g  7 , 2 5 0 f.) 
B ei i hr ist di e Z w ei d e uti g k eit d es Ar c h et y p us n o c h d e utli c h er z u s e h e n: „ Ni c ht s elt e n             
ni m mt si e di e Z ü g e d er W eis h eit s o w o hl wi e di e d er H e x e n h afti g k eit a n ” (J u n g 9/ 1,              
1 1 5). Si e k a n n s o g ar ei n e „ Er d m utt er ” s ei n, di e u nt erir dis c h ist u n d mit M o n ds y m b oli k             
v er b u n d e n ist (J u n g 9/ 1, 2 0 2). I hr e Kr aft k a n n als o mit d e n Mili e us d er A ni m a- W elt              
v er b u n d e n s ei n.   
M ö gli c h ist es a u c h, d ass di e b ei d e n S eit e n d er gr o ß e n M utt er si c h i n d ers el b e n G est alt               
b efi n d e n:  
E s e n tste h t e in e rse its e in e g ü tig e F e e u n d a n d e re rse its e in e b ö se , o d e r e in e w o h lw o lle n d e , h e lle              
u n d e in e g e fä h rlic h e , d u n k le G ö ttin . In d e r w e stlic h e n A n tik e u n d b e so n d e rs in d e n ö stlic h e n              
K u ltu re n  b le ib e n  d ie G e g e n sä tz e h ä u fig v e re in ig t in d e rse lb e n G e sta lt, o h n e d a ​ß d a s          
B e w u sstse in  d ie se  P a ra d o x ie  a ls stö re n d  e m p fä n d e . (Ju n g  9 /1 , 1 1 5 ) 
D er alt e W eis e u n d di e gr o ß e M utt er k ö n n e n als o d as I c h h elf e n, a b er si e h a b e n a u c h di e                 
F ä hi g k eit, i h n z u s c h ä di g e n.  
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4. 2. 4. D as S el bst  
D as S el bst ist d er vi ert e ar c h et y pis c h g e k e n n z ei c h n et e T eil d es v o n J u n g d ar g est ellt e n            
M o d ell d er P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g. Es ist d er „ G es a mt u mf a n g all er ps y c his c h e n         
P h ä n o m e n e i m M e ns c h e n ”, s o w o hl d er b e w usst e n als a u c h d er u n b e w usst e n (J u n g 6,            
5 1 2 – 5 1 3) u n d d es h al b als d as Zi el d er ps y c his c h e n Ar b eit z u b etr a c ht e n. Wi e si c h d as              
S el bst bil d et, b e z ei c h n et er i m F ol g e n d e n:  
D a s S e lb st a ls e in S y m b o l d e r G a n z h e it ist e in e c o in c id e n tia o p p o sito ru m , e n th ä lt a lso L ic h t u n d               
F in ste rn is z u g le ic h . (Ju n g  5 , 4 9 6 ) 
D as S el bst ist als o ei n S y m b ol d er G a n z h eit. D as V er h ält nis d es I c hs z u m S el bst ist d e m                
S el bst u nt er g e or d n et: i n B e z u g a uf d as S el bst f u n kti o ni ert d as I c h wi e ei n T eil ei n es              
G a n z e n (J u n g 9/ 2, 1 5).   
Di e Ers c h ei n u n gsf or m e n d es S el bst si n d vi el erl ei, a b er si e st ell e n i m m er ei n e           
R e pr äs e nt ati o n d er G a n z h eit d ar:   
Z u m S y m b o l d e s S e lb st k a n n a lle s w e rd e n , v o n d e m d e r M e n sc h e in e u m fa sse n d e re G a n z h e it              
v o ra u sse tz t a ls v o n  sic h  se lb e r. (Ju n g  1 1 , 1 7 0 ) 
Di es e D efi niti o n bi et et als o vi elf älti g e M ö gli c h k eit e n a n, S y m b ol e d es S el bst z u           
er k e n n e n. Ei ni g e, di e v o n J u n g g e n a n nt w er d e n, si n d   
[...] g e o m e trisc h e G e b ild e , w e lc h e d ie E le m e n te d e s K re ise s u n d d e r V ie rh e it e n th a lte n , [...] a lso              
e in e rse its K re is u n d K u g e lfo rm e n , w e lc h e re in g e o m e trisc h o d e r g e g e n stä n d lic h d a rg e ste llt se in           
k ö n n e n  [...] (Ju n g  9 /2 , 2 4 0 )​. 
All e di es e G e bil d e h a b e n G a n z h eits c h ar a kt er: b ei d e n r u n d e n F or m e n g e ht es u m            
v oll e n d et e Kr eis e. N e b e n d er Vi er h eit h a b e n a u c h di e M e hrf a c h e n v o n Vi er           
G a n z h eits c h ar a kt er: ei n b es o n d ers g ut es B eis pi el d af ür ist di e Z a hl z w ölf, di e i m            
Ti er kr eis u n d i m J a hr z u s e h e n ist (J u n g 9/ 2, 2 4 0).   
A u c h P ers o n e n, di e ei n e v oll e n d et e G a n z h eit d arst ell e n, k ö n n e n S y m b ol e d es S el bst           
s ei n. S o ist es b es o n d ers mit d e m Ki n d m oti v. J u n g t h e or etisi ert:  
B e i M ä n n e rn ist d a s B e w u ß tse in m ä n n lic h , d a s U n b e w u ß te w e ib lic h ; b e i F ra u e n lie g t d e r F a ll              
u m g e k e h rt. (Ju n g  9 /1 , 1 8 9 ) 
N a c h J u n g ist d as Ki n d als o ei n di e z w ei B e w ussts ei ns e b e n e n z us a m m e nf ü g e n d es           
S y m b ol, „ ei n M e di at or, ei n ​H eil bri n g er ​, d as h ei ßt G a n z m a c h er ” (J u n g 9/ 1, 1 7 8). D as            
Ki n d k a n n si c h b eis pi els w eis e als ei n e Ki n d g ott h eit o d er als ei n j u g e n dli c h er H el d            
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m a nif esti er e n (J u n g 9/ 1, 1 8 0). Di e A uf g a b e d es H el d e n ist, d e n Si e g d es B e w ussts ei ns             
ü b er d as U n b e w usst e z u ü b er n e h m e n (J u n g 9/ 1, 1 8 1).  
 
4. 3. D e r I n di vi d u ati o ns p r o z ess  
V or h er h a b e n wir f est g est ellt, d ass Kr eis- u n d K u g elf or m e n, s o wi e Vi er h eitss y m b ol e          
di e G a n z h eit d es S el bst r e pr äs e nti er e n. Di es er Pr o z ess, i n d e m ei n I n di vi d u u m „ ei n            
G a n z es [...] er z e u gt ”, n e n nt J u n g I n di vi d u ati o n (J u n g 9/ 1, 2 9 3). N o c h d e utli c h er           
d efi ni ert er di e I n di vi d u ati o n s o:  
D ie In d iv id u a tio n b e d e u te t z u m E in z e lw e se n w e rd e n , u n d , in so fe rn w ir u n te r In d iv id u a litä t           
u n se re  in n e rste , le tz te  u n d  u n v e rg le ic h b a re  E in z ig a rtig k e it v e rste h e n , z u m  ​e ig e n e n  S e lb st 
w e rd e n . ​M a n  k ö n n te  ‘In d iv id u a tio n ’ d a ru m  a u c h  a ls ‘V e rse lb stu n g ’ o d e r a ls 
‘S e lb stv e rw irk lic h u n g ’ ü b e rse tz e n . (Ju n g  7 , 1 9 1 ) 
F ür J u n g st ellt di e I n di vi d u ati o n d as Zi el d er m e ns c hli c h e n E nt wi c kl u n g d ar (J u n g 1 1,             
1 7 1). Si e s pi elt ei n e b e d e ut e n d e R oll e i n d e m m e ns c hli c h e n W o hl g ef ü hl: wir d si e            
v er hi n d ert, wir d di e i n di vi d u ell e L e b e nst äti g k eit g es c h ä di gt (J u n g 6, 4 7 7). D as          
P ot e n zi al f ür di e I n di vi d u ati o n ist d e m M e ns c h e n a n g e b or e n:  
D e r S in n u n d d a s Z ie l d e s P ro ze sse s sin d d ie V e rw irk lic h u n g d e r u rsp rü n g lic h im e m b ry o n a le n              
K e im a n g e le g te n P e rsö n lic h k e it ​m it a lle n ih re n A sp e k te n . E s ist d ie H e rste llu n g u n d E n tfa ltu n g             
d e r u rsp rü n g lic h e n , p o te n tie lle n  G a n z h e it. (Ju n g  7 , 1 2 0 ) 
Ei n e V er hi n d er u n g d er I n di vi d u ati o n b e d e ut et als o ei n e U nt er dr ü c k u n g d er         
V er wir kli c h u n g d es P ers ö nli c h k eits p ot e n zi als.   
Di e I n di vi d u ati o n v erl a n gt, d ass d as I n di vi d u u m mit s ei n e m U n b e w usst e n h a n d elt:  
W e m e s g e sc h ie h t, d a ss e r in je n e H ö h le , d a s h e iß t in d ie H ö h le , d ie je d e r in sic h trä g t, o d e r in                    
je n e  D u n k e lh e it, d ie  h in te r se in e m  B e w u sstse in  lie g t, g e rä t, d e r w ird  in  e in e n  z u n ä c h st 
u n b e w u sste n W a n d lu n g sp ro z e ss v e rw ic k e lt. D u rc h se in E in g e h e n in s U n b e w u sste v e ru rsa c h t e r          
e in e  V e rb in d u n g  se in e s B e w u sstse in s m it d e n  u n b e w u sste n  In h a lte n . D a ra u s k a n n  e in e  
fo lg e n sc h w e re V e rä n d e ru n g se in e r P e rsö n lic h k e it in p o sitiv e m o d e r n e g a tiv e m S in n e e rfo lg e n .          
H ä u fig w ird d ie se W a n d lu n g im S in n e e in e r V e rlä n g e ru n g d e s n a tü rlic h e n L e b e n s o d e r a ls e in e              
A n w a rtsc h a ft a u f d ie  U n ste rb lic h k e it g e d e u te t. (Ju n g  9 /1 , 1 4 9  –  1 5 0 ) 
Di e I n di vi d u ati o n ist als o ei n W a n dl u n gs pr o z ess. N a c h J u n g tr et e n di e „ Ar c h et y p e n als            
h a n d el n d e P ers ö nli c h k eit e n ” i n Tr ä u m e n u n d P h a nt asi e n a uf, a b er es gi bt a u c h           
Ar c h et y p e n d er W a n dl u n g ​, di e e h er „t y pis c h e Sit u ati o n e n, Ört er, Mitt el, W e g e us w. ”           
si n d (J u n g 9/ 1, 4 7).   
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Wi e fr ü h er i m L a uf e di es es K a pit els er w ä h nt, l ä uft d er ps y c his c h e Pr o z ess ü b er di e             
f ol g e n d e n Et a p p e n: z u erst m uss m a n si c h mit d e m p ers ö nli c h e n U n b e w usst e n i n F or m            
d es S c h att e ns a us ei n a n d ers et z e n, w o n a c h es erst m ö gli c h ist, mit d er A ni m a o d er d e m             
A ni m us z u h a n d el n (J u n g 9/ 2, 3 1). D a n a c h f ol gt di e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m alt e n             
W eis e n o d er mit d er gr o ß e n M utt er, di e d e n A ni m us u n d di e A ni m a k o m p e nsi er e n             
(J u n g C W S 2, 7 3 0). W e n n di es e A us ei n a n d ers et z u n g e n mit d e n Ar c h et y p e n erf ol gr ei c h          
si n d, err ei c ht m a n di e S el bst v er wir kli c h u n g als ei n i n di vi d ui ert es S el bst (J u n g 7, 1 9 1).   
 
4. 4. D e r I n di vi d u ati o ns p r o z ess i m V e rl a uf ei n es M ä r c h e ns   
E s sin d v o r a lle m d e r M y th o s u n d d a s M ä rc h e n , d ie im m e r w ie d e r a ls P sy c h o d ra m e n g e le se n               
w e rd e n k ö n n e n . (S c h m itt 1 9 9 9 , 2 7 8 ) 
I n ei n er J u n gs c h e n M är c h e n a n al ys e wir d di e H a n dl u n g ei n es M är c h e ns als ei n           
ps y c his c h er Pr o z ess i n B e z u g a uf di e I n di vi d u ati o n b etr a c ht et. W ä hr e n d di es er          
H el d e nf a hrt trifft d er Pr ot a g o nist ar c h et y pis c h e Fi g ur e n, mit d e n e n er si c h          
a us ei n a n d ers et z e n m uss, u m di e I n di vi d u ati o n z u err ei c h e n ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 8 2- 2 8 3).   
D er B e gi n n ei n es M är c h e ns st ellt ei n S y m b ol d es S el bst v or, a us d e m d as             
I c h- B e w ussts ei n e ntl ass e n wir d ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 7 9). Es wir d oft d ur c h ei n e G e b urt            
g es c hil d ert, z u m B eis pi el di e ei n es K ö ni gs ki n d es (i bi d.). D as S el bst ist v er alt et u n d            
kr aftl os, u n d di e B e zi e h u n g z wis c h e n d e m B e w usst e n u n d d e m U n b e w usst e n ist ni c ht            
m e hr ertr ä gli c h: „[... es] h a n d elt [...] si c h u m ei n e o bs ol et g e w or d e n e Ei nst ell u n g, di e           
n e u e n B e di n g u n g e n a n g e p asst u n d d ar u m z u n ä c hst a uf g e g e b e n w er d e n m uss ” (i bi d.).   
Als o dist a n zi ert si c h di e H a u ptfi g ur v o n d e m alt e n S el bst u n d g e ht i n d as U n b e w usst e,              
d as d ur c h di e R ä u m e d es U n b e w usst e n, wi e d er W al d o d er ei n Z a u b ers c hl oss,            
g e k e n n z ei c h n et ist ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 7 9). I n ei n e m M är c h e n fi n d et a m h ä ufi gst e n ei n e            
R eis e st att, w ä hr e n d d er er d as I c h a uf ar c h et y pis c h e Fi g ur e n trifft (i bi d.). Di e erst e ist              
d er S c h att e n, d e n J u n g als „[ T] eils dr o h e n d, t eils l ä c h erli c h ” (J u n g 9/ 1, 2 9 0) b e z ei c h n et:             
er di e nt oft als R eis e b e gl eit er d er H a u ptfi g ur ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 7 9).  
D a n a c h b e g e g n et d er H el d d er A ni m a: si e k a n n b eis pi els w eis e ei n b ös er           
M utt er- Dr a c h e n s ei n, d e n er b esi e g e n m uss, u m di e J u n gfr a u- A ni m a z u g e wi n n e n           
( S c h mitt 1 9 9 9, 2 8 0). I n di es e m F all ist di e A ni m a i n z w ei g es p alt e n. Es ist a u c h               
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m ö gli c h, d ass d er H el d dr ei A uf g a b e n l ös e n s oll, u m mit d er A ni m a            
z us a m m e n z u k o m m e n:  
D a ss e s g e ra d e d re i sin d , ist d e m sy m b o lisc h e n C h a ra k te r d e r D re iz a h l b e g rü n d e t: sie stre b t z u r               
V ie rz a h l, d ie  w ie d e ru m  d ie  p sy c h isc h e  V o llk o m m e n h e it re p rä se n tie rt, w ie  d a s L ö se n  d e r 
A u fg a b e n  z u r V o llk o m m e n h e it fü h rt. (ib id .) 
D ass es i n M är c h e n oft Dr ei z a hl e n gi bt, w eist als o d ar a uf hi n, d ass es u m ei n e               
u n v oll e n d et e G a n z h eit g e ht, u n d d ass di e I n di vi d u ati o n ni c ht st att g ef u n d e n h at.   
B ei d er L ös u n g d er A uf g a b e n k a n n d e m H el d e n v o n d e m alt e n W eis e n g e h olf e n             
w er d e n: d af ür k a n n er i h m z a u b er kr äfti g e G e g e nst ä n d e g e b e n ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 8 0). All e            
di e dr ei Ar c h et y p e n, a uf di e d er H el d a uf s ei n e m W e g trifft, r e pr äs e nti er e n d as             
k oll e kti v e U n b e w usst e mit s ei n er g a n z e n Kr aft:   
T h e re fo re w e a re a g a in a n d a g a in u p a g a in st th e b e w ild e rin g p h e n o m e n o n th a t th e sh a d o w – th e                
a n im a  o r th e  w ise  m a n  o r th e  g re a t m o th e r, fo r in sta n c e  –  e x p re sse s th e  w h o le  c o lle c tiv e  
u n c o n sc io u s. E a c h fig u re [...] e x p re sse s a lw a y s th e w h o le , a n d it a p p e a rs w ith th e o v e rw h e lm in g              
p o w e r o f th e  w h o le  u n c o n sc io u s. (Ju n g  C W S 2 , 1 3 5 6 f.).  
W e n n er di e A uf g a b e n b est e ht, k a n n er s ei n S el bst v er wir kli c h e n u n d di e I n di vi d u ati o n             
err ei c h e n ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 8 1). W e n n a b er ni c ht, bl ei bt er i m R a u m d es U n b e w usst e n,             
u nf ä hi g h er a us z u k o m m e n:  
D ie se s S c h ic k sa l ist d e n  im  a lle in  a u f d e n  H e ld e n  fo k u ssie rte n  M ä rc h e n  o ft n u r a n o n y m  
b le ib e n d e n , k o lle k tiv e n H in te rg ru n d g e sta lte n v o rb e h a lte n , d ie d a m it d ie G e fa h r illu strie re n , in          
d e r d e r H e ld  sc h w e b t, w e n n  e r z u r U n z e it [...] a u ftritt. (S c h m itt 1 9 9 9 , 2 8 0 ). 
Di e I n di vi d u ati o n wir d a b er n ur d a n n err ei c ht, w e n n a m E n d e d es M är c h e ns d as             
B e w ussts ei n d as U n b e w usst e i n ei n e m R a u m d es B e w ussts ei ns assi mili ert, ni c ht          
u m g e k e hrt ( S c h mitt 1 9 9 9, 2 8 1). U m di e S el bst v er wir kli c h u n g z u err ei c h e n, m uss d er           
H el d als o v o n d e m R a u m d es U n b e w usst e n z ur ü c k k e hr e n.   
B ei ei n er g el u n g e n e n I n di vi d u ati o n wir d d as S el bst d a n n d ur c h ei n S y m b ol d er            
G a n z h eit r e pr äs e nti ert: als s ol c h e di e n e n   
[...] d ie H e ira t, d e [r] K ö n ig o d e r d a s K ö n ig sp a a r, [...] R in g u n d K re is, Q u a d ra t, S c h a tz , E d e lste in               
u n d  d ie  sc h w e r e rre ic h b a re  K o stb a rk e it o d e r d ie  V ie rz a h l [...]. (S c h m itt 1 9 9 9 , 2 8 1 ).  
Di e s o mit err ei c ht e I n di vi d u ati o n ist ni c ht f est: si e s oll d a u er h aft n e u e n           
H er a usf or d er u n g e n g e g e n ü b erst e h e n (i bi d.).  
Hi er h a b e n wir d e n I n di vi d u ati o ns pr o z ess ei n es H el d e n i m M är c h e n b etr a c ht et. B ei           
ei n er H el di n ist er i n di es er Hi nsi c ht ä h nli c h, d ass si e a u c h a uf ar c h et y pis c h e Fi g ur e n i n               
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R ä u m e n d es U n b e w usst e n tritt, a b er n a c h d e m gl ei c h g es c hl e c htli c h e n S c h att e n         
b e g e g n et si e d e m A ni m us u n d d a n a c h d er gr o ß e n M utt er. S p ät er i n di es er Ar b eit wir d              
d ur c h di e F ors c h u n gs g e g e nst ä n d e a n al ysi ert, wi e d er I n di vi d u ati o ns pr o z ess b ei ei n er         
Fr a u l a uf e n k a n n.  
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5. E LI S A B E T H A U S D E M B LI C K WI N K E L D E R J U N G S C H E N       
LI T E R A T U R P S Y C H O L O GI E   
Elis a b et h ​s pi elt a uf dr ei E b e n e n, d er s o g e n a n nt e n b e w usst e n p ers ö nli c h e n, d er          
u n b e w usst e n u n d d er g es ells c h aftli c h e n E b e n e, z wis c h e n d e n e n g e w e c hs elt wir d. A uf          
d er b e w usst e n, p ers ö nli c h e n E b e n e wir d di e G es c hi c ht e d er K ais eri n Elis a b et h v o n           
Öst err ei c h g es c hil d ert. D a z u v er bi n d et si c h d as M a gis c h e: d as U n b e w usst e d er K ais eri n,           
i n d e m i hr e st är kst e n Ar c h et y p e n d ar g est ellt w er d e n. Di e dritt e E b e n e st ellt di e Wi e n er             
G es ells c h aft d es 1 9. J a hr h u n d erts d ar. Elis a b et hs Att e nt ät er L ui gi L u c h e ni v er mitt elt          
z wis c h e n di es e n E b e n e n.  
 
5. 1. Elis a b et h als ei n ps y c his c h e r P r o z ess d e r H a u ptfi g u r  
A m A nf a n g v o n ​Elis a b et h ​ist di e Pr ot a g o nisti n j u n g u n d ki n dli c h: Si e v er e hrt i hr e n             
V at er, d e n H er z o g M a x i n B a y er n, d er ei n u n k o n v e nti o n ell es L e b e n f ü hrt. Er h at             
A ni m us- C h ar a kt er, d er v o n Elis a b et h s o c h ar a kt erisi ert wir d:  
E L IS A B E T H : T rä u m e n u n d G e d ic h te sc h re ib e n o d e r re ite n m it d e m W in d . / [...] N u r tu n w a s ic h                
w ill ... / [… ] ...u n d  w o ll'n , w a s ic h  tu '. / [...] Ic h  m ö c h te  m a l so  se in  w ie  d u ! (K u n z e , 1 3 -1 4 ) 
Elis a b et h d arf a b er ni c ht mit i hr e m V at er s ei n, d e n n si e s oll a m G es ells c h aftsl e b e n             
t eil n e h m e n. I hr e Erst b e g e g n u n g mit d e m T o d n a c h d e m Tr a p e z u nf all bri n gt si e i n d as             
U n b e w usst e. Elis a b et hs v er ä n d ert e R e pli k e n s pi e g el n b ei d e di e ar c h et y pis c h e R oll e d es          
T o d es wi d er:  
E L IS A B E T H : M a m a , w e n n ic h ä lte r w e rd e , su c h m ir k e in e n M a n n . / [… ] A lle s, w a s m ic h               
g lü c k lic h m a c h t, k a n n ic h a lle in . / [… ] T rä u m e n u n d G e d ic h te sc h re ib e n o d e r re ite n m it d e m               
W in d  ... / [… ] Ic h  m ö c h te  n ie  g e b u n d e n  se in ! (K u n z e , 1 7 -1 8 ) 
U n d i n d er A uf n a h m e v o n 2 0 0 5:   
E L IS A B E T H : W o h in g e h st d u , S c h w a rz e r P rin z ? W a ru m b le ib st d u n ic h t h ie r? Ic h h a b m ic h in               
d e in e n A rm e n w o h lg e fü h lt. U n d ic h sp ü rte e in e S e h n su c h t m ic h v o n a lle m z u b e fre i' n . W ie e in                
sc h w a rz e r V o g e l sto lz  u n d  a lle in . Ja , ic h  w e iß , d u  b ist d e r T o d  u n d  a lle  fü rc h te n  d ic h .  
[… ] D o c h  ic h  d e n k  a n  d ic h , w a s im m e r ic h  a u c h  tu . / 
[… ] T rä u m e n  u n d  G e d ic h te  sc h re ib e n  o d e r re ite n  m it d e m  W in d  ... / 
[… ] N ie m a n d  v e rste h t m ic h  so  w ie  d u ! (​E lisa b e th , ​2 0 0 5 ) 
I m erst e n T e xt wir d kl ar, d ass Elis a b et h k ei n e n M a n n m ö c ht e. I n d er n e u er e n V ersi o n,              
mit d er d er T e xt v o n 1 9 9 2 ers et zt w ur d e, s e h nt si e si c h j e d o c h n a c h d e m T o d. Di es es                
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k a n n a n d e ut e n, d ass d er T o d ni c ht ei n ​M a n n ​ist, s o n d er n ei n e R e pr äs e nt ati o n ei n es             
Ar c h et y p us. Di es es wir d i m z w eit e n Zit at r efl e kti ert: Si e i d e ntifi zi ert si c h mit ei n e m            
Bil d ei n es s c h w ar z e n V o g els. D as Bil d d es s c h w ar z e n V o g els ist d e m Bil d ei n er             
s c h w ar z e n Kr ä h e ä h nli c h. H e d wi g v o n B eit v erst e ht di e Kr ä h e als ei n Ti er d er             
T ot e n w elt u n d d es T ot e n g ott es: „ Di es e s c h w ar z e n V ö g el [ Kr ä h e n u n d R a b e n] b e d e ut e n           
s o mit T o d, d u n kl es S c hi c ks al, Tr a u er ” ( v o n B eit I, 2 0 5) . O b w o hl di e V ö g el i n             
7
Elis a b et h i n d er V ersi o n v o n 2 0 0 3 als M ö w e n i d e ntifi zi ert w er d e n, di e k ei n e            
z a u b er h aft e n Ei g e ns c h aft e n b esit z e n, w er d e n si e oft er w ä h nt, w e n n d er C h ar a kt er d es           
T o d es a n w es e n d ist. D er V o g el ist ei n S y m b ol d es A ni m us, d as a uf d e n T o d hi n w eist.   
Di e S z e n e i n B a d Is c hl t h e m atisi ert di e R oll e d er k ö ni gli c h e n Br a ut als H a n d els w ar e:  
F R A N Z  JO S E P H  [ü b e r E lisa b e th ]: S ie  h a t so  lie b e , sa n fte  A u g e n  ... u n d  L ip p e n  ro t w ie  
E rd b e e re n . 
E R Z H E R Z O G IN  S O P H IE  [ü b e r H e le n e ]: U n d  e in  o rd e n tlic h e s B e c k e n ! (K u n z e , 2 3 ) 
Elis a b et h v erli e bt si c h j e d o c h i n Fr a n z J os e p h. Di e H o c h z eit v o n Fr a n z J os e p h u n d             
Elis a b et h s et zt d ur c h i hr e g es c h eit ert e I c h- S y m b oli k d as I n di vi d u ati o nst h e m a u m:         
w ä hr e n d di e H o c h z eit als ei n S y m b ol d es S el bst di e nt, wir d di e I n di vi d u ati o n hi er             
v er hi n d ert: di e H o c h z eit g äst e si n d „ gr ot es k ”, u n d d er v o n i h n e n g es u n g e n e T e xt s pi e g elt            
Ni hilis m us u n d F ei n dli c h k eit g e g e n ü b er Elis a b et h wi d er:   
D ie  H ä ß lic h k e it e m p ö rt u n s n ic h t,  
d ie  S c h ö n h e it sc h e in t u n s lä n g st b a n a l. 
D ie  g u te  T a t b e le h rt u n s n ic h t. 
D ie  b ö se  T a t ist u n s e g a l.  
[… ] 
W e il je d e s L e id  u n s d e le k tie rt, 
se h n  w ir d ic h  g e rn e  u n te rg e h n  
E lisa b e th  ... 
E lisa b e th . (K u n z e , 2 7 ) 
 
D as T h e m a d er v er hi n d ert e n I n di vi d u ati o n wir d w eit er e nt wi c k elt d ur c h d e n C h ar a kt er           
d es T o d es, d er w ä hr e n d d es W e c hs el ns d er Ri n g e a uf d er Hi nt er b ü h n e di e            
7 In d e n H e d w ig v o n B e it– Z ita te n w e rd e n n a c h d e m N a m e n d e r A u to rin d ie B a n d n u m m e r in rö m isc h e n                
Z a h le n  g e g e b e n , w o n a c h  d ie  S e ite n z a h l fo lg t.  
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H o c h z eits gl o c k e l ä ut et: Elis a b et hs I n di vi d u ati o ns pr o z ess wir d Hi n d er niss e n b e g e g n e n.       
I n ​Elis a b et h ​fi n d et di e H o c h z eit s c h o n f ast a m A nf a n g st att, w ä hr e n d si e i n M är c h e n oft               
d as E n d e ist: Di e J u n gs c h e Str u kt ur d es M är c h e ns k a n n i n ​Elis a b et h u m g e dr e ht w or d e n             
s ei n, u n d es wir d a m E n d e et w as A n d er es z ur I n di vi d u ati o n g e b e n.   
A uf d e m H o c h z eitsf est wir d ei n e V er w a n dl u n g i n Elis a b et hs U n b e w usst e m g es c hil d ert:  
D e r H o c h ze itsw a lze r w ird  zu n e h m e n d  d isso n a n te r, w ä h re n d  d e r T o d  m it se in e n  E n g e ln  
e rsc h e in t. E r g e h t d u rc h d ie ta n ze n d e n , d ie le b lo s n ie d e rsin k e n . N u r d a s K a ise rp a a r ta n zt w e ite r.              
[… ] D e r T o d  lö st E lisa b e th  a u s ​d e sse n  [F ra n z  Jo se p h s] ​A rm e n  u n d  ta n zt se lb st m it ih r 
[E lisa b e th ]. (K u n z e , 3 0 )  
D er T o d ers et zt Fr a n z J os e p h als T a n z p art n er. D as T ot e nt a n zt h e m a wir d st ar k           
t h e m atisi ert:  
T O D : [… ] D e r le tz te  T a n z , d e r le tz te  T a n z  
g e h ö rt a lle in  n u r m ir. 
D e n  le tz te n  T a n z , d e n  le tz te n  T a n z  
ta n z  ic h  a lle in  m it d ir. (K u n z e  3 0 ) 
D er T o d wir d als ei n e ntt ä us c ht er Li e b h a b er g es c hil d ert. Ei n er S c h att e nfi g ur ä h nli c h           
will er Elis a b et hs B e w ussts ei n ü b er wi n d e n u n d eri n n ert si e, d ass d er l et zt e T a n z n ur i h m              
g e h ört. Di e B e g e g n u n g mit d e m T o d ä u ß ert si c h z u m erst e n M al b e dr o hli c h f ür             
Elis a b et h: Si e ist i n i hr er H eir at ni c ht a uf d e n Will e n i hr es S c h att e ns ei n g e g a n g e n. V o n              
hi er a n wir d d er K a m pf z wis c h e n d e m I c h u n d d e m S c h att e n Elis a b et hs ei n M oti v at or              
d er H a n dl u n g. O b w o hl d er S c h att e n n a c h d er T h e ori e v o n J u n g ei n e           
gl ei c h g es c hl e c htli c h e Fi g ur s ei n s oll, s c h ei nt es hi er w e g e n d er A ni m us-I d e ntifi k ati o n          
Elis a b et hs b e gr ü n d et, d e n T o d als i hr S c h att e n z u i nt er pr eti er e n. G e n a u er e Erl ä ut er u n g           
f ol gt i m K a pit el 5. 3. 3. 
N a c h d e m d er T o d a b g e g a n g e n ist, s u c ht i hr I c h Tr ost b ei Fr a n z J os e p h. I hr e U m ar m u n g              
wir d j e d o c h v o n öff e ntli c h e m I nt er ess e, d e n n es s oll ei n T hr o nf ol g er g e b or e n w er d e n.            
Elis a b et h ist a n i hr e R oll e als H a n d els w ar e ni c ht a n g e p asst: Si e l öst si c h a us d er              
U m ar m u n g. I hr S el bst, d as si e d ur c h di e E h e mit Fr a n z J os e p h u nt erst üt zt h at, wir d              
d ur c h i hr e n S c h att e n u n d i hr e R oll e als Ei g e nt u m g es c h ä di gt.   
I n d er n ä c hst e n S z e n e wir d Elis a b et h v o n i hr er S c h wi e g er m utt er S o p hi e mit d e n            
Pfli c ht e n d er K ais eri n k o nfr o nti ert.   
E R Z H E R Z O G IN  S O P H IE : D ie  K a ise rin  ist n o c h  se h r ju n g . 
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S ie  b ra u c h t n o c h  m a n c h e  F ö rd e ru n g . 
Z e it, d a ß  sie  le rn t, w a s sic h  g e h ö rt. 
Z e it, d a ß  sie  je m a n d  le h rt, sic h  z u  fü g e n . (K u n z e , 3 2 )  
Di e Er z h er z o gi n S o p hi e ä h n elt d e m Ar c h et y p us d er gr o ß e n M utt er. Elis a b et h br a u c ht           
i hr e U nt erst üt z u n g, u m si c h n a c h d e m H of z er e m o ni ell z u ri c ht e n, a b er si e wir d d ur c h             
i hr e str e n g e n I nstr u kti o n e n g es c h ä di gt. Fr a n z J os e p h will ei n e n K o nfli kt mit s ei n er           
M utt er v er m ei d e n.  
J et zt wir d Elis a b et hs I c h a u c h v o n d e m Ar c h et y p us d er gr o ß e n M utt er b e dr o ht. Si e f ü hlt              
si c h s c h w a c h, u n d v ert ei di gt si c h g e g e n d e n Ar c h et y p us u n d i hr e R oll e als Ei g e nt u m             
d ur c h ei n e S olil o gi e ( ​I c h g e h ör n ur mir​): 
E L IS A B E T H : Ic h  w ill n ic h t g e h o rsa m , 
g e z ä h m t u n d  g e z o g e n  se in . 
Ic h  w ill n ic h t b e sc h e id e n , b e lie b t u n d  b e tro g e n  se in . 
Ic h  b in  n ic h t d a s E ig e n tu m  v o n  d ir,  
d e n n  ic h  g e h ö r n u r m ir.  
Als V ert ei di g u n gs w eis e g e g e n di e G es ells c h aft i d e ntifi zi ert Elis a b et h si c h mit ei n e m          
V o g el:  
[… ] W illst d u  m ic h  b e k e h re n ,  
d a n n  re iß  ic h  m ic h  lo s  
u n d  flie g  w ie  e in  V o g e l in s L ic h t. 
[… ] U n d  w illst d u  m ic h  b in d e n , v e rla ß  ic h  d e in  N e st 
u n d  ta u c h ' w ie  e in  V o g e l in s M e e r. (K u n z e , 3 5 -3 6 ) 
Di e V ö g el si n d S y m b ol e d es A ni m us, d es V at ers H er z o g M a x, d er j et zt a b w es e n d ist.              
Di e H eir at mit Fr a n z J os e p h h at d e n f e hl e n d e n A ni m us ni c ht ers et zt, d e n n er ist w e g e n               
s ei n er R oll e als K ais er u n d w e g e n d es st ar k e n Ei nfl uss es d er gr o ß e n M utt er v o n             
Elis a b et h e ntf er nt. Di e H el di n l e bt i n ei n er U m g e b u n g, di e v o n ei n er st ar k e n w ei bli c h e n             
Fi g ur d o mi ni ert wir d. Di e gr o ß e M utt er ist st ar k, a b er di e m ä n nli c h e n Ar c h et y p e n si n d             
e n er gi e ar m.  
W ä hr e n d d er erst e n E h ej a hr e wir d Elis a b et hs A n p ass u n g a n i hr e R oll e v o m T o d            
v er hi n d ert:  
L U C H E N I: D e n  T o d  v e rd rie ß t e s se h r, E lisa b e th  a m  W ie n e r  
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H o f z u  se h n . S c h lie ß lic h  ist e r a b g e b litz t, m a n  k a n n  se in e n   
G ro ll v e rste h n . D ru m : w e n n  tro tz  M ilc h  u n d  H o n ig  ih r d a s 
L e b e n  h ie r n ic h t sc h m e c k t, d a n n  k ö n n t' e s d u rc h a u s 
m ö g lic h  se in , d a ß  e r d a h in te r ste c k t.  
Di e E n er gi e d es S c h att e ns h at si c h g e g e n Elis a b et h g e w e n d et, w eil si e s ei n e B e d ürf niss e             
ni c ht w a hr g e n o m m e n h at. Als S c h att e n v er hi n d ert d er T o d Elis a b et hs A n p ass u n g u n d           
hilft i hr e m I c h ni c ht, d e m z u n e h m e n d e n Ei nfl uss d er gr o ß e n M utt er z u wi d erst e h e n.            
W eil Elis a b et h i hr e n S c h att e n w eit er hi n i g n ori ert, m uss d er T o d s ei n e Kr aft z ei g e n.            
Elis a b et hs ält est e T o c ht er, di e z w eij ä hri g e S o p hi e, stir bt a uf ei n er R eis e i n U n g ar n. D as             
T ot e nt a n z m oti v wir d wi e d er t h e m atisi ert:  
T O D : W e iß t d u  n o c h , w ie  w ir e rb e b te n , 
a ls w ir z w e i im  T a n z e  sc h w e b te n ?  
D u  b ra u c h st m ic h . Ja , d u  b ra u c h st m ic h . 
G ib  d o c h  z u , d a ß  d u  m ic h  m e h r lie b st, 
a ls d e n  M a n n  a n  d e in e r S e ite . 
A u c h  w e n n  d u  ih m  sc h e in b a r m e h r g ib st, 
d u  z ie h st ih n  in  d ie  N a c h t.  
D ie  S c h a tte n  w e rd e n  lä n g e r. 
E s w ird  A b e n d , e h ' d e in  T a g  b e g a n n . [… ]  
D er T ot e nt a n z ist ei n e M ö gli c h k eit f ür Elis a b et h, mit i hr e m S c h att e n v er b u n d e n z u s ei n.             
Es ist als o I n di vi d u ati o n, d ur c h di e d as I c h Elis a b et hs ei n e ps y c his c h e G a n z- u n d             
V oll k o m m e n h eit mit i hr e m S c h att e n err ei c h e n k ö n nt e. Si e h at j e d o c h A n gst, si c h a n i hr             
U n b e w usst es a n z u p ass e n, d e n n si e g e ht z ur ü c k z u Fr a n z J os e p h.   
I n ​Elis a b et h, m a c h a uf m ei n E n g el ​will d er T o d wi e d er Elis a b et h v erl eit e n, si c h i n              
s ei n e m Ar m a us z ur u h e n, w as si c h als St er b e n v erst e h e n l ässt. Elis a b et h will di e            
Assi mili er u n g mit d e m Ar c h et y p e n v er m ei d e n:   
T O D : [… ] F lie h , u n d  d u  w irst fre i se in  
u n d  a lle s K ä m p fe n  w ird  v o rb e i se in . 
Ic h  fü h r d ic h  fo rt a u s R a u m  u n d  Z e it 
in  e in e  b e ß 're  W irk lic h k e it. [… ] 
E L IS A B E T H : N e in ! Ic h  m ö c h te  le b e n . 
Ic h  b in  z u  ju n g , a u fz u g e b e n .  
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Ic h  w e iß , ic h  k a n n  m ic h  se lb st b e fre in . 
Je tz t se tz  ic h  m e in e  S c h ö n h e it e in .  
G e h ! Ic h  w ill d ic h  n ic h t! 
Ic h  b ra u c h  d ic h  n ic h t! G e h ! (K u n z e , 4 3 ) 
St att d er Assi mili er u n g mit ei n e m Ar c h et y p e n, will Elis a b et h si c h d er Kr aft d er gr o ß e n             
M utt er e nt g e g e ns et z e n: Si e will s el bst ü b er di e Er zi e h u n g i hr er Ki n d er, b es o n d ers d es            
T hr o nf ol g ers R u d olf, b esti m m e n. Si e h at i hr e R oll e als Ei g e nt u m i ns o w eit er k a n nt, d ass            
si e i hr e S c h ö n h eit i n d ess e n R a h m e n n ut z e n k a n n. Si e s et zt ei n f ör mli c h es Ulti m at u m             
a uf: W e n n i hr e W ü ns c h e ni c ht erf üllt w er d e n, „ v erli ert ” Fr a n z J os e p h si e.   
Als i hr e n W ü ns c h e n z u g esti m mt wir d, fi n d et Elis a b et h d ort di e M ö gli c h k eit, si c h v o n            
d e m Ei nfl uss d er gr o ß e n M utt er z u b efr ei e n. Si e b e n ut zt i hr e S c h ö n h eit, u m i hr             
S el bst b esti m m u n gsr e c ht z u f esti g e n:  
Ih r B ild g le ic h t e in e m b e rü h m te n G e m ä ld e v o n F ra n z X a v e r W in te rh a lte r [… ] S ie tritt a u s d e m               
R a h m e n  d e s S p ie g e ls h e ra u s ... d ie  sc h ö n ste  F ra u  d e r W e lt! ​(K u n z e , 4 8 ) 
Elis a b et h ist si c h i hr er R oll e als Ei g e nt u m b e w usst g e w or d e n. Si e will si c h mit d e n              
Ar c h et y p e n i hr es I c hs a us ei n a n d ers et z e n u n d d a d ur c h v ers u c h e n, i hr e I n di vi d u ati o n z u          
err ei c h e n.  
E L IS A B E T H : D u  m u ß t m ir n ic h ts g e b e n , 
n u r la ß  m ir m e in  L e b e n ! 
D e n n  ic h  g e h ö r n u r m ir. 
E lisa b e th stre c k t F ra n z J o se p h d ie H a n d e n tg e g e n , d o c h a ls e r a u f sie zu g e h e n w ill, lä ß t sie d ie                 
H a n d  m it e in e r a b w e ise n d e n  B e w e g u n g  sin k e n  u n d  w e n d e t sic h  ih re m  S p ie g e lb ild  zu . 
Ic h  g e h ö r n u r m ir! (K u n z e , 4 8 ) 
D er z w eit e A kt f ä n gt mit d er Kr ö n u n g v o n Fr a n z J os e p h u n d Elis a b et h z u m K ö ni g u n d               
K ö ni gi n v o n U n g ar n a n. Di e Kr ö n u n g ist ei n S y m b ol d es S el bst, i n d e m Öst err ei c h u n d               
U n g ar n e n g er v er ei nt w er d e n, a b er d er H o c h z eit d es erst e n A kt es ä h nli c h wir d a u c h hi er              
U nr u h e v or g est ellt. D er J u b el d es P u bli k u ms wir kt b e dr o h e n d: ” ​Di e T o d es e n g el          
s c h ütz e n d as ei nst ei g e n d e K ais er p a ar v or d er M e n g e, als s ei di es e f ei n ds eli g​. ” ​( K u n z e,            
5 1)  
D er Kr ö n u n g f ol gt i n d er F ass u n g v o n 2 0 0 3 ei n D u ett z wis c h e n Elis a b et h u n d d e m T o d.               
W e n n i c h t a nz e n will ​t h e m atisi ert Elis a b et hs A ns c h a u u n g, d ass si e i hr ers eits a uf d e n            
Z erf all d er M o n ar c hi e Ei nfl uss h att e. Elis a b et h v er gl ei c ht d e n h öfis c h e n Ei nfl uss a uf si e            
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mit ei n e m T a n z: ” Si e hi elt e n mi c h a n Dr ä ht e n f est / als P u p p e, di e m a n T a n z e n l ässt. /                 
D o c h i c h w er d' k ei n e M ari o n ett e s ei n! ” ( ​Elis a b et h, ​ 2 0 0 5​)  
Elis a b et h v er gl ei c ht i hr L e b e n mit ei n e m T a n z, d e n si e v o n d e m T ot e nt a n z            
u nt ers c h ei d e n will.  
E L IS A B E T H : W e n n ic h ta n z e n w ill, / d a n n ta n z ic h so w ie 's m ir g e fä llt. / Ic h a lle in b e stim m ' d ie                  
S tu n d e , ic h  a lle in  w ä h l d ie  M u sik . / W e n n  ic h  ta n z e n  w ill, d a n n  ta n z e  ic h  a u f m e in e  g a n z  
b e so n d 're  A rt. / A m  R a n d  d e s A b g ru n d s / o d e r n u r in  d e in e m  B lic k . (​E lisa b e th , ​2 0 0 5 ) 
 
Di e R oll e d es T o d es als Elis a b et hs S c h att e n wir d wi e d er g e ä u ß ert. Er will Elis a b et h             
d ur c h „ N a c ht u n d St ur m b e gl eit e n ”, w el c h es d as I c h s el bst ni c ht m a c h e n k a n n. Ei n e             
G ef a hr d er Assi mili er u n g mit d e m S c h att e n ist a n w es e n d. Elis a b et h l e h nt di es e n a b: Si e             
wir d ni c ht d e m T o d d e n W e g b er eit e n. Si e str e bt d a n a c h, b ei i hr e m B e w ussts ei n z u              
bl ei b e n. D as Gl ei c h nis mit d er s c h w ar z e n M ö w e w eist a uf di e G e di c ht e d er r e al e n             
Elis a b et h v o n Öst err ei c h hi n, i n d e n e n h ä ufi g M e er- u n d V o g els y m b oli k ers c h ei nt.  
Di e P ers o n e n d es M usi c als b e k o m m e n n e u e D e ut u n g e n, w e n n d er j u n g e T hr o nf ol g er           
R u d olf v or g est ellt wir d. Er s e h nt si c h s e hr n a c h s ei n er M utt er Elis a b et h, d er e n            
Aff e kti o n i h m f e hlt. I m J u n gs c h e n Si n n e r e pr äs e nti ert si e f ür i h n d e n Ar c h et y p us d es             
A ni m us, d e n n si e k o m p e nsi ert i h n d ur c h i hr Alt er u n d G es c hl e c ht. D er T o d, d er z u              
R u d olfs Tr ost k o m mt, u n d si c h als ei n „ Fr e u n d ” v orst ellt, gl ei c ht hi er j et zt e h er d e m              
b er at e n d e n Alt e n W eis e n als d e m S c h att e n:   
R U D O L F , D A S  K IN D : W e r b ist d u ?  
T O D : Ic h  b in  e in  F re u n d . W e n n  d u  m ic h  b ra u c h st, k o m m '  
ic h  z u  d ir –  (K u n z e , 5 1 -5 2 ) 
N e b e n Elis a b et h ist R u d olf ei n e Fi g ur, d er e n G ef ü hl e a us d er N ä h e b etr a c ht et w er d e n.             
D es h al b b e k o m mt er Ei g e ns c h aft e n d es I c hs, u n d m a n k a n n er k e n n e n, d ass s ei n            
I c h- K o m pl e x a u c h mit Ar c h et y p e n k o nfr o nti ert wir d.  
B ei ei n e m B es u c h i n ei n er N er v e n kli ni k wir d Elis a b et h z u n ä c hst mit ei n e m S c h att e n bil d            
k o nfr o nti ert. Ei n e P ati e nti n b e h a u pt et, si e s ei di e K ais eri n. D a n a c h w ü ns c ht Elis a b et h           
z u m erst e n M al n a c h i hr er A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m T o d, ei n e n ä h er e V er bi n d u n g            
mit i hr e m S c h att e n z u h a b e n. W eil si e i hr e n S c h att e n l a n g v er dr ä n gt h at, wir d i hr              
V erl a n g e n g e ä u ß ert als ei n W u ns c h, si c h mit d e m S c h att e n z u assi mili er e n:  
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E L IS A B E T H : Ic h  w o llt', ic h  w ä re  w irk lic h  d u . 
In  d e r Z w a n g sja c k e  sta tt im  K o rse tt.  
D ir sc h n ü rt m a n  n u r d e n  K ö rp e r e in , 
m ir fe sse lt m a n  d ie  S e e le .  
D as Zit at s pi e g elt a u c h di e W ert u n g d es K ör p ers u n d d er S e el e wi d er: d er hist oris c h als               
' u nr ei n' e m pf u n d e n e K ör p er wir d mit d e m U n b e w usst e n, d e m S c h att e n v er b u n d e n,          
w ä hr e n d di e S e el e mit d e m G eist, d e m I c h- B e w ussts ei n v er k n ü pft wir d. Elis a b et hs           
B e w ussts ei n ist v o n i hr er A nstr e n g u n g b el ast et: Si e m ö c ht e Fr ei h eit f ür i hr e ' S e el e', ei n e             
H ar m o ni e i n i hr er Ps y c h e err ei c h e n.   
Ni c hts, ni c hts, g ar ni c hts ​st ellt ei n e V er ä n d er u n g i n Elis a b et h d ar. Si e wir d v o n d e m              
' A b gr u n d' v erl o c kt, u n d st att wi e i n ​I c h g e h ör n ur mir a uf d as S eil kl ett er n z u w oll e n,                
h at si e j et zt A n gst d a v or z u s pri n g e n. „I c h m ö c ht e a uf Dr a hts eil / h er a bs e h n' a uf di es e               
W elt ” ist z ur A n gst g e w or d e n:  
E L IS A B E T H : [… ] E s lo c k t m ic h  d e r A b g ru n d . 
Ic h  m ö c h te  m ic h  fa lle n  la sse n  –   
w a ru m  sc h a u d e rt m ir v o r d e m  S p ru n g ?   
[… ] Ic h  ste h  a u f d e m  S e il u n d  d ie  A n g st m a c h t m ic h  k ra n k , 
d e n n  sc h a u  ic h  n a c h  u n te n , se h  ic h  
n ic h ts, g a r n ic h ts.  
 
Elis a b et hs Dr a n g z ur I n di vi d u ati o n h at si e m oti vi ert, i hr I c h d ur c h z us et z e n. I hr e Ps y c h e            
h at i hr e u n b e w usst e n K o m pl e x e i g n ori ert, u n d i hr p ers ö nli c h es U n b e w usst es ist          
mittl er w eil e w e g e n d er st ar k e n V er dr ä n g u n g z u m Ni c hts g e w or d e n. D as I c h Elis a b et hs           
ist z u s c h w a c h, u m si c h v o n d e m b el ast e n d e n B e w ussts ei n z u b efr ei e n: 
[… ] W irk lic h  fre i m a c h t w a h rsc h e in lic h  n u r d e r W a h n sin n . 
D o c h  z u m  W a h n sin n  fe h lt m ir d e r M u t. (K u n z e , 5 4 ) 
 
W ä hr e n d Elis a b et h a n Ei nfl uss a uf Fr a n z J os e p h g e w o n n e n h at, f ü hlt S o p hi e, d ass di e             
K ais eri n st är k er als si e wir d. D er s c h ä di g e n d e C h ar a kt er d er gr o ß e n M utt er wir d            
g e z ei gt: U m d e n Ei nfl uss Elis a b et hs a uf Fr a n z J os e p h z u s c h ä di g e n, ers c h ütt ert si e i hr e             
E h e. Als Elis a b et h mit ei n er G es c hl e c hts kr a n k h eit i nfi zi ert ist, ers c h ei nt d er T o d wi e d er            
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als i hr e S c h att e nfi g ur. B e v or Elis a b et h d e n Ar zt als T o d er k e n nt, s pri c ht er i hr e             
G e d a n k e n a us:  
E L IS A B E T H : M e in  M a n n  ist m ir tre u ! 
A R Z T : D a s ist e in  Irrtu m .  
Als d as T ot e nt a n zt h e m a wi e d er v o n d e m T o d b e h a n d elt wir d, w ä hlt Elis a b et h, i n i hr e m             
B e w ussts ei n z u bl ei b e n. Di e F or d er u n g e n d es v er n a c hl ässi gt e n S c h att e ns si n d         
b e dr o hli c h er g e w or d e n: Es wir d kl ar, d ass ei n e Ei n willi g u n g i n di e F or d er u n g e n d es            
S c h att e ns t ö dli c h ist:  
T O D : [… ] K o m m  ta n z  m it m ir  
d e n  le tz te n  T a n z ! 
L a ß  a lle s h in te r d ir! 
E L IS A B E T H : N e in , ic h  b le ib  d a ! 
M e in  M a n n  h a t m ir in  W a h rh e it 
e in e n  G e fa lle n  g e ta n . 
W o  se in e  M o ra l z u e n d e  ist, 
fä n g t m e in e  F re ih e it a n . 
W a s m ic h  n ic h t u m b rin g t, 
m a c h t m ic h  sta rk . 
Ic h  w e rd e  e s a lle n  b e w e ise n . 
S e in e  S c h u ld  g ib t m ir d a s R e c h t, 
d ie  K e tte n  z u  z e rre iß e n . [… ] 
[Z u m  T o d :] G e h ! 
I n di es er S z e n e tr e n nt Elis a b et hs I c h si c h v o n d e m Ei nfl uss d es A ni m us u n d d e m              
S c h att e n a b. D er T o d als d er S c h att e n Elis a b et hs h at ei n e b esti m mt e B e d e ut u n g            
g ef u n d e n: als ei n „ V erf ü hr er ” r e pr äs e nti ert er Elis a b et hs v er dr ä n gt e Li e b esf ä hi g k eit u n d          
S e x u alit ät, di e si e i n i hr er E h e e nt w e d er w e g e n i hr er R oll e als H a n d els w ar e o d er w e g e n              
ei n er a n g e bli c h e n Essst ör u n g  ni c ht z u m A us dr u c k bri n g e n k a n n.  
8
Elis a b et h g e ht a uf l a n g e R eis e n. I hr e A n gst v or i hr e m Z u gr u n d e g e h e n wir d i m m er            
st är k er:  
8 ” T h e E m p re ss' e x c e ssiv e d riv e to p h y sic a l a c tiv ity , h e r c o n sta n t re fu sa l to e a t in d ic a te (w ith a ll d u e                 
re se rv a tio n s a g a in st su c h re tro sp e c tiv e d ia g n o se s) a n e u ro tic a n o re x ia n e rv o sa , w h ic h is o fte n c o u p le d             
w ith  (so m e w h a t p u b e rta l) re je c tio n  o f se x u a lity .”  (H a m a n n , ​2 0 1 1 : ​1 0 2 -1 0 3 ) 
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L U C H E N I: A c h tz e h n  Ja h re  lä u ft sie  sc h o n  p a n isc h  d e r A n g st  
v o r d e m  N ic h ts d a v o n . (K u n z e , 6 4 ) 
 
W ä hr e n d Elis a b et h a b w es e n d ist, b e g e g n et d er er w a c hs e n e R u d olf d e m T o d. Er ist v o n             
d e m Alt e n W eis e n z u m S c h att e n R u d olfs g e w or d e n: Er s a gt, w as a u c h er s a gt.   
T O D  &  R U D O L F : D ie  S c h a tte n  w e rd e n  lä n g e r  
u n d  d ie  L ie d e r w e rd e n  k a lt u n d  sc h rill. 
D e r T e u fe lsk re is w ird  e n g e r, 
d o c h  m a n  g la u b t n u r, w a s m a n  g la u b e n  w ill. 
D ie  S c h a tte n  w e rd e n  lä n g e r ... 
E s ist fü n f v o r z w ö lf, w a ru m  h ä lt je d e r still?  (K u n z e , 6 6 ) 
Hi er wi e d er h olt si c h d as T h e m a d es T ot e nt a n z es, d as b ei Elis a b et h i m erst e n A kt             
a uft a u c ht e. D a d ur c h wir d R u d olf mit Elis a b et h v er gli c h e n. D er Kr eis, d er ei n S y m b ol            
d es S el bst ist, wir d z u ei n e m u n h eil v oll e n T e uf els kr eis, d er ei n e n missli n g e n d e n           
I n di vi d u ati o ns pr o z ess a h n e n l ässt.  
I n ei n er Vill a i n K orf u b e g e g n et Elis a b et h i hr er A ni m us g est alt, d e m G eist v o n H er z o g             
M a x, i hr e m V at er. Di e A ni m us- W elt, v o n d er si e i n i hr er Ki n d h eit g etr ä u mt h att e, ist              
u n err ei c h b ar g e w or d e n:  
E L IS A B E T H  &  M A X : L e b e n , fre i w ie  e in  Z ig e u n e r m it d e r Z ith e r u n te r'm  A rm ... 
E L IS A B E T H : N u n  ist e s z u  sp ä t ... 
H E R Z O G  M A X : A d ie u , S isi! 
E L IS A B E T H : …  Je tz t b in  ic h  a u s S te in . N ie  w e rd e  ic h  so  se in  w ie  d u ! (K u n z e , 6 7 ) 
 
R u d olf g e ht z u Elis a b et h, u m si e z u m V er mittl er z wis c h e n i h m u n d Fr a n z J os e p h z u              
bitt e n. Elis a b et hs Wir k u n g a uf i h n als di e A ni m a ist s c h ä di g e n d: Si e l e h nt s ei n e Bitt e              
a b. Elis a b et h, d er e n I c h s c h m er z h aft u nt er d er A b w es e n h eit d es A ni m us g elitt e n h at,            
w ei g ert si c h, i hr e n A ni m us i n R u d olf z u er k e n n e n:  
R U D O L F : [… ] D u  z ie h st m ic h  a n  
u n d  lä ß t m ic h  d o c h  n ie m a ls z u  d ir. 
S e h  ic h  d ic h  a n , 
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w e ic h t d e in  B lic k  im m e r a u s v o r m ir. (K u n z e , 7 0 ) 
D as I c h- B e w ussts ei n R u d olfs wir d ni c ht v o n d er A ni m a u nt erst üt zt. W eil es s o mit            
s c h w ä c h er g e w or d e n ist, ist d er Ei nfl uss d es S c h att e ns st är k er a uf i h n. I n M a y erli n g             
t a n zt er d e n T ot e nt a n z. I n d e m T o d es k uss assi mili ert er si c h mit s ei n e m S c h att e n.  
N a c h R u d olfs T o d b e gr eift Elis a b et h di e Ä h nli c h k eit z wis c h e n i h n e n b ei d e n. D er           
V erl ust ei n er A ni m usfi g ur bri n gt i hr e Ps y c h e d er m a ß e n i ns U n gl ei c h g e wi c ht, d ass i hr           
S c h att e n ei n e n ei g e n e n Will e n z u h a b e n s c h ei nt. D er T o d will ni c ht z u Elis a b et h             
k o m m e n:  
E L IS A B E T H : [… ] K o m m , sü ß e r T o d  …  v e rflu c h te r T o d  …   
E rlö se  m ic h ! 
T O D : Z u  sp ä t! Ic h  w ill d ic h  n ic h t. –  N ic h t so ! Ic h  b ra u c h ' d ic h  n ic h t! G e h ! (K u n z e , 7 2 -7 3 ) 
 
Fr a n z J os e p h m ö c ht e Elis a b et h b ei si c h h a b e n, a b er Elis a b et h fi n d et, d ass si e s c h o n z u              
s e hr v o n ei n a n d er g etr e n nt si n d. I hr e E h e h at ni c ht z u ei n e m h ar m o nis c h e n G a n z e n i n             
Elis a b et hs Ps y c h e g ef ü hrt: I m G e g e nt eil h at si c h di e E n er gi e i hr es I c h- B e w ussts ei ns           
d ar a uf k o n z e ntri ert, si c h v o n d e m S c h att e n z u tr e n n e n.   
D ur c h d as Att e nt at i m J a hr e 1 8 9 8 k o m mt di e I n di vi d u ati o n Elis a b et hs z ust a n d e:  
E L IS A B E T H : Ic h  w e in te , ic h  la c h te , 
w a r m u tlo s u n d  h o ffte  n e u . 
D o c h  w a s ic h  a u c h  m a c h te , 
m ir se lb st b lie b  ic h  im m e r tre u . 
E L IS A B E T H  &  T O D : D ie  W e lt su c h t v e rg e b e n s 
d e n  S in n  m e in e s/d e in e s L e b e n s …   
E L IS A B E T H : …  d e n n  ic h  g e h ö r …  
T O D : D u  g e h ö rst …  
E L IS A B E T H  &  T O D : …  n u r m ir! 
Mit d e m T o d es k uss g e ht Elis a b et h i ns U n b e w usst e u n d l öst d e n K o nfli kt z wis c h e n            
i hr e m I c h- B e w ussts ei n u n d d e m S c h att e n. Di e V er ei ni g u n g z wis c h e n d e n b ei d e n ist           
ei n er H o c h z eit ä h nli c h, di e ei n S y m b ol d es S el bst d arst ellt. D ass si e a b er d a d ur c h stir bt,              
z ei gt, d ass di e t h e m atisi ert e I n di vi d u ati o n e h er ei n e s c h eit er n d e als ei n e g eli n g e n d e ist.            
I nt er ess a nt er w eis e wir d i n d e m Fi n al e a u c h „ di e W elt ” er w ä h nt. Di es es w eist d ar a uf            
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hi n, d ass Elis a b et hs L e b e n u n d T o d v o n öff e ntli c h e m I nt er ess e si n d – si e ist z u m T eil               
d es k oll e kti v e n, g es ells c h aftli c h e n B e w ussts ei n g e w or d e n u n d wir d d ur c h d e n         
T o d es k uss, i n d e m si e si c h mit i hr e m S c h att e n assi mili ert, z u ei n er k oll e kti v e n           
S c h att e nfi g ur i hr es Z eit alt ers.  
 
5. 2. Elis a b et h als S c hil d e r u n g d e r G es ells c h aft   
N e b e n d er G es c hi c ht e d er K ais eri n v o n Öst err ei c h r e pr äs e nti ert d as M usi c al          
g es ells c h aftli c h e Er ei g niss e u n d Str ö m u n g e n d er L e b e ns z eit Elis a b et hs. Als V er mittl er         
u n d K o m m e nt at or z wis c h e n d e m G es ells c h aftli c h e n u n d Pri v at e n di e nt L u c h e ni,         
Elis a b et hs M ör d er.   
Di e S z e n e n, i n d e n e n di e Pr ot a g o nisti n ni c ht a n w es e n d ist, h a b e n v ers c hi e d e n e           
F u n kti o n e n. Si e s pi e g el n d e n n a h e n d e n Z erf all d er H a bs b ur g er m o n ar c hi e wi d er,         
r efl e kti er e n di e U n z ufri e d e n h eit d er B ür g er mit i hr e m M o n ar c h e n u n d all e g orisi er e n di e           
G es c hi c ht e d es 2 0. J a hr h u n d erts. D as T ot e nt a n zt h e m a wir d d a u er n d i m L a uf e d er           
H a n dl u n g z u m A us dr u c k g e br a c ht.   
Di e g es ells c h aftli c h e S c hil d er u n g d es M usi c als v er bi n d et di e E b e n e n d es B e w usst e n          
u n d d es U n b e w usst e n. Di e H o c h z eit ( All e Fr a g e n si n d g est ellt ​), ​Kits c h, A m D e c k d er             
si n k e n d e n W elt, J e d e m gi bt er d as S ei n e, Di e fr ö hli c h e A p o k al y ps e, Mil c h ​u n d ​N ur k ei n              
G e ni er e n ​s pi e g el n di e G es ells c h aft d er Z eit wi d er u n d f ü g e n As p e kt e d es           
U n b e w ussts ei ns hi n z u: i n di es e n S z e n e n si n d oft L u c h e ni o d er di e T o d es e n g el z u s e h e n,             
d er e n A n w es e n h eit a h n e n l ässt, d ass d as G es ells c h aftli c h e a u c h v o n ar c h et y pis c h er          
B e d e ut u n g ist. Di e A n w es e n h eit d er T o d es e n g el w eist a u c h a uf d e n T ot e nt a n z hi n.  
D as T ot e nt a n zt h e m a wir d z u m erst e n M al i m Pr ol o g b e h a n d elt, w o es si c h mit d e m              
Z erf all d er M o n ar c hi e v er bi n d et:  
D IE  A N D E R E N  T O T E N  ​(g le ic h ze itig )​: 
V e rsu n k e n  ist d ie  a lte  W e lt; 
v e rfa u lt d a s F le isc h , v e rb la ß t d e r G la n z . 
D o c h  w o  sic h  G e ist z u  G e ist g e se llt, 
d a  ta n z t m a n  n o c h  d e n  T o te n ta n z  …  (K u n z e , 1 1 ) 
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Elis a b et hs p ers ö nli c h er T ot e nt a n z wir d h er v or g e h o b e n:   
A L L E  T O T E N : A lle  ta n z te n  m it d e m  T o d  –  
d o c h  n ie m a n d  w ie  E lisa b e th . (K u n z e , 1 1 ) 
Elis a b et hs T ot e nt a n z ist als o i nt e nsi v er als d er d er a n d er e n. A n g esi c hts d er G es c hi c ht e            
v o n Öst err ei c h- U n g ar n s c h ei nt es z u b e d e ut e n, d ass er als ei n R e pr äs e nt a nt d es Z erf all es             
d er M o n ar c hi e g es c hil d ert wir d.   
W ä hr e n d d er Pr ol o g a uf d e n v er g a n g e n e n Z erf all d er öst err ei c his c h e n M o n ar c hi e          
hi n w eist, s c hil d ert ​A m D e c k d er si n k e n d e n W elt ​d e n Z erf all d es H a bs b ur g err ei c h es als            
F ut ur. Hi er wir d v or d e m T ot e nt a n z m oti v ei n Gl ei c h nis mit ei n e m si n k e n d e n S c hiff            
ei n g ef ü hrt, w el c h es d e n t ot al e n U nt er g a n g d es K ais err ei c hs er a h n e n l ässt.  
D er Pr ol o g fi n d et i n d er „ n ä c htli c h e n W elt d er T ot e n u n d Tr ä u m er ” st att, di e st ar k ei n               
R a u m d es U n b e w usst e n ist. D er R a u m i n d er l et zt e n S z e n e ist di es e m ä h nli c h. Als              
Er z ä hl er k a n n L u c h e ni si c h v o n d e n R ä u m e n d es U n b e w usst e n i n di e R ä u m e d es             
B e w ussts ei ns b e w e g e n. W e n n Elis a b et h a uf d er B ü h n e ers c h ei nt, k a n n er m eist e ns ni c ht            
i n i hr e m I c h- B e w ussts ei n ers c h ei n e n u n d mit Elis a b et hs I c h k o m m u ni zi er e n.  
I n d e n g es ells c h aftli c h e n S z e n e n b e n ut zt L u c h e ni i n s ei n er R oll e als Er z ä hl er m a n c h m al            
a b er di e M ö gli c h k eit, mit d e n Z eit g e n oss e n z u k o m m u ni zi er e n. A m i nt er a kti vst e n ist           
ei n s ol c h er Di al o g i n ​Mil c h.  
L U C H E N I: W o llt ih r w isse n , w e r d ie  M ilc h  e u c h  n im m t?  
M E N G E : S a g  w e r?  
L U C H E N I: D ie  g a n z e  M ilc h  ist n u r fü r sie  b e stim m t! (K u n z e , 4 4 ) 
I n ​Mil c h ​u n d ​Élj e n ​v er m e hrt er di e U n ei ni g k eit z wis c h e n d e m V ol k u n d i hr e n             
H errs c h er n. I n ​Kits c h ​tr ä gt er a b er a u c h z u m T h e m a v o n Elis a b et hs I n di vi d u ati o n b ei: 
L U C H E N I: M a n  h ö rt n u r w a s m a n  h ö r'n  w ill, 
d ru m  b le ib t n a c h  e tw a s Z e it 
v o n  S c h ö n h e it u n d  v o n  S c h e iß e ,  
v o n  T ra u m  u n d  W irk lic h k e it 
n u r K itsc h . K itsc h ! K itsc h ! K itsc h ! (K u n z e , 5 0 ) 
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D ur c h Kits c h wir d ei n V er gl ei c h z u m S c h at z i n ei n er H ö hl e d ar g est ellt. Di es es S y m b ol             
d es S el bst ist j e d o c h v er z o g e n: D as Zi el d er ps y c his c h e n Ar b eit, di e I n di vi d u ati o n, wir d             
b a n al .  
9
D as g a n z e M usi c al hi n d ur c h di e nt L u c h e ni als ei n e k oll e kti v e S c h att e nfi g ur. Er li ef ert            
G es ells c h afts kriti k, i n d e m er di e M o n ar c hi e l ä c h erli c h m a c ht. Er v er bi n d et si e a u c h mit            
d e m T o d, w el c h es d e n A bst ur z d er H a bs b ur g er m o n ar c hi e a h n e n l ässt: es e ntst e ht d er            
Ei n dr u c k, d ass si e n ur s c h w er z us a m m e n h ält.  
 
5. 3. A r c h et y pis c h e Fi g u r e n  
Elis a b et h ​st ellt Ar c h et y p e n d ar, di e mit ei n a n d er k o n k urri er e n u n d i hr e Ps y c h e i n ei n e            
U n a us g e gli c h e n h eit f ü hr e n. Di e d o mi n a nt est e n Ar c h et y p e n si n d d er d es S c h att e ns u n d          
d er d er Gr o ß e n M utt er, di e h a u pts ä c hli c h d er J u n gs c h e n M är c h e n a n al ys e ä h nli c h si n d.           
I m L a uf e d er H a n dl u n g wir d Elis a b et hs I c h d ur c h z w ei Fi g ur e n d ar g est ellt, w el c h es a uf             
ei n s c h w a c h es I c h- B e w ussts ei n hi n w eist.   
 
5. 3. 1. Elis a b et h u n d R u d olf: d as I c h  
D as I c h d es M usi c als ist di e K ais eri n Elis a b et h v o n Öst err ei c h, d e n n di e H a n dl u n g             
v er w e n d et i hr e L e b e ns g es c hi c ht e als G e g e nst a n d. W e n n d as I c h Elis a b et hs si c h v o n           
d e m S c h att e n e ntf er nt h at, wir d d as T ot e nt a n zt h e m a d ur c h R u d olf t h e m atisi ert. D as I c h            
i n ​Elis a b et h ​si n d als o j e n e P ers o n e n, di e si c h a m m eist e n mit d e m T ot e nt a n z m oti v             
b es c h äfti g e n. W e n n d as I c h Elis a b et hs i m z w eit e n A kt d ur c h R u d olf d ar g est ellt wir d,            
w eist di es a uf i hr s c h w a c h es I c h- B e w ussts ei n hi n.  
 
5. 3. 2. H e r z o g M a x, F r a n z J os e p h, R u d olf: d e r A ni m us  
Elis a b et hs A ni m us wir d v o n dr ei M ä n n er n d ar g est ellt: v o n i hr e m V at er, H er z o g M a x i n             
B a y er n; i hr e m E h e m a n n, Fr a n z J os e p h; u n d i hr e m S o h n, d e m Kr o n pri n z e n R u d olf. Di e            
9 ​K itsc h ​k a n n a u c h a ls e in H in w e is z u d e r ​S issi ​-D a rs te llu n g v o n R o m y S c h n e id e r in te rp re tie rt w e rd e n .                
„ [K its c h :] a u s e in e m b e s tim m te n K u n s tv e rs tä n d n is h e ra u s a ls g e s c h m a c k lo s e m p fu n d e n e s P ro d u k t d e r           
d a rs te lle n d e n K u n s t, d e r M u s ik o d e r L ite ra tu r; g e s c h m a c k lo s g e s ta lte te r, a u fg e m a c h te r         
G e b ra u c h s g e g e n s ta n d ”  (D u d e n  O n lin e ) 
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B e zi e h u n g z wis c h e n Elis a b et hs I c h u n d d e m A ni m us bl ei bt w e g e n d es w e ni g e n           
K o nt a kts s c h w a c h: di es wir d a u c h v o n d er M e n g e d er A ni m usfi g ur e n wi d er g es pi e g elt.  
Elis a b et h wir d d ur c h i hr e H eir at mit Fr a n z J os e p h v o n i hr e m V at er dist a n zi ert. Fr a n z             
J os e p h wi e d er u m ist w e g e n s ei n er R oll e als K ais er s e hr b es c h äfti gt, w el c h es s ei n ers eits            
a uf di e ps y c his c h e Tr e n n u n g d es K ais er p a ar es Ei nfl uss h at. S p ät er will Elis a b et h si c h            
ni c ht R u d olf n ä h er n, d e n n si e h at A n gst, d a d ur c h d e m K ais er n ä h er z u k o m m e n.   
All e dr ei A ni m us- B e zi e h u n g e n Elis a b et hs w er d e n z u K o nfli kt e n, di e si c h         
u n b efri e di g e n d l ös e n. Di e A ni m us- W elt v o n Fr a n z J os e p h wir d w e g e n Elis a b et hs          
V er bitt er u n g u n err ei c h b ar, u n d si e will ni c ht v o n i h m i n d as L e b e n d es H of es             
ei n g es p errt w er d e n. N a c h R u d olfs T o d si n d all e i hr e A ni m usfi g ur e n e nt w e d er g est or b e n           
o d er u n ertr ä gli c h g e w or d e n. A n di es er St ell e f ä n gt Elis a b et h wi e d er a n, si c h n a c h d e m             
T o d z u s e h n e n.  
 
5. 3. 3. D e r T o d als S c h att e n  
Es s c h ei nt, d ass i n ​Elis a b et h ​di e F u n kti o n d es S c h att e ns v o n d e m T o d ü b er n o m m e n             
wir d: er r efl e kti ert Elis a b et hs D e n k w eis e u n d bi et et si c h a n, si e i n i hr e m p ers ö nli c h e n             
U n b e w usst e n z u b e gl eit e n. Er v ers u c ht a u c h st ä n di g, i hr e A n p ass u n g a n di e j e w eili g e            
Sit u ati o n z u st ör e n, z u m B eis pi el w ä hr e n d d er H o c h z eit. J e d o c h v erst e ht J u n g d e n            
S c h att e n als ei n e n gl ei c h g es c hl e c htli c h e n Ar c h et y p us – als o w är e d er T o d als d er            
S c h att e n ei n er Fr a u u n m ö gli c h. D a d er T o d i n d e n e ur o p äis c h e n Pr o d u kti o n e n als            
m ä n nli c h o d er a n dr o g y n – m ä n nli c h d ar g est ellt w or d e n ist, m uss m a n ü b erl e g e n, wi e ei n e           
w ei bli c h e Fi g ur ei n e n m as k uli n e n S c h att e n h a b e n k a n n.  
D er T o d ist di e m ä n nli c h e Fi g ur, di e mit Elis a b et h a m l ä n gst e n i n K o nt a kt st e ht,              
w ä hr e n d si e d e n K o nt a kt mit i hr e m A ni m us – i hr e m V at er, i hr e m E h e m a n n u n d i hr e m              
S o h n – v erli ert. Si e s e h nt si c h n a c h d e m fr ei e n L e b e n i hr es V at ers, wir d a b er v o n i h m                
dist a n zi ert. Si e s c h afft k ei n e e n g e B e zi e h u n g mit Fr a n z J os e p h, u n d a u c h i hr e            
V er bi n d u n g mit R u d olf bl ei bt s c h w a c h. Elis a b et h s e h nt si c h s e hr n a c h d e m A ni m us,            
d e n si e v erl or e n h at, u n d k a n n d e n A ni m us i n i hr er Ps y c h e w e g e n i hr er R oll e als               
K ais eri n ni c ht v er wir kli c h e n. I hr f e hlt d er Z u g a n g z ur A ni m us- W elt.   
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Elis a b et hs st ar k e A ni m us-I d e ntifi k ati o n u n d di e U n err ei c h b ar k eit i hr er A ni m us- W elt        
bi et e n ei n e M ö gli c h k eit z ur L ös u n g d er G es c hl e c hts pr o bl e m ati k i hr es S c h att e ns a n.          
W eil si e i m J u n gs c h e n Si n n e d e n m as k uli n e n T eil i hr er Ps y c h e ni c ht err ei c h e n k a n n,             
f ü hrt i hr e st ar k e A ni m us-I d e ntifi k ati o n d a z u, d ass i hr S c h att e n m ä n nli c h ist.  
W e n n di e R oll e d es A ni m us a uf ei n e n ( v er m utli c h) m ä n nli c h e n S c h att e n ü b ertr a g e n           
wir d, l ässt di es a h n e n, d ass Elis a b et hs Ps y c h e m ä n nli c h e Z ü g e h at. D er Gr u n d d af ür             
li e gt i n Elis a b et hs Erf a hr u n g e n i n d er w ei bli c h e n R oll e: d as L e b e n a m H of h at i hr e              
A ni m us-I d e ntifi k ati o n d ur c h di e vi el e n R e g el n u n d Pfli c ht e n d er m ä n nli c h e n         
G es ells c h aft v er dr ä n gt u n d v er b ot e n, w eil si e p h ysis c h w ei bli c h ist. N a c h d er E h e mit             
Fr a n z J os e p h b e gi n nt Elis a b et h, si c h u nsi c h er als Fr a u z u f ü hl e n, u n d w e n n si e s p ät er              
v o n i hr e m M a n n mit S y p hilis i nfi zi ert wir d, ist di e W ei bli c h k eit f ür si e s c h o n s o s c h w er               
g e w or d e n, d ass di e I nf e kti o n f ür si e di e U n ertr ä gli c h k eit d er W ei bli c h k eit b esi e g elt:  
E L IS A B E T H : G o tt, w e n n  d a s stim m t, 
h a t m ic h  m e in  M a n n  
tie f in  d e n  S c h m u tz  g e z o g e n ! 
[D e r T o d  a ls] A R Z T : D a s a lle rd in g s. (K u n z e , 6 0 ) 
W eil di e W ei bli c h k eit u n d di e S e x u alit ät f ür Elis a b et h u n ertr ä gli c h si n d, er gr eift si e            
M a ß n a h m e n, si c h v o n d e n e n z u dist a n zi er e n. Si e tr ei bt S p ort u n d f ast et, u n d l e u g n et             
i hr e S e x u alit ät. Di es es wir d i n i hr e m U n b e w usst e n d ur c h d e n S c h att e n r e pr äs e nti ert: 
​D e r T o d ​ist ju n g , a ttra k tiv u n d e ro tisc h . E r g le ic h t e in e m a n d ro g y n e n P o p sta r u n d ä h n e lt d e m                
ju n g e n  H e in ric h  H e in e . ​(K u n z e , 1 1 ) 
D er er w a c hs e n e Kr o n pri n z R u d olf r efl e kti ert Elis a b et hs I c h. D es h al b wir d a u c h d er           
S c h att e n R u d olfs v o n d e m T o d p ortr äti ert. S ei n er M utt er ä h nli c h h at R u d olf di e            
V er bi n d u n g z u ei n e m Ar c h et y p us v erl or e n – di es m al g e ht es j e d o c h u m di e A ni m a,             
Elis a b et h. R u d olf i d e ntifi zi ert si c h st ar k mit di es e m Ar c h et y p us ( z. B. i n d e n Li e d er n            
M a m a, w o bist d u ? ​u n d ​W e n n i c h d ei n S pi e g el w är ​) u n d wir d i n ei n e e xtr e m m ä n nli c h e                
G es ells c h aft u n d i n ei n e str e n g m ä n nli c h e R oll e d es T hr o nf ol g ers u n d Kr o n pri n z e n           
ei n g es p errt. B ei s ei n e m S el bst m or d v er bi n d et er si c h mit s ei n e m S c h att e n, d er i n vi el e n             
Pr o d u kti o n e n als Fr a u g e kl ei d et wir d.   
S c h lie ß lic h stü rzt R u d o lf d e m T o d in d ie A rm e , d e r se in e r ju n g e n G e lie b te n M a ry V e tse ra              
g le ic h t. ​(K u n z e , 7 2 ) 
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Ä h nli c h wi e b ei Elis a b et h l ässt d as M usi c al a h n e n, d ass R u d olfs S c h att e n ei n a n d er es             
G es c hl e c ht h at als s ei n I c h. R u d olfs m as k uli n er z o g e n es I c h fi n d et A us gl ei c h d a d ur c h,            
d ass s ei n S c h att e n w ei bli c h e Z ü g e h at.   
 
5. 3. 4. E r z h e r z o gi n S o p hi e: di e G r o ß e M utt e r  
W ä hr e n d d es z u n e h m e n d e n F e hl e ns d es A ni m us w er d e n di e Ar c h et y p e n d es S c h att e ns           
u n d d er Gr o ß e n M utt er st ar k i n Elis a b et hs U n b e w usst e n. Di e Gr o ß e M utt er wir d d ur c h             
di e Er z h er z o gi n S o p hi e, Elis a b et hs S c h wi e g er m utt er, d ar g est ellt. Si e h ält i hr e Str e n g e          
f ür n ot w e n di g f ür di e M o n ar c hi e; d a g e g e n f ü hlt Elis a b et h, d ass si e v o n i hr e n B ef e hl e n             
u nt er dr ü c kt wir d. Er z h er z o gi n S o p hi e ist als o ei n e kl assis c h e D arst ell u n g d er gr o ß e n           
M utt er: si e ist i mst a n d e, d as I c h s o w o hl z u u nt erst üt z e n als a u c h z u s c h ä di g e n. I hr              
Ei nfl uss a uf Fr a n z J os e p h v er mi n d ert di e g ü nsti g e Wir k u n g d es A ni m us a uf Elis a b et h,            
w o d ur c h i hr e Ps y c h e ei n w ei bli c h es Ü b er g e wi c ht b e k o m mt. W e g e n d er         
A ni m us-I d e ntifi k ati o n Elis a b et hs k ö n nt e di e Er z h er z o gi n a u c h als ei n e A ni m a- Fi g ur         
i nt er pr eti ert w er d e n. W e g e n i hr er M a c htst ell u n g wir d si e a b er hi er als di e gr o ß e M utt er             
b e z ei c h n et.  
 
5. 4. A r c h et y pis c h e R ä u m e  
A u ß er d er D arst ell u n g d er pr of a n e n W elt v o n Wi e n i m 1 9. J a hr h u n d ert s pi elt ​Elis a b et h             
vi el i n R ä u m e n, di e ar c h et y pis c h e Ei g e ns c h aft e n h a b e n. Di e Art di es er R ä u m e ist d a mit             
v er b u n d e n, w el c h e Ar c h et y p e n d ort a m d o mi n a nt est e n si n d.   
D er Pr ol o g u n d d er S c hl uss fi n d e n i n ei n er i m a gi n är e n W elt d er T ot e n u n d Tr ä u m er              
st att, d er e n M aj est ät d er T o d ist. Di es es Mili e u ist di e W elt d es k oll e kti v e n             
U n b e w usst e n d er H a bs b ur g er.  
Di e R ä u m e, i n d e n e n Elis a b et h Ar c h et y p e n b e g e g n et, g e h ör e n z u m p ers ö nli c h e n          
U n b e w usst e n Elis a b et hs. I n etli c h e n Mili e us ist di e gr o ß e M utt er d o mi n a nt: S ol c h e si n d            
i m erst e n A kt d er B alls a al i m S c hl oss S c h ö n br u n n u n d Elis a b et hs G e m ä c h er i m S c hl oss             
L a x e n b ur g. D er B alls a al b e k o m mt Attri b ut e d er A ni m a- W elt:  
T O D : D ie  L u ft ist sc h w ü l u n d  stic k ig  
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im  S p ie g e lsa a l. (K u n z e , 3 0 ) 
W ä hr e n d d er erst e n J a hr e i hr er E h e ist d er Ei nfl uss d er A ni m a b es o n d ers st ar k a uf              
Elis a b et h. I hr e Zi m m er w er d e n v o n d er gr o ß e n M utt er, di e v o n d er Er z h er z o gi n S o p hi e             
d ar g est ellt wir d, v er w alt et.   
W e n n d er T o d als S c h att e n di e I n di vi d u ati o n ei n er Ei n z el p ers o n g ef ä hr d e n will, tritt er             
i n ei n e m pri v at e n, z u m p ers ö nli c h e n U n b e w usst e n g e h ör e n d e n R a u m a uf. D er          
t ats ä c hli c h e H a n dl u n gs ort wir d a us g e bl e n d et, als d er S c h att e n v ers u c ht, d as I c h z u           
l o c k e n. Di es es gilt b ei Elis a b et h, a b er a u c h b ei R u d olf, d ess e n S c h wi eri g k eit e n           
di ej e ni g e n s ei n er M utt er wi d ers pi e g el n. Als si c h ei n g es ells c h aftli c h er o d er         
ps y c h ol o gis c h er Z erf all b es o n d ers st ar k er a h n e n l ässt, b efi n d et si c h di e K uts c h e d es           
T o d es a uf d er B ü h n e. Di es e K uts c h e ä h n elt d e m mitt el alt erli c h e n Bil d ei n es           
„ T e uf els w a g e ns o d er N arr e ns c hiff es, a uf w el c h e m di e v erl or e n e n S e el e n z ur H öll e          
f a hr e n ” ( v o n B eit II, 5 6 5).  
D er I n di vi d u ati o ns pr o z ess d er Pr ot a g o nisti n wir d g a n z i m R a h m e n i hr es U n b e w usst e n          
d ar g est ellt, w ä hr e n d di e di e G es ells c h aft k o m m e nti er e n d e n S z e n e n d ur c h L u c h e nis         
K o m m e nt ar e u n d d e n T o d es e n g el n S c h att e n c h ar a kt er b e k o m m e n.   
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6. DI E SI S SI – FI L M E A U S D E M B LI C K WI N K E L D E R J U N G S C H E N        
LI T E R A T U R P S Y C H O L O GI E   
Di e ​Sissi – ​Fil mtril o gi e wir d i n di es e m K a pit el als ei n e Ei n h eit, di e a us dr ei Z y kl e n             
b est e ht, b etr a c ht et, w eil di e dr ei Fil m e di es el b e G es c hi c ht e b e h a n d el n. Di e K uliss e n           
r e pr äs e nti er e n di e r e al e W elt d es B e w ussts ei ns: k ei n e R ä u m e w er d e n n ur als R ä u m e d es            
U n b e w usst e n g e n a n nt. Di e F or m d er Tril o gi e b et o nt d e n m e hrf a c h e n C h ar a kt er d es           
I n di vi d u ati o ns b e d arfs: a nst att ei n er G es c hi c ht e, w o di e I n di vi d u ati o n a m E n d e err ei c ht          
wir d, s oll d as I c h si c h i m m er wi e d er a n n e u e Sit u ati o n e n u n d H er a usf or d er u n g e n            
a n p ass e n.   
 
6. 1. Di e Sissi- Fil mt ril o gi e als ei n ps y c his c h e r P r o z ess d e r H a u ptfi g u r  
Di e ps y c his c h e E nt wi c kl u n g d er H a u ptfi g ur l ä uft p ar all el i n all e n dr ei ​Sissi ​- Fil m e n a b.            
I n j e d e m Fil m m uss Sissi mit v ers c hi e d e n e n H er a usf or d er u n g e n z ur e c ht k o m m e n, u m          
i hr L e b e n w eit er z u st e u er n. Es e ntst e ht ei n Z y kl us d er I n di vi d u ati o n, i n d er si e di e               
ps y c his c h e n A uf g a b e n d es v ori g e n Fil m es erl e di g e n s oll, e h e si e i n d e m n ä c hst e n Fil m             
n e u e, s c h wi eri g er e A uf g a b e n l ös e n m uss. Di e ar c h et y pis c h e n Fi g ur e n, di e f ür di e           
H er a usf or d er u n g e n a b er a u c h f ür di e U nt erst üt z u n g d er H a u ptfi g ur s or g e n, bl ei b e n          
m eist e ns di es el b e n.   
 
A m A nf a n g d es erst e n ​Sissi ​- Fil m es ist di e H a u ptfi g ur ei n M ä d c h e n, d as u n b es c h w ert e            
T a g e i m S c hl oss P oss e n h of e n mit i hr er F a mili e v er bri n gt. Si e li e bt d as R eit e n, i n             
w el c h er T äti g k eit m a n si e a u c h z u m erst e n M al trifft. Si e s pri n gt mit d e m Pf er d ü b er               
d e n R os e nstr a u c h. Di e Elt er n, di e i hr z us c h a u e n, r e a gi er e n c h ar a kt eristis c h d ar a uf:          
Sissis M utt er b e kl a gt, wi e wil d i hr e T o c ht er ist, a b er d er V at er s p or nt si e a n. A u c h               
wi c hti g f ür di e j u n g e Sissi si n d di e Ti er e u n d di e N at ur, di e si e a m A nf a n g d es Fil m es i n                  
B e gl eit u n g i hr es V at ers g e ni e ßt, w e n n si e a uf di e J a g d g e h e n. Sissis V at er, d er H er z o g              
M a x i n B a y er n, ist di e A ni m us- Fi g ur, mit d er si e ei n e V er bi n d u n g h at. A u c h di e              
S y m b ol e d er N at ur, di e fr ei e L uft u n d di e Ti er e s pi e g el n di e A ni m us- S y m b oli k wi d er.             
I n d e m W al d b e k o m mt Sissi R at v o n d e m A ni m us: 
 
W e n n D u e in m a l im L e b e n K u m m e r u n d S o rg e n h a st, d a n n g e h ’ so w ie je tz t m it o ffe n e n A u g e n                 
d u rc h d e n W a ld . U n d in je d e m B a u m u n d in je d e m S tra u c h , in je d e m T ie r u n d in je d e r B lu m e                  
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w ird D ir d ie A llm a c h t G o tte s z u m B e w u sstse in k o m m e n u n d d ir T ro st u n d K ra ft g e b e n . (​S issi​,               
1 9 5 5 ) 
 
Sissi f ü hlt si c h w o hl i n d e m A ni m us- S y m b oli k tr a g e n d e n W al d. F ür si e f u n kti o ni ert er             
als ei n Gl ei c h g e wi c ht z u i hr e m L e b e n als j u n g e Pri n z essi n. D as B e n e h m e n d er j u n g e n             
a dli g e n D a m e h at i hr e ält er e S c h w est er H el e n e b ess er g el er nt. Di e R ats c hl ä g e ü b er d as             
w ei bli c h e V er h alt e n gi bt di e M utt er L u d o vi k a, di e v ers u c ht, i hr e e n er gis c h e z w eit ält est e           
T o c ht er g ut m üti g a uf d e n ri c hti g e n W e g z u l eit e n. F ür Sissi di e nt di e H er z o gi n als d er               
Ar c h et y p us d er gr o ß e n M utt er, di e di e H el di n a uf d e m I n di vi d u ati o ns w e g st üt zt, a b er            
a u c h k o nstr u kti v e Kriti k li ef ert.  
 
Es h errs c ht als o ei n ps y c his c h es Gl ei c h g e wi c ht: Sissis U n a n g e p asst h eit a n d as I d e al           
ei n er j u n g e n Pri n z essi n wir d v o n d er N ä h e ei n er w o hlt u e n d e n A ni m us- Fi g ur          
k o m p e nsi ert. Di es e L a g e wir d j e d o c h g est ört, als Sissi mit i hr er M utt er u n d S c h w est er             
di e R eis e n a c h B a d Is c hl u nt er ni m mt. D ort wir d es kl ar, d ass di e Er z h er z o gi n S o p hi e si e               
f ür z u wil d f ür di e E m pf ä n g e h ält, w es h al b si e v o n d er G o u v er n a nt e ü b er w a c ht w er d e n              
u n d i n i hr e m Zi m m er bl ei b e n s oll. N u n ist Sissi n o c h st är k er u nt er d er Wir k u n g d er               
gr o ß e n M utt er, di e a u c h v o n d er Er z h er z o gi n S o p hi e r e pr äs e nti ert wir d, w eil di e            
V er bi n d u n g z u d er A ni m us- W elt d es H er z o g M a x g est ört w or d e n ist.   
 
B ei d er A n k u nft i n Is c hl tr ä gt Sissi d e n Ri n g v o n K arl L u d wi g, d e m j ü n g er e n Br u d er               
v o n Fr a n z J os e p h. Als ei n e Kr eisf or m ist d er Ri n g ei n S y m b ol d es S el bst, d as a b er e h er                
ü b er ei n e u n v oll e n d et e o d er f e hl e n d e I n di vi d u ati o n als ei n e v ollst ä n di g i n di vi d ui ert e          
P ers ö nli c h k eit b eri c ht et: als Sissi n o c h i n P oss e n h of e n w ar, h at m a n erf a hr e n, d ass d er             
Ri n g oft v erl or e n g e ht. B ei Sissi l ässt di e I n di vi d u ati o n als o n o c h a uf si c h w art e n. Di e               
B e h a n dl u n g d es Ri n g es s pi e g elt di e Sit u ati o n wi d er, i n d er d er Pr ot a g o nist si c h a m             
A nf a n g ei n es M är c h e ns b efi n d et: es h at v or h er ei n e I n di vi d u ati o n st att g ef u n d e n, a b er           
di e n e u e S a c hl a g e f or d ert ei n e N e u a n p ass u n g v o n d e m I c h. B ei d er A nr eis e i n B a d Is c hl               
ist Sissis H el d e nf a hrt a m A nf a n g.  
 
Di e i n i hr e m Zi m m er ei n g es p errt e Sissi kl ett ert n u n a us d e m F e nst er. Si e s e h nt si c h als o               
n a c h d er A ni m us- W elt, di e di e fr ei e L uft u n d d er W al d r e pr äs e nti er e n. I hr e S u c h e n a c h              
St üt z e v o n d e m A ni m us wir d d a d ur c h w eit er b et o nt, d ass si e i hr e n V at er n a c h B a d Is c hl               
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ei nl ä dt. B ei m A n g el n f ä n gt si e v ers e h e ntli c h d e n j u n g e n K ais er mit i hr er A n g el, d er v o n              
n u n a n di e z w eit e wi c hti g e A ni m us- Fi g ur i n i hr er G es c hi c ht e ist.   
 
Di e H eir ats pl ä n e z wis c h e n H el e n e u n d Fr a n z J os e p h v erl a n g e n ei n e N e u a n p ass u n g v o n           
Sissi, di e s c h o n l a n g e i n d e n K ais er v erli e bt w ar. N u n ist Sissis A ni m us- V er bi n d u n g i n              
G ef a hr, d e n n d er V at er ist a b w es e n d u n d di e z u k ü nfti g e V erl o b u n g mit i hr er S c h w est er             
s oll di es e z w eit e A ni m us – Fi g ur v o n i hr tr e n n e n. Sissi ist a b er d er m a ß e n pfli c ht b e w usst,            
d ass si e di e E h e i hr er S c h w est er ü b er h a u pt ni c ht v er hi n d er n will. Si e ist als o b er eit, i hr e               
ps y c his c h e E nt wi c kl u n g b eis eit e z u l e g e n, als si e fi n d et, d ass si e d as Gl ü c k d er A n d er e n              
st ört.   
 
Sissi ist n u n u n willi g, a n d er G e b urtst a gsf ei er d es K ais ers t eil z u n e h m e n, w eil si e es             
ni c ht d ul d et, mit ei n er A ni m usfi g ur, di e si e n u n f ür u n p ass e n d f ür i hr e ps y c his c h e             
E nt wi c kl u n g h ält, i n V er bi n d u n g z u s ei n. D er G e b urtst a g d es K ais ers k a n n als ei n             
S y m b ol d es S el bst b etr a c ht et w er d e n, s o w o hl w eil ei n e G e b urt i m All g e m ei n e n ei n            
S y m b ol d es S el bst ist als a u c h w eil ei n e V erl o b u n g w ä hr e n d d er F ei er st attfi n d e n s oll.   
 
B ei d er G e b urtst a gsf ei er e nts c h ei d et si c h d er j u n g e K ais er d af ür, s ei n e V erl o b u n g mit            
Sissi b e k a n nt z u g e b e n. V or d er B e k a n nt m a c h u n g s c h e n kt er i hr ei n e n Bl u m e nstr a u ß            
mit r ot e n R os e n, di e i hr e Li e bli n gs bl u m e n si n d, a b er a u c h d as S el bst s y m b olisi er e n            
( v o n B eit I, 2 5 7). Di e F ei er s pi e g elt di e g a n z e ps y c his c h e D y n a mi k d er Fil mtril o gi e             
wi d er: di e H a u ptfi g ur, Sissi, s oll si c h a n i hr e R oll e a n d er S eit e d es K ais ers g e w ö h n e n               
u n d i hr e I d e ntit ät als K ais eri n n e u s c h aff e n. W ä hr e n d d er F ei er wir d di e z u k ü nfti g e             
Br a ut v o n d er S c h wi e g er m utt er g e n a u st u di ert u n d es w er d e n i hr R ats c hl ä g e g e g e b e n,            
w el c h es a u c h i n d e n k o m m e n d e n Fil m e n f ort g es et zt wir d. Ä h nli c h er w eis e wi e w ä hr e n d           
d es B all es ei n Gl ei c h g e wi c ht z u di es er Kriti k v o n Sissis M utt er L u d o vi k a g e g e b e n wir d,             
wir d si e a u c h i n d e n k o m m e n d e n Fil m e n i hr er T o c ht er h elf e n, mit d er Er z h er z o gi n             
S o p hi e u m z u g e h e n.   
 
Es ist b e a c ht e ns w ert, d ass Sissi si c h ni c ht a uf i hr e Z u k u nft als K ais eri n fr e u e n k a n n,              
w eil si e ni c ht ü b er di e I d e e, i hr e S c h w est er b el ei di gt z u h a b e n, k o m m e n k a n n. Si e f ü hlt,               
d ass si e i n i hr e E h e ei n g es p errt wir d, u n d s c h e n kt d es h al b i hr e n Ti er e n di e Fr ei h eit: „I c h               
s c h e n k‘ m ei n e n V o g erl n di e Fr ei h eit, w e n n i c h si e s c h o n a uf g e b e n m uss, u m K ais eri n             
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z u w er d e n “ (​Sissi, ​1 9 5 5). Si e will, d ass z u mi n d est di es e ni c ht g ef a n g e n bl ei b e n, w e n n             
si e s el bst b al d di e Fr ei h eit d er A ni m us- W elt v erli er e n s oll. Sissis Ps y c h e ist u nf ä hi g,             
si c h s el bst z u ü b er z e u g e n, d ass si e R e c ht h at, d e n K ais er z u h eir at e n. Si e b e gr eift es erst                
d a n n, als H el e n e ei n e n e u e Li e b e g ef u n d e n h at, u n d w ü ns c ht, d ass si e mit d e m K ais er s o                
gl ü c kli c h wir d wi e si e mit i hr e m Pri n z e n. Sissis A n p ass u n gs pr o z ess wir d hi er als o ni c ht             
v o n i hr er Ps y c h e g est e u ert, s o n d er n si e br a u c ht U nt erst üt z u n g v o n a n d er e n, u m si c h            
a n z u p ass e n.   
 
W e n n Sissi s o mit a k z e pti ert h at, d ass si e i hr e n G eli e bt e n h eir at e n d arf u n d di e R oll e d er               
K ais eri n ü b er n e h m e n wir d, ist di e wi c hti g e ps y c his c h e A uf g a b e d es erst e n Fil m es           
g el öst. S el bstsi c h er r eist si e mit d e m S c hiff n a c h Wi e n z u d e m K ais er. D as Wi e d ers e h e n              
d es Br a ut p a ar es h at H o c h z eitss y m b oli k, d as d e n S el bst w er d u n gs pr o z ess v er d e utli c ht:        
di e ei n Kr ö n c h e n u n d ei n w ei ß es Kl ei d tr a g e n d e Sissi wir d z u m K ais er g e br a c ht, u n d              
w ä hr e n d d er Wi e d er v er ei ni g u n g wir d a u c h di e öst err ei c his c h e K ais er h y m n e g es pi elt.   
 
V or d er H o c h z eit i n Wi e n wir d di e M a c ht d er Er z h er z o gi n S o p hi e, di e di e Z ü g e d er               
gr o ß e n M utt er z ei gt, v er d e utli c ht. Es e ntst e ht ei n Miss v erst ä n d nis z wis c h e n Sissi u n d           
i hr, d as j e d o c h gl ei c h v o n d e m K ais er g e mil d ert wir d. Hi er f u n kti o ni ert Fr a n z J os e p h als              
ei n e st üt z e n d e A ni m us- Fi g ur, di e Sissi R ats c hl ä g e gi bt. D er kl ei n e K o nfli kt l ässt s c h o n            
a h n e n, wi e es s p ät er z wis c h e n d er K ais eri n u n d d er Er z h er z o gi n wir d.   
 
Di e H o c h z eit i n d er Wi e n er A u g usti n er kir c h e r e pr äs e nti ert ei n S y m b ol d es S el bst, w ori n            
ei n e V er ei ni g u n g v o n M ä n nli c h e m u n d W ei bli c h e m st attfi n d et. Es wir d als o ei n e           
I n di vi d u ati o n err ei c ht. A n w es e n d si n d a u c h di e b ei d e n F a mili e n. Di e H o c h z eitss z e n e als           
ei n S el bst w er d u n gss y m b ol l ässt si c h i n d e n s p ät er e n Fil m e n wi e d er h ol e n. Di e          
M er k m al e, di e i n d e n Sissi- Fil m e n di e I n di vi d u ati o nss y m b oli k v er d e utli c h e n, si n d di e          
f ol g e n d e n: 
- ei n kl ar er Hi m m el o d er Hi m m elss y m b oli k  
- ei n e Kir c h e  
- Sissis w ei ß es Kl ei d u n d S c hl ei er  
- di e M usi k, di e i n d er S z e n e g es pi elt wir d  
- d as Z us a m m e ns ei n d es H a u pt p a ar es  
- di e V er ei ni g u n g d er b ei d e n F a mili e n.  
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All e di es e El e m e nt e si n d hi er a n w es e n d. I n d er H o c h z eitss z e n e tr ä gt Sissi ei n w ei ß es             
Kl ei d mit ei n e m S c hl ei er u n d ei n er Kr o n e. I n d er A n w es e n h eit b ei d er F a mili e n wir d si e              
v o n i hr er M utt er u n d i hr er S c h wi e g er m utt er a uf d e m W e g z u m Alt ar b e gl eit et. D er             
Or g a nist s pi elt ei n e n H o c h z eits m ars c h. G a n z a m E n d e d es Fil m es, w e n n di e Tr a u u n g            
v o n Sissi u n d Fr a n z J os e p h a nf ä n gt, dr e ht si c h di e K a m er a n a c h o b e n a uf di e v er g ol d et e               
K u p p el, w o si c h ei n Dr ei e c k, ei n S y m b ol f ür di e Dr eif alti g k eit, b efi n d et. D as G ott es bil d             
ist ei n S y m b ol d es S el bst. Z us a m m e nf ass e n d k a n n f est g est ellt w er d e n, d ass Sissi di e            
ps y c his c h e n A uf g a b e n, mit d e n e n si e w ä hr e n d d es erst e n Fil m es k o nfr o nti ert w ar,           
erf ol gr ei c h g el öst h at. Si e h at si c h n u n a n di e I d e e, d ass si e K ais eri n wir d, a n g e p asst.   
 
D er z w eit e Fil m d er Tril o gi e, ​Sissi – di e j u n g e K ais eri n ​st ellt d as gl ü c kli c h e n e u e              
E h e p a ar v or. Fr a n z J os e p h u n d Sissi r e pr äs e nti er e n als o ei n S y m b ol d es S el bst. Gl ei c h             
wir d a b er d e utli c h, w as Sissis ps y c his c h e A uf g a b e i n di es e m Fil m ist: si c h a n d as              
h öfis c h e L e b e n a n z u p ass e n. Di e Er z h er z o gi n S o p hi e ist mit i hr e m V er h alt e n          
u n z ufri e d e n, d e n n Sissi will di e s p a nis c h e H of eti k ett e ni c ht b ef ol g e n. D ur c h i hr e M a c ht            
u n d i hr e R e g el n ist di e S c h wi e g er m utt er wi e d er di e kl assis c h e V ertr et eri n d es           
Ar c h et y p us d er gr o ß e n M utt er. Di es es wir d a u c h d a d ur c h u nt erst üt zt, d ass i hr e           
R ats c hl ä g e ei g e ntli c h d ar a uf a b zi el e n, d ass Sissi si c h b ess er a m Wi e n er H of a n p ass e n            
w ür d e.   
 
Sissi h at S c h wi eri g k eit e n, si c h z u a n p ass e n, w eil i hr e V er bi n d u n g z ur A ni m us- W elt n u n            
s c h w ä c h er ist. O b w o hl si e gl ü c kli c h mit d e m K ais er ist, ist er w e g e n s ei n er R oll e oft               
a b w es e n d. A u ß er d e m si e ht si e i hr e n V at er i m Allt a g ni c ht u n d k a n n ni c ht l ä n g er fr ei i m               
W al d w a n d er n. D ur c h d as L er n e n d er u n g aris c h e n S pr a c h e v ers u c ht si e j et zt, di e            
A ni m us- V er bi n d u n g z u b e w a hr e n: „ L ass e n si e D o kt or F al c k ei ntr et e n, d a mit i c h ei n           
biss c h e n fris c h e L uft at m e n k a n n. ” Di e fris c h e L uft ist ei n S y m b ol d es A ni m us, u n d es               
m a c ht Sissi Fr e u d e, a n U n g ar n z u d e n k e n, w eil si e d ari n ei n e Art B efr ei u n g i n F or m d er                
A ni m us- W elt si e ht. Si e f ü hlt si c h a u c h ni c ht z u h a us e i m S c hl oss, w el c h es i n i hr e m             
G e di c ht z u s e h e n ist:  
 
E s k e h rt d e r ju n g e  F rü h lin g  w ie d e r 
U n d  sc h m ü c k t d e n  B a u m  m it frisc h e m  G rü n  
U n d  le h rt d e n  V ö g le in  n e u e  L ie d e r 
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U n d  m a c h t d ie  B lu m e n  sc h ö n  e rb lü h ’n . 
  
D o c h  w a s ist m ir d ie  F rü h lin g sw o n n e  
H ie r in  d e m  fe rn e n , fre m d e n  L a n d ?  
Ic h  se h n ‘ m ic h  n a c h  d e r H e im a t S o n n e  
Ic h  se h n  m ic h  n a c h  d e r Isa r S tra n d . (​S issi, d ie  ju n g e  K a ise rin ; ​1 9 5 6 ) 
 
Di e A ni m us- W elt v o n B a y er n ist d er j u n g e n K ais eri n f ast u n z u g ä n gli c h g e w or d e n, w eil            
i hr e R oll e j et zt v o n i hr f or d ert, i n Wi e n z u bl ei b e n. D es h al b ri c ht et si e i hr e E n er gi e a uf                
di e V er b ess er u n g d er p olitis c h e n L a g e mit U n g ar n. Si e fi n d et a b er a u c h ei n Gr a d             
Fr ei h eit b ei m R eit e n u n d Ei n k a uf e n, w e n n si e ni c ht v o n d er S c h wi e g er m utt er u n d d e n             
H of d a m e n b e o b a c ht et wir d. Ei n e n e u e A ni m us- Fi g ur, di e Sissi n ä h er z u U n g ar n bri n gt,            
ist d er Gr af A n dr áss y. Er er g ä n zt d e n M a n g el d er A ni m us- Wir k u n g i n i hr e m L e b e n,             
w e n n s o w o hl d er H er z o g M a x als a u c h d er K ais er f er n v o n i hr e m Allt a g si n d.   
 
Sissi wir d s c h w a n g er u n d g e bi ert ei n M ä d c h e n, d as a b er gl ei c h v o n i hr w e g g e n o m m e n             
u n d n a c h d er S c h wi e g er m utt er b e n a n nt wir d. D as Ki n d ist ei n S y m b ol d es S el bst, d as              
a b er ei n e s c h eit er n d e I n di vi d u ati o n wi d ers pi e g elt, w eil si e ni c ht mit i hr e n Elt er n           
a uf w a c hs e n d arf. Di e W eis e, wi e d as Ki n d b e h a n d elt wir d, s y m b olisi ert, d ass Sissi ni c ht             
i n di vi d ui ert ist u n d d ass i hr e A uf g a b e, si c h a m H of a n z u p ass e n, n o c h u n g el öst bl ei bt.             
Di e M ö gli c h k eit z ur I n di vi d u ati o n ist v o n d er gr o ß e n M utt er g ef a n g e n g e bli e b e n. F ür            
i hr e Ps y c h e ist d as s o ei n S c hl a g, d ass si e i n K o nfli kt mit Fr a n z J os e p h u n d d er                
Er z h er z o gi n S o p hi e g er ät u n d all ei n n a c h P oss e n h of e n fli e ht, u m si c h mit d er            
z u v erl ässi gst e n A ni m us- Fi g ur i hr es L e b e ns, d e m H er z o g M a x, z u er h ol e n. I n B a y er n ist            
a u c h i hr e M utt er, di e fr e u n dli c h er e V ertr et eri n d es Ar c h et y ps d er gr o ß e n M utt er,           
a n w es e n d.   
 
I n P oss e n h of e n er h olt si c h Sissi b ei i hr e n Elt er n. B es o n d ers h eils a m f ür si e ist di e J a g d               
i m W al d: si e ist j et zt wi e d er i n d er A ni m us- W elt i hr er Ki n d h eit, w o si e i hr e S or g e n mit                
i hr e m V at er b es pr e c h e n k a n n. I hr e s c h w a c h e A ni m us- V er bi n d u n g v erst är kt si c h w eit er,          
w e n n es z u ei n er V ers ö h n u n g z wis c h e n d e m K ais er p a ar k o m mt u n d si e z us a m m e n            
Url a u b i n d e n Al p e n m a c h e n.   
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B ei d er R ü c k k e hr i n Wi e n ist di e Wir k u n g d er gr o ß e n M utt er st ar k wi e i m m er. Di e               
Fr a g e ü b er di e Ki n d er er zi e h u n g bl ei bt u n g el öst. Sissi l e n kt ni c ht ei n, u n d dr o ht, ni c ht a n              
d e m E m pf a n g d er u n g aris c h e n A b or d n u n g t eil z u n e h m e n u n d wi e d er a b z ur eis e n, w e n n          
si e i hr Ki n d ni c ht er zi e h e n d arf. J et zt f ä hrt a u c h i hr e M utt er, H er z o gi n L u d o vi k a, di e              
ei n e n w o hlt u e n d e n gr o ß e n M utt er- Ar c h et y p e n i n i hr e m L e b e n v ertritt, n a c h Wi e n.          
W e n n si e i hr e S c h w est er, di e Er z h er z o gi n S o p hi e, ü b er di e Er zi e h u n gsfr a g e ni c ht           
ü b er z e u g e n k a n n, g e ht si e z u Sissi u n d r ät i hr, d er S c h wi e g er m utt er g e g e n ü b er            
n a c h z u g e b e n u n d di e Pfli c ht e n d er K ais eri n z u b ef ol g e n. Di e b ei d e n V ertr et eri n n e n d es            
Ar c h et y p us g e b e n als o Sissi d e ns el b e n R at. S o l a ut et d er R at v o n Sissis M utt er:   
 
D u d a rfst d e in e n M a n n je tz t n ic h t im S tic h la sse n , b e so n d e rs w o d u w e iß t, d a ss e r d ic h lie b t. D u                  
h a st e in e A u fg a b e , u n d d e sh a lb m u sst d u je tz t sta rk se in u n d d ic h se lb st ü b e rw in d e n . (​S issi, d ie                
ju n g e  K a ise rin ; ​1 9 5 6 ) 
 
S o r eist si e ni c ht a b, s o n d er n m a c ht si c h f erti g f ür d e n E m pf a n g d er u n g aris c h e n              
A b or d n u n g – ei n A nl ass, d er d a n k i hr er di pl o m atis c h e n Ar b eit n u n st attfi n d et. V or d e m             
E m pf a n g er z ä hlt i hr d er K ais er, d ass di e Er z h er z o gi n n a c h g e g e b e n h at u n d d ass Sissi             
di e Er zi e h u n g i hr es Ki n d es ü b er n e h m e n d arf. Si e s et zt si c h als o erst d a n n d ur c h, als si e               
n a c h g e g e b e n h at, w el c h es a b er a u c h z ei gt, d ass si e si c h n u n a n i hr e R oll e als K ais eri n               
a n g e p asst h at.  
 
Als ei n e Art B el o h n u n g f ür i hr e A n p ass u n g f ol gt z u n ä c hst di e R eis e d es K ais er p a ar es             
n a c h U n g ar n, w o di e Kr ö n u n g st attfi n d et. D as w eit e, bis z u m Hi m m el r ei c h e n d e L a n d             
tr ä gt A ni m us- S y m b oli k: 
 
S IS S I: W ie u n e n d lic h w e it d ie se s L a n d ist, a ls re ic h te e s b is z u m H im m e l. B is z u m lie b e n G o tt.                 
(​S issi, d ie  ju n g e  K a ise rin ; ​1 9 5 6 ) 
 
G ott d a g e g e n ist ei n S y m b ol d es S el bst, d as a u c h a m E n d e di es es Fil m es b ei d er               
Kr ö n u n g st ar k t h e m atisi ert wir d. D er A nl ass ist h o c h z eitli c h: er fi n d et i n ei n er Kir c h e             
st att u n d Sissi tr ä gt ei n w ei ß es Kl ei d mit ei n er Kr o n e u n d S c hl ei er. D as Si n n bil d d er               
H o c h z eit wir d d a d ur c h n o c h v erst är kt, d ass di e F a mili e n d es K ais er p a ar es a n w es e n d           
si n d, u n d es w er d e n t eils di es el b e n Fil m a uf n a h m e n v o n d er k ais erli c h e n H o c h z eit d es            
erst e n Fil m es v er w e n d et. Di e I n di vi d u ati o nst h e m ati k ist als o d e utli c h. A u ß er d e m wir d          
b ei Sissis Kr ö n u n g n o c h d ass el b e M usi kst ü c k g e h ört, d as b ei i hr er H o c h z eit z u h ör e n             
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w ar. N a c h d e m d er F est z u g a us d er Kir c h e g e k o m m e n ist u n d d as K ais er p a ar            
g es c h w or e n h at, U n g ar n z u s c h üt z e n, wir d n o c h di e u n g aris c h e H y m n e (​Hi m n usz ​)           
g es u n g e n. Sissis I n di vi d u ati o n als K ö ni gi n u n d ei n e p olitis c h e Fi g ur t eilt si c h j et zt mit             
d e m S el bst g ef ü hl d er U n g ar n.   
 
A uf di es e m Gr u n d b asi ert d er l et zt e Fil m d er Tril o gi e, ​Sissi – S c hi c ks alsj a hr e ei n er             
K ais eri n. ​Sissi f ü hlt si c h fr ei u n d u n b es c h w ert i n U n g ar n, w el c h es d ur c h ei n e n            
R eit a usfl u g mit d e m Gr af e n G y ul a A n dr áss y g es c hil d ert wir d. N a c h H e d wi g v o n B eit            
k a n n d as Pf er d d er H el di n V at er- S y m b oli k tr a g e n (I, 5 9 6). Sissis R eit e n k a n n als o s o              
i nt er pr eti ert w er d e n, d ass si e mit d e m A ni m us v er b u n d e n ist: d ur c h i hr e R eit a usfl ü g e            
pfl e gt si e i hr e A ni m us- V er bi n d u n g, di e b ei d e m Wi e n er H of dr o ht, s c h w ä c h er z u            
w er d e n. Gr af A n dr áss y tr ä gt a u c h z ur V er b ess er u n g i hr er A ni m us- V er bi n d u n g b ei,          
w ä hr e n d di e a n d er e n wi c hti g e n A ni m us- Fi g ur e n i hr es L e b e ns a b w es e n d si n d.   
 
I n d e m W al d, d ur c h d e n Sissi u n d A n dr áss y r eit e n, tr eff e n si e ei n e Gr u p p e R o m a. D er               
K o ntr ast z wis c h e n i h n e n u n d d e n R o m a ist st ar k: Sissi ers c h ei nt r u hi g u n d g e pfl e gt,             
w ä hr e n d di e R o m a als l a ut, g e w alts a m u n d u n g e pfl e gt d ar g est ellt w er d e n. S o b et o nt di e             
S z e n e, d ass di e K ö ni gi n ei n e n g es ells c h aftli c h a n g e p asst e n L e b e nsstil f ü hrt, w ä hr e n d          
di e R o m a g es ells c h aftli c h u n a n g e p asst si n d. I m J u n gs c h e n Si n n e v ertritt Sissi d as           
I c h- B e w ussts ei n, w ä hr e n d d er i n d e m k oll e kti v e n U n b e w usst e n r esi di er e n d e S c h att e n         
d er G es ells c h aft d ur c h di e R o m a d ar g est ellt wir d.   
 
Sissis Li e b e z u U n g ar n wir d v o n d er S c h wi e g er m utt er kritisi ert, a b er i hr e M a c ht als             
V ertr et eri n d es gr o ß e n M utt er- Ar c h et y ps h at s eit Sissis Si e g b ei d er          
Ki n d er er zi e h u n gsfr a g e a b g e n o m m e n. Si e k a n n n ur v ers u c h e n, di e K ais eri n d ur c h d e n          
K ais er z u b e ei nfl uss e n.   
 
I n U n g ar n h at Sissi wi e d er di pl o m atis c h e n Erf ol g, als si e Ü b er ei nsti m m u n g mit i hr e m            
p olitis c h e n G e g n er fi n d et. B ei d er F ei er b e k o m mt si e a b er a u c h S c h m er z e n u n d h ört,             
d ass d er Gr af A n dr áss y i n si e v erli e bt ist. Di e Li e b es er kl är u n g ers c h ütt ert si e, d e n n si e              
h at si c h n u n a n i hr e R oll e als K ais eri n a n g e p asst, u n d h ält di e M ö gli c h k eit ei n es              
Li e b h a b ers f ür u n m or alis c h. O b w o hl si e di e Wir k u n g d es A ni m us i n i hr e m L e b e n            
br a u c ht, ist si e n ur d a z u f ä hi g, ei n e Li e b es b e zi e h u n g mit ei n e m M a n n z u f ü hr e n. F ür si e               
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gilt j et zt di e Fr e u n ds c h aft z wis c h e n i hr u n d A n dr áss y als r ui ni ert. T eils a uf gr u n d d es             
S c h o c ks, t eils w eil si e n u n k ei n e pl a usi bl e A ni m us- Fi g ur i n U n g ar n h at, r eist si e n a c h              
Wi e n z ur ü c k.   
 
W e g e n i hr er S y m pt o m e u n d d es Er ei g niss es i n U n g ar n m a c ht d as K ais er p a ar j et zt            
Url a u b i m Fr ei e n i n B a d Is c hl. Di e A n w es e n h eit d es E h e m a n n- A ni m us u n d di e fris c h e             
L uft, di e a u c h z u m A ni m us b eitr ä gt, s ollt e n Sissi g es u n d e n, a b er si e g e n est ni c ht. Als              
e nt d e c kt wir d, d ass si e l u n g e n kr a n k ist, m uss si e ei n e K ur a uf M a d eir a m a c h e n.   
 
I n M a d eir a f ü hlt si e si c h tr ot z d es a n g e n e h m e n Kli m as a u c h ni c ht b ess er. Si e l ei d et              
ps y c his c h u nt er d er Ei ns a m k eit. I hr e L a u n e wir d a b er b ess er n a c h d er A n k u nft i hr er             
M utt er L u d o vi k a, w o n a c h si e a nf ä n gt, g es u n d z u w er d e n. Wi e i m v ori g e n Fil m, fi n d et             
Sissi Tr ost b ei i hr er M utt er: i n Wi e n l a g si e st ä n di g i m Str eit mit d er M a c ht d es gr o ß e n                 
M utt er- Ar c h et y p us i n F or m d er S c h wi e g er m utt er, u n d d ort w ar di e u nt erst üt z e n d e S eit e           
d es Ar c h et y p us i n F or m i hr er M utt er f ast ni c ht a n w es e n d. D es h al b ist es j et zt h eils a m,              
d ass si e Z eit mit di es er v er bri n gt.   
 
U nt er d e m Ei nfl uss ei n es w o hlt u e n d e n gr o ß e n M utt er- Ar c h et y ps wir d Sissi k o m pl ett          
g es u n d. N u n w art et s c h o n wi e d er i hr e Ar b eit mit d e m K ais er: si e s oll e n z us a m m e n di e              
p olitis c h e L a g e z wis c h e n Öst err ei c h u n d L o m b ar d o- V e n eti e n v er b ess er n, s o d ass es         
ni c ht z u ei n e m K o nfli kt k o m mt.   
 
I n M ail a n d s c h e n k e n di e A dli g e n i hr e n Di e n er n di e K art e n f ür di e O p er n a uff ü hr u n g, i n             
d er d as K ais er p a ar a n w es e n d ist. A m A nf a n g d es A b e n ds f ä n gt d as Or c h est er a n, di e              
K ais er h y m n e z u s pi el e n, a b er d as M usi kst ü c k ä n d ert si c h pl öt zli c h z u m Fr ei h eits c h or           
a us V er dis O p er N a b u c c o (​V a p e nsi er o ​). Sissis R e a kti o n ist ü b err as c h e n d, a b er d o c h            
g e m ä ß i hr er St ell u n g: si e a p pl a u di ert d e m C h or, als w är e d as Li e d n ur ei n M usi kst ü c k              
st att ei n er B el ei di g u n g g e w es e n. S o z ei gt si e, d ass si e di e R oll e ei n er w o hl w oll e n d e n             
K ais eri n s o w eit v eri n n erli c ht h at, d ass si e i hr e n G e g n er n s o g ar d ur c h d as A p pl a u di er e n            
g e g e n ü b erst e h e n k a n n. D er d ar a uff ol g e n d e E m pf a n g wir d a b er l ä c h erli c h, w eil di e          
v ul g är g e kl ei d et e n Di e n er di e Eti k ett e ni c ht k e n n e n u n d d ar ü b er s c h er z e n. D ur c h di es e            
S z e n e wir d b et o nt, d ass si e f ür di e A dli g e n di e S c h att e nfi g ur e n d er G es ells c h aft            
wi d ers pi e g el n. Di es e A nsi c ht wir d d a d ur c h u nt erst üt zt, d ass ni c ht g e n a u g e z ei gt wir d,           
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wi e si c h di e Di e n er d a b ei f ü hl e n, d ass si e a n d e m E m pf a n g t eil n e h m e n d ürf e n.             
St att d ess e n z ei gt d er Fil m, wi e e m p ört di e A dli g e n si n d, w e n n si e h ör e n, d ass di e              
Di e n er mit i hr e n N a m e n u n d Tit el n v or g est ellt w ur d e n. Si e st ell e n d as I c h d er             
G es ells c h aft d ar, u n d si n d s o mit v o n d e m K ais er p a ar l ä c h erli c h g e m a c ht w or d e n.  
 
U m ei n e n K o nfli kt z u v er m ei d e n, s oll d as K ais er p a ar a b er a u c h di e A dli g e n d es L a n d es              
a uf s ei n e S eit e zi e h e n. B ei i hr er A n k u nft i n V e n e di g wir d di e p olitis c h e U n ei ni g k eit             
d ur c h z w ei k o n k urri er e n d e M usi kt h e m e n d ar g est ellt: di e i n M oll g es pi elt e n V ari ati o n e n          
d es K ais er h y m n e nt h e m as w er d e n mit A bs c h nitt e n d es Fr ei h eits c h ors v o n ​N a b u c c o         
g es pi elt. Sissi u n d Fr a n z J os e p h st e h e n i n ei n er G o n d el i n f estli c h er B e kl ei d u n g: er tr ä gt              
ei n e U nif or m u n d si e ei n w ei ß es Kl ei d mit ei n er Kr o n e u n d S c hl ei er. Es eri n n ert wi e d er               
a n ei n e H o c h z eit, ei n S y m b ol d es S el bst, d as a b er w e g e n d er M usi k e h er ei n e              
s c h eit er n d e als ei n e g eli n g e n d e I n di vi d u ati o n wi d ers pi e g elt.   
 
A uf d e m M ar k us pl at z wir d di e Sit u ati o n j e d o c h g er ett et: als Sissi u n d Fr a n z J os e p h mit              
i hr er T o c ht er ei ntr eff e n, bri c ht d as P u bli k u m i n J u b el a us. Es wir d ​Vi v a l a m a m m a!              
g er uf e n, u n d di e Sti m m u n g wir d e nts p a n nt u n d fr o h. A n w es e n d ist a u c h di e M utt er d er              
K ais eri n, di e H er z o gi n L u d o vi k a, di e d as W o hl g ef ü hl d er K ais eri n i n di es e m Fil m st ar k             
b e ei nfl usst h at. Als d as K ais er p a ar n u n di e Li e b e d er V e n e zi a n er g e w o n n e n h at, wir d             
di e K ais er h y m n e di es m al o h n e K o m pli k ati o n e n g es pi elt. Di e k ais erli c h e F a mili e         
s a m m elt si c h v or d e m M ar k us d o m, H üt e w er d e n a b g es et zt, u n d V ö g el fli e g e n i n d e n             
Hi m m el. I ns g es a mt b etr a c ht et e ntst e ht hi er ei n Gl ei c h nis d er I n di vi d u ati o n: Sissi h at           
si c h a n i hr e R oll e als K ais eri n u n d p olitis c h e Mit wir k e n d e a n g e p asst.  
 
Di e ​Sissi ​– Fil mtril o gi e st ellt ei n e i n dr ei g et eilt e P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g d ar,         
w ä hr e n d d er di e Pr ot a g o nisti n si c h a n di e H er a usf or d er u n g e n i hr er R oll e a n p ass e n s oll.            
J e d er Fil m v er a ns c h a uli c ht ei n e Art H el d e nf a hrt, i n d er Sissi a uf ar c h et y pis c h e Fi g ur e n            
trifft u n d l er n e n s oll, wi e si e als ei n e P ers o n h a n d el n s oll. I m erst e n Fil m ist i hr e                
H a u pt a uf g a b e, si c h a n di e I d e e z u g e w ö h n e n, d ass si e K ais eri n wir d. I m z w eit e n Fil m              
s oll si e si c h als K ais eri n a m Wi e n er H of a n p ass e n. S c hli e ßli c h, i m dritt e n Fil m, s oll si e               
si c h v o n i hr er Kr a n k h eit er h ol e n u n d di e Li e b e d es V ol k es g e wi n n e n, u m ei n e n             
gr ö ß er e n K o nfli kt z u v er m ei d e n. I m L a uf e d er Tril o gi e wir d d as j u n g e, wil d e M ä d c h e n             
ei n e pfli c ht b e w usst e K ais eri n.  
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V o n d e n ar c h et y pis c h e n Fi g ur e n, mit d e n e n Sissi w ä hr e n d d er Tril o gi e h a n d elt, w er d e n            
b es o n d ers di ej e ni g e n d es A ni m us u n d d er gr o ß e n M utt er h er v or g e h o b e n. D a g e g e n          
bl ei bt di e R oll e d es S c h att e ns kl ei n er: ei n ers eits wir d di e A bs ur dit ät d es s p a nis c h e n            
H of z er e m o ni ells v o n d e m O b erst B ö c kl v er d e utli c ht u n d a n d er ers eits w er d e n di e          
Gr u p p e R o m a s o wi e di e Di e n er d es m ail ä n dis c h e n A d els z u g es ells c h aftli c h e n          
S c h att e nfi g ur e n.   
 
 
6. 2. Di e Sissi- Fil mt ril o gi e als S c hil d e r u n g d e r G es ells c h aft  
Di e G es ells c h aft d er ​Sissi- ​Tril o gi e t eilt si c h i n z w ei T eil e, di e ei n ers eits di e A dli g e n,             
a n d er ers eits di e ei nf a c h e n L e ut e si n d. F ast all e Fi g ur e n, di e i n d e n Fil m e n B e d e ut u n g             
h a b e n, si n d a dli g, u n d di e a n d er e n B ür g er bl ei b e n i m Hi nt er gr u n d.   
 
A u c h Sissi st a m mt a us ei n er a dli g e n F a mili e. Di e Fi g ur e n, di e f ür si e v o n gr ö ßt er              
ar c h et y pis c h er B e d e ut u n g si n d, si n d a u c h m eist e ns i m A d elsst a n d. Si e si n d i hr V at er,            
i hr E h e m a n n, i hr e M utt er u n d i hr e S c h wi e g er m utt er. M a n c h e v o n d e n a dli g e n Fi g ur e n            
w oll e n g e n a u w ä hl e n, w e n n si e mit d e n ei nf a c h e n B ür g er n i m K o nt a kt st e h e n. Als ei n e              
s ol c h e Fi g ur gilt b es o n d ers di e Er z h er z o gi n S o p hi e, di e es f ür wi c hti g h ält, d ass di e              
k ais erli c h e n H o h eit e n d e n str e n g e n R e g el n d es s p a nis c h e n H of z er e m o ni ells f ol g e n.         
S o p hi es S c h w est er, H er z o gi n L u d o vi k a, bl ei bt a u c h m eist e ns b ei i hr er F a mili e.  
 
Di e a n d er e n wi c hti g e n Fi g ur e n h alt e n es a b er ni c ht f ür s o wi c hti g, u n b e di n gt f ast n ur              
mit a n d er e n A dli g e n z u i nt er a gi er e n. Als s ol c h e g elt e n H er z o g M a x, K ais er Fr a n z            
J os e p h u n d a u c h Sissi s el bst. O b w o hl H er z o g M a x si c h s ei n er St ell u n g b e w usst ist, fr e ut              
er si c h d ar a uf, w e n n di e ei nf a c h e n L e ut e a m A nf a n g d es erst e n Fil m es i h n a m S e e               
b e gr ü ß e n. Es wir d a u c h ni c ht v er d e utli c ht, o b s ei n e Tri n kfr e u n d e g e n a u s o a dli g si n d             
wi e er. A u ß er d e m fi n d et di e m or g a n atis c h e E h e s ei n es S o h n es i n M ü n c h e n st att, w o mit             
er pr a g m atis c h u m g e ht.   
 
Sissi, di e i hr e n V at er s c h ät zt, h at di es e H alt u n g v o n i h m g e er bt. Si e h ält es ni c ht f ür                
wi c hti g, n ur mit a n d er e n A dli g e n i m K o nt a kt z u s ei n. Si e g e ni e ßt, b ei d e n ei nf a c h e n              
M e ns c h e n z u s ei n u n d di e z u i hr e m Allt a g g e h ör e n d e n A uf g a b e n z u erl e di g e n: i m erst e n              
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Fil m tr ä n kt si e di e Pf er d e u n d g e ht A n g el n, i m z w eit e n Fil m v er bri n gt si e gl ü c kli c h e              
T a g e mit i hr e m E h e m a n n i n c o g nit o i n d e n Al p e n u n d s pri c ht di e U n g ar n i n i hr er              
M utt ers pr a c h e a n, u n d i m dritt e n Fil m gi bt si e d e n Di e n er n d es m ail ä n dis c h e n A d els             
ei n e n f estli c h e n E m pf a n g. D er K ais er ist off e nsi c htli c h d a v o n f as zi ni ert, wi e er d n a h           
s ei n e Fr a u ist. Es l ässt si c h als o b e h a u pt e n, d ass di e K ais eri n d e n K ais er n ä h er z u s ei n e n                
U nt ert a n e n bri n gt.  
 
V o n di es er Ei nl eit u n g i n d as T h e m a k o m m e n wir n u n i n d e n lit er at ur ps y c h ol o gis c h e n            
I n h alt d er G es ells c h aftss c hil d er u n g. Di e ar c h et y pis c h e n Fi g ur e n, di e bis h er b e h a n d elt         
w ur d e n, si n d v o n h o h er B e d e ut u n g i n d e m g es ells c h aftli c h e n B e w ussts ei n: si e si n d a n            
di e W elt a n g e p asst, i n d er si e r e gi er e n. I m U nt ers c hi e d d a z u st e h e n di e ei nf a c h e n L e ut e,              
di e n ur w e ni g M a c ht h a b e n u n d di e oft als u n a n g e p asst, missli c h u n d s o g ar l ä c h erli c h              
d ar g est ellt w er d e n: si e si n d als o s c h att e n h aft. Als s ol c h e Gr u p p e n f u n gi er e n b es o n d ers           
di e R o m a i n U n g ar n u n d di e Di e n er i n M ail a n d i m dritt e n Fil m d er Tril o gi e. Di e               
k oll e kti v e n S c h att e nfi g ur e n tr et e n b es o n d ers st ar k i n d e m l et zt e n Fil m a uf, d e n n i n            
di es e m Fil m z ei gt Sissi a m d e utli c hst e n, wi e g ut si e si c h n u n a n i hr e R oll e d er K ais eri n                
a n g e p asst h at. S o mit ist a u c h d er U nt ers c hi e d z wis c h e n d e m wil d e n N at ur ki n d u n d d er             
pfli c ht b e w usst e n K ais eri n gr ö ß er g e w or d e n, w el c h es di e S c hil d er u n g n u n d ur c h d e n          
k oll e kti v e n S c h att e n z ei gt.   
 
Ei n e S c h att e nfi g ur w ar a b er s c h o n fr ü h i n d er Tril o gi e a n w es e n d: d er M aj or B ö c kl, d er              
i n d e m erst e n Fil m d e n A uftr a g b e k o m mt, d e n K ais er v or ei n e m Att e nt at z u s c h üt z e n.              
Eifri g v ers u c ht er, d as s p a nis c h e H of z er e m o ni ell z u b e h errs c h e n, a b er er m a c ht si c h            
l ä c h erli c h d a b ei, w eil er a nf a n gs n ur ei n Offi zi er a us Is c hl ist, d er n or m al er w eis e d e n              
B e a mt e n i m T el e gr af e n a mt d u zt. Ei n ers eits ist s ei n B e n e h m e n ü b ertri e b e n h öfli c h,          
a n d er ers eits z w a n gl os, w el c h es d er Er z h er z o gi n ni c ht g ef ällt. O b w o hl Sissi v o n A nf a n g           
a n a n g e p asst er als er a n di e k ais erli c h e W elt ist, w er d e n i hr e U n b e k ü m m ert h eit u n d             
S c h wi eri g k eit e n, si c h a n d e n H of a n z u p ass e n, mit d e nj e ni g e n d es M aj ors v er gli c h e n.           
D er M aj or ist di e erst e b e d e uts a m e g es ells c h aftli c h e, k oll e kti v e S c h att e nfi g ur d er          
Tril o gi e. A m A nf a n g d er G es c hi c ht e ist Sissis I c h- B e w ussts ei n n o c h s o s c h att e n arti g,           
d ass i hr I c h n ur v o n ei n er S c h att e nfi g ur k o m p e nsi ert z u w er d e n br a u c ht. S p ät er, w e n n             
si e si c h w eit er i n di vi d ui ert h at u n d z u ei n er b e d e uts a m e n g es ells c h aftli c h e n Fi g ur           
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g e w or d e n ist, wir d i hr e St ell u n g e b e ns o v o n ei n e m g es ells c h aftli c h e n S c h att e n          
r efl e kti ert. Di e S c h att e n- D y n a mi k wir d n o c h g e n a u er i m K a pit el 6. 3. 1. b etr a c ht et. 
 
6. 3. A r c h et y pis c h e Fi g u r e n  
I n di es e m K a pit el w er d e n n u n di e ar c h et y pis c h e n Fi g ur e n d er ​Sissi- ​Tril o gi e g e n a u er           
a n al ysi ert. Di e wi c hti gst e n Ar c h et y p e n, di e Sissis I n di vi d u ati o n b e ei nfl uss e n, si n d d er          
A ni m us u n d di e gr o ß e M utt er. D e m g e g e n ü b er wir d di e R oll e d es S c h att e ns w e ni g er            
b et o nt. Z u erst wir d Sissis V er bi n d u n g z u m S c h att e n b etr a c ht et.  
 
 
6. 3. 1. D as I c h u n d s ei n S c h att e n: Sissi als ei n e s c h att e n h aft e H el di n  
D as I c h d er Tril o gi e ist s el bst v erst ä n dli c h Sissi. Es k a n n s c h ei n e n, als o b si e k ei n e n              
S c h att e n h ätt e, w eil es i n d e n Fil m e n k ei n e N e b e nr oll e gi bt, di e w ei bli c h u n d             
u n a n g e p asst a n d as h öfis c h e L e b e n ist u n d di e d er Pr ot a g o nisti n h elf e n, i hr a b er a u c h              
s c h ä di g e n k ö n nt e. D a hi n g e g e n k ö n n e n di es e S c h att e n- Ei g e ns c h aft e n s el bst i n d er         
H a u ptfi g ur b e o b a c ht et w er d e n: Sissi w ei ß, wi e si e als ei n e Pri n z essi n h a n d el n s ollt e,            
a b er si e g e ht li e b er r eit e n, ist l a ut u n d u n b es c h w ert. Si e li e bt d e n z w a n gl os e n Allt a g,              
d e n i hr e F a mili e i n P oss e n h of e n v er bri n gt, k e n nt d e n W al d u n d di e Ti er e. A m A nf a n g              
d es Fil m es w er d e n di es e a b er ni c ht n ur als s c h att e n h aft e Ei g e ns c h aft e n b e z ei c h n et. D er            
A n p ass u n gs b e d arf e ntst e ht wir kli c h erst d a n n, als di e R eis e n a c h Is c hl u n d d as Tr eff e n             
mit d er Er z h er z o gi n si e f or d er n. D a n n wir d d e utli c h, d ass Sissi u n p ass e n d f ür i hr e             
g es ells c h aftli c h e R oll e als Pri n z essi n ist. I hr e Ei g e ns c h aft e n, di e i hr Fr e u d e i n           
P oss e n h of e n bri n g e n, si n d i n ei n er h öfis c h e n U m g e b u n g u n er w ü ns c ht, als o         
s c h att e n h aft.   
 
U m di es el b e Z eit, als Sissis U n a n g e p asst h eit i n Is c hl d e utli c h wir d, wir d d er M aj or             
B ö c kl v or g est ellt. Er ist n o c h u n a n g e p asst er a n d as H of z er e m o ni ell als Sissi u n d v o n             
A nf a n g a n l ä c h erli c h. Er b esit zt a b er a u c h di e F ä hi g k eit, s c h ä dli c h z u s ei n, d e n n er              
g e h ört z u m Milit är u n d b e k o m mt d e n A uftr a g, d e n K ais er v or Att e nt at e z u s c h üt z e n. Er              
ist als o ei n e S c h att e nfi g ur, n e b e n d er Sissi i m m er als a n g e p asst er ers c h ei nt. Es k a n n di e              
H y p ot h es e a uf g est ellt w er d e n, d ass di es e S c h att e nfi g ur m ä n nli c h ist, w eil Sissi si c h s o            
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s e hr n a c h d er A ni m us- W elt s e h nt, d ass ei n m ä n nli c h er S c h att e n s ei n ers eits di es e n           
B e d arf erf üllt.   
 
N a c h d e m et a bli ert wir d, d ass di e f ür d e n H of u n p ass e n d e n Ei g e ns c h aft e n v o n Sissi n o c h             
d e utli c h er d ur c h M aj or/ O b erst B ö c kl d ar g est ellt w er d e n, ist s ei n e A n w es e n h eit i m          
L a uf e d er Tril o gi e r e g el m ä ßi g. B ei h öfis c h e n Er ei g niss e n, i n d e n e n si c h Sissi           
sit u ati o ns g e m ä ß b e ni m mt, tr ä gt er s elt e n E nts c h ei d e n d es z ur S z e n e b ei. W e n n Sissi a b er            
Fr ei z eit h at, i n P oss e n h of e n, i n d e n Al p e n, i n U n g ar n o d er i n S ü d e ur o p a, z ei gt B ö c kl              
s ei n e S c h att e n arti g k eit. L ä c h erli c h l ei d e ns c h aftli c h di e nt er d er K ais eri n u n d h at ei n e           
R ei h e Li e b es aff är e n d a b ei. Di es es st e ht i n st ar k e m K o ntr ast z u Sissi: si e ni m mt i hr e             
Ar b eit er nst, a b er ni c ht ü b ertri e b e n, u n d si e l e h nt di e M ö gli c h k eit st ar k a b, si c h ei n e n              
Li e b h a b er z u n e h m e n.  
 
W e n n Sissi i m L a uf e d er Tril o gi e a n g e p asst er a n i hr e g es ells c h aftli c h e R oll e als            
K ais eri n wir d, wir d di es e E nt wi c kl u n g a u c h d ur c h i hr e n S c h att e n r efl e kti ert: n e b e n           
O b erst B ö c kl b e k o m mt si e ei n e n g es ells c h aftli c h e n S c h att e n, d er d ur c h di e Gr u p p e           
u n g aris c h er R o m a u n d di e Di e n er d es m ail ä n dis c h e n A d els d ar g est ellt wir d. I m dritt e n            
T eil d er Tril o gi e ist si e i ns of er n a n i hr e R oll e a n g e p asst, d ass si e ni c ht l ä n g er di e               
s c h att e n h aft e Pri n z essi n o d er j u n g e K ais eri n ist.   
 
 
6. 3. 2. Di e A ni m us- Fi g u r e n  
I n d er Fil mtril o gi e gi bt es m e hr er e m ä n nli c h e Fi g ur e n, di e d e n A ni m us d arst ell e n. Di e             
wi c hti gst e n v o n d e n e n si n d H er z o g M a x i n B a y er n, K ais er Fr a n z J os e p h u n d Gr af             
G y ul a A n dr áss y. A u ß er d e m g elt e n a u c h d er j ü n g er e Br u d er d es K ais ers, Er z h er z o g K arl            
L u d wi g u n d d er V at er d es K ais ers, Fr a n z K arl als A ni m us- Fi g ur e n, a b er si e st e h e n             
r el ati v w e ni g i n K o nt a kt mit Sissi. D ar u m w er d e n hi er n ur di e dr ei wi c hti gst e n V ertr et er              
d es Ar c h et y p us b e h a n d elt.   
 
Es wir d a m A nf a n g d es erst e n Fil m es d e utli c h, d ass d er V at er b es o n d ers wi c hti g f ür              
Sissi ist. H er z o g M a x ist ei n e A ni m us- Fi g ur, b ei d er si e A n kl a n g fi n d et. W ä hr e n d di e              
M utt er w ü ns c ht, d ass Sissi si c h f e mi ni n er v er h alt e n w ür d e, wir d i hr e Fr ei h eitsli e b e v o n            
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d e m V at er g es c h ät zt u n d k ulti vi ert. Si e g e ht mit i h m oft i n d e n W al d, w o si e Tr ost u n d                 
R ats c hl ä g e v o n i h m b e k o m mt.   
 
Di e H eir at mit Fr a n z J os e p h m a c ht di e V er bi n d u n g mit d e m V at er- A ni m us s c h w ä c h er.            
D er K ais er k a n n Sissi k ei n e n s o u n b es c h w ert e n Allt a g mit Tr ost i n d er N at ur a n bi et e n              
u n d s o mit b e k o m mt d as K ais er p a ar Pr o bl e m e, als Sissi di e Fr ei h eit d er A ni m us- W elt i n             
Wi e n ni c ht err ei c h e n k a n n. U m di e S p a n n u n g e n i n d er E h e z u l ös e n, m a c h e n si e i m               
z w eit e n Fil m Url a u b i n d e n Al p e n. A u c h i m dritt e n Fil m s u c h e n si e Er h ol u n g i n d er               
N at ur. I m Fr ei e n fi n d et d as K ais er p a ar Ü b er ei nsti m m u n g, w eil Sissis         
A ni m us- V er bi n d u n g d ort st är k er wir d. I n Wi e n d e m g e g e n ü b er ist di e M a c ht d er gr o ß e n            
M utt er gr o ß, di e d e n Ei nfl uss d es A ni m us s c h w ä c ht.  
 
I n U n g ar n f u n gi ert d er Gr af A n dr áss y als Sissis A ni m us. Mit i h m k a n n si e r eit e n g e h e n,               
w el c h es f ür si e a u c h i n P oss e n h of e n wi c hti g w ar. D as L e b e n i n U n g ar n g ef ällt i hr s e hr,               
w eil si e d ort d ur c h A n dr áss y i n V er bi n d u n g mit d e m A ni m us s ei n k a n n, a u c h w e n n d er               
K ais er ni c ht a n w es e n d ist. F ür Sissi ist es kl ar, d ass d er E h e m a n n- A ni m us ni c ht g e g e n              
ei n e n Li e b h a b er- A ni m us a us g e w e c hs elt w er d e n k a n n. D es h al b f ü hrt A n dr áss ys        
Li e b es er kl är u n g d a z u, d ass si e U n g ar n v erl ässt u n d z u m K ais er z ur ü c k k e hrt.   
 
S o w o hl di e H a n dl u n g e n als a u c h di e M e n g e d er A ni m us- Fi g ur e n b e d e ut e n, d ass di e            
V er bi n d u n g z wis c h e n d e m I c h u n d d e m A ni m us s c h w a c h ist. Sissi br a u c ht m e hr er e            
A ni m us- Fi g ur e n, u m i hr e n B e d arf n a c h d e m A ni m us z u erf üll e n.   
 
 
6. 3. 3. Di e g r o ß e M utt e r – L u d o vi k a u n d S o p hi e  
I n Sissis L e b e n gi bt es z w ei b e d e uts a m e Fi g ur e n, di e als V ertr et eri n n e n d es Ar c h et y ps             
d er gr o ß e n M utt er g elt e n: i hr e M utt er, H er z o gi n L u d o vi k a, u n d i hr e S c h wi e g er m utt er,           
Er z h er z o gi n S o p hi e. Di e b ei d e n Fr a u e n di e n e n d a z u, Sissi z u ei n er or d e ntli c h e n a dli g e n            
D a m e u n d K ais eri n z u er zi e h e n. D er Z u g a n g d er M utt er d a z u ist w ar m, w ä hr e n d di e              
S c h wi e g er m utt er str e n g mit Sissi h a n d elt. I n P oss e n h of e n wir d Sissis f e mi ni n e          
Er zi e h u n g d ur c h di e A ni m us- Wir k u n g v o n H er z o g M a x a us g e gli c h e n, a b er i n Wi e n           
b e d e ut et di e G es c h äfti g k eit d es K ais ers ei n e A b w es e n h eit d es A ni m us, w es h al b Sissi           
u nt er d e n st ar k e n Ei nfl uss d er gr o ß e n M utt er g er ät.   
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W e n n di e V er h ält niss e z wis c h e n d e m A ni m us u n d d er gr o ß e n M utt er i n           
U n gl ei c h g e wi c ht si n d, wir d Sissi u n gl ü c kli c h. U m di e B al a n c e z u h alt e n, r eist si e n a c h             
P oss e n h of e n o d er m a c ht Url a u b mit d e m K ais er. S o ist es a b er ni c ht i m dritt e n Fil m, als                
si e kr a n k wir d: tr ot z d er A ni m us- Wir k u n g d er fr ei e n L uft a uf M a d eir a br a u c ht si e i hr e              
M utt er, u m z u g es u n d e n. Di es w eist d ar a uf hi n, d ass di es m al ei n M a n g el a n L eit u n g              
d ur c h di e gr o ß e M utt er e ntst a n d e n ist. Di es e A ns c h a u u n g wir d a u c h d a d ur c h u nt erst üt zt,            
d ass si e si c h v or h er i m Fil m vi el mit d e m A ni m us b es c h äfti gt h at – ei n V er h ält nis, d as                
si e i n di es e m Fil m a u c h b el ast et h at. Es ist als o si n n v oll, d ass di e M utt er b ei i hr er                
Er h ol u n g ei n e R oll e s pi elt.   
 
Z us a m m e nf ass e n d k a n n m a n s a g e n, d ass di e M ütt er d es K ais er p a ar es di e b ei d e n S eit e n            
d es Ar c h et y p us wi d ers pi e g el n: di e gr o ß e M utt er k a n n s o w o hl w o hlt u e n d als a u c h           
b e dr o h e n d ers c h ei n e n u n d ei n wir k e n.   
 
 
 
6. 4. A r c h et y pis c h e R ä u m e  
Wi e s c h o n er w ä h nt, w er d e n i n d er ​Sissi- ​Fil mtril o gi e k ei n e R ä u m e d ar g est ellt, di e n ur            
z u m U n b e w usst e n g e h ör e n. D as h ei ßt, d ass all e K uliss e n di e r e al e W elt d es            
K ais er p a ar es s c hil d er n. I n d e n dr ei Fil m e n w er d e n di e ar c h et y pis c h e n D arst ell u n g e n i n           
di es e m R a h m e n r e alisi ert.   
Di e z w ei Ar c h et y p e n, di e di e R a u ms y m b oli k d er Tril o gi e a us pr ä g e n, si n d d er A ni m us            
u n d di e gr o ß e M utt er, v o n d e n e n di e l et zt g e n a n nt e ei g e ntli c h ü b er di es el b e S y m b oli k            
wi e di e A ni m a v erf ü gt. I m V erl a uf d er Fil m e v ers u c ht Sissi d e n Ei nfl uss di es er z w ei z u               
b al a n ci er e n: w e n n si e si c h z u st ar k u nt er d e m Ei nfl uss d es ei n e n b efi n d et, s u c ht si e              
R u h e, i n d e m si e i n ei n e n R a u m g e ht, w o di e Wir k u n g d es f e hl e n d e n Ar c h et y p us st är k er              
ist. B es o n d ers vi el Tr ost u n d R u h e fi n d et Sissi i m W al d, w o i hr V at er i hr g er at e n h at: 
W e n n D u e in m a l im L e b e n K u m m e r u n d S o rg e n h a st, d a n n g e h ’ so w ie je tz t m it o ffe n e n A u g e n                 
d u rc h d e n W a ld . U n d in je d e m B a u m u n d in je d e m S tra u c h , in je d e m T ie r u n d in je d e r B lu m e                  
w ird D ir d ie A llm a c h t G o tte s z u m B e w u sstse in k o m m e n u n d d ir T ro st u n d K ra ft g e b e n . (​S issi​,               
1 9 5 5 ) 
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A n si c h si n d di e B ä u m e S y m b ol e d er A ni m a, a b er di e S z e n e ist v o n A ni m us- S y m b oli k              
g e pr ä gt: Sissi ist mit d e m V at er- A ni m us i m W al d, w o d as W a c hst u m a b er d ü n n             
a us g e br eit et ist, w es h al b m a n d e n Hi m m el s e h e n u n d di e fr ei e L uft g e ni e ß e n k a n n. W eil              
s o mit i m W al d ei n e Z us a m m e nf ü g u n g v o n W ei bli c h e m u n d M ä n nli c h e m st attfi n d et,          
k a n n es a n g es e h e n w er d e n, d ass di e S p a zi er g ä n g e v o n Sissi u n d i hr e m V at er i hr S el bst              
v erst är k e n.   
 
Di e S c hl öss er, i n d e n e n Sissi i m L a uf e d er Tril o gi e w o h nt, S c hl oss P oss e n h of e n u n d             
S c hl oss S c h ö n br u n n, si n d b ei d e d ur c h d e n Ei nfl uss d er gr o ß e n M utt er g e pr ä gt.           
Ei g e ntli c h w er d e n a b er n ur di e I n n e n b er ei c h e v o n d e n M ütt er n b e h errs c ht: dr a u ß e n i m            
W al d o d er i m S c hl oss p ar k br eit et si c h s c h o n di e A ni m us- W elt a us. W eil di e Wir k u n g             
d er gr o ß e n M utt er a uf di e K ais eri n w e g e n i hr er R oll e ü b er gr o ß z u w er d e n dr o ht, r ast et              
Sissi i n B a y er n, i n d e n Al p e n o d er i n U n g ar n, w o si e i hr e A ni m us- V er bi n d u n g             
v er b ess ert.   
 
M eist e ns f ü hlt si c h Sissi v o n d er gr o ß e n M utt er ü b er w älti gt, a b er i m dritt e n Fil m r ei c ht              
di e fr ei e L uft d er A ni m us- W elt ni c ht, si e z u h eil e n. Di es w eist d ar a uf hi n, d ass si e n a c h                
d e m A nf a n g d es Fil m es g e n u g A ni m us- Wir k u n g d ur c h di e A uf e nt h alt e i n U n g ar n u n d            
Is c hl b e k o m m e n h at u n d n u n e h er di e Wir k u n g d er gr o ß e n M utt er br a u c ht, u m g es u n d              
z u w er d e n. N a c h i hr er B ess er u n g ist si e f ä hi g, di e R eis e n a c h M ail a n d u n d V e n e di g z u               
ü b er n e h m e n. Di e St ä dt e tr a g e n A ni m a- S y m b oli k. W eil Sissi i n d e m dritt e n Fil m ni c ht            
v o n d er gr o ß e n M utt er ü b erl ast et w or d e n ist, k a n n si e j et zt g ut i n d er v o n di es e m               
Ar c h et y p e n d o mi ni ert e n U m g e b u n g z ur e c ht k o m m e n.  
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7. Z U S A M M E N F A S S U N G U N D A U S B LI C K  
D as Zi el d er Ar b eit w ar, d as M usi c al ​Elis a b et h ​u n d di e ​Sissi- ​Fil mtril o gi e d ur c h di e             
Ar c h et y p e nt h e ori e v o n C. G. J u n g z u a n al ysi er e n. Di e H a n dl u n g e n, Fi g ur e n,          
D arst ell u n g e n d er G es ells c h aft s o wi e di e R ä u m e w ur d e n d ur c h i hr e n ar c h et y pis c h e n          
C h ar a kt er u n d i n B e z u g a uf d e n I n di vi d u ati o ns pr o z ess d er H a u ptfi g ur b etr a c ht et. D a b ei           
w ur d e h er a us g ef u n d e n, d ass si c h di e W er k e st ar k v o n ei n a n d er u nt ers c h ei d e n, a b er d ass           
es a u c h G e m ei ns a m k eit e n gi bt. I n di es e m K a pit el w er d e n di e Er g e b niss e m ei n er Ar b eit            
z us a m m e n g ef asst u n d M ö gli c h k eit e n f ür w eit er e F ors c h u n g a uf gr u n d m ei n er Ar b eit         
v or g es c hl a g e n.  
D as z e ntr al e Er g e b nis m ei n er F ors c h u n g ist, wi e si c h di e I n di vi d u ati o n v o n Elis a b et h,            
di e H a u ptfi g ur d es M usi c als, u n d di e I n di vi d u ati o n v o n Sissi, di e H a u ptfi g ur d er            
Fil mtril o gi e, v o n ei n a n d er u nt ers c h ei d e n. I n b ei d e n W er k e n b e k o m m e n si e d ur c h di e          
H eir at mit d e m K ais er Fr a n z J os e p h di e ps y c his c h e A uf g a b e, si c h a n di e R oll e d er              
K ais eri n a n z u p ass e n. S o mit v ers u c h e n si e, i hr e S el bst b esti m m u n g z u b e w a hr e n, a b er          
gl ei c h z eiti g a m H of z ur e c ht z u k o m m e n. Di e I n di vi d u ati o n v o n Elis a b et h i m M usi c al          
s c h eit ert a n d er Assi mili er u n g mit d e m S c h att e n; a n d er ers eits wir d Sissi a m E n d e d er             
Fil mtril o gi e ei n e i n di vi d ui ert e, pfli c ht b e w usst e K ais eri n.   
B ei ​Elis a b et h wir d di e S el bst w er d u n g d er Pr ot a g o nisti n v o n d e n ar c h et y pis c h e n          
Fi g ur e n, di e i n d er J u n gs c h e n M är c h e n a n al ys e d as I c h a uf d e m W e g z ur I n di vi d u ati o n             
b e gl eit e n, s c hl e c ht g ef ör d ert. D er T o d, ei n st ar k er, v erf ü hr eris c h er S c h att e n, st ört i hr e           
A n p ass u n g a m H of u n d v erl o c kt si e, si c h mit i h m z u assi mili er e n. I n i hr er R oll e als               
K ais eri n k ö n nt e si e U nt erst üt z u n g v o n d e m A ni m us b e k o m m e n, a b er er ist s c h w a c h u n d             
ers c h ei nt als ei n e M e hr z a hl: i hr V at er H er z o g M a x i n B a y er n, v o n d e m si e d ur c h i hr e               
E h e e ntf er nt wir d, K ais er Fr a n z J os e p h, d er w e g e n s ei n er Pfli c ht e n f er n bl ei bt u n d i hr              
S o h n R u d olf, mit d e m si e k ei n e n K o nt a kt h a b e n will u n d d er s c hli e ßli c h S el bst m or d             
b e g e ht. W ä hr e n d di e A ni m us- W elt s o mit u n err ei c h b ar f ür si e wir d, wir d si e a u c h ni c ht             
v o n d er gr o ß e n M utt er u nt erst üt zt. Er z h er z o gi n S o p hi e ist str e n g u n d f or d ert v o n            
Elis a b et h, i hr e n Pfli c ht e n z u f ol g e n u n d i hr e n ei g e n e n Will e n b eis eit e z u l e g e n. O b w o hl             
Elis a b et h p olitis c h e n Erf ol g h at u n d es i hr g eli n gt, ei n pri v at es L e b e n z u f ü hr e n, wir d              
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si e ei ns a m u n d v er bitt ert u n d assi mili ert si c h a m E n d e d es M usi c als mit i hr e m S c h att e n.              
Si e i n di vi d ui ert si c h als o ni c ht, s o n d er n wir d z u ei n er S c h att e nfi g ur i hr es Z eit alt ers.  
I n d er ​Sissi ​- Tril o gi e wir d d er I n di vi d u ati o ns pr o z ess d er Pr ot a g o nisti n v o n m e hr er e n          
Ar c h et y p e n u nt erst üt zt. D er A ni m us wir d h a u pts ä c hli c h v o n H er z o g M a x i n B a y er n,           
K ais er Fr a n z J os e p h u n d Gr af G y ul a A n dr áss y d ar g est ellt, di e all e Sissi Tr ost u n d             
R ats c hl ä g e g e b e n. O b w o hl d er V at er u n d d er E h e m a n n w e g e n d er U mst ä n d e oft            
a b w es e n d si n d, er h ol e n si c h di e B e zi e h u n g e n, i n d e m Sissi n a c h P oss e n h of e n r eist o d er            
ei n e n Url a u b mit d e m K ais er m a c ht. N ur di e V er bi n d u n g mit A n dr áss y wir d g e br o c h e n,             
a b er Sissi ü b erst e ht di e Sit u ati o n, w eil di e a n d er e n A ni m us- V er bi n d u n g e n er h alt e n          
g e bli e b e n si n d. D er Ar c h et y p us d er gr o ß e n M utt er wir d d ur c h z w ei Fi g ur e n d ar g est ellt:            
di e ei n e, Sissis M utt er L u d o vi k a, u nt erst üt zt si e, u n d di e a n d er e, i hr e S c h wi e g er m utt er            
S o p hi e, kritisi ert si e. Di e M utt er v er mi n d ert d e n Ei nfl uss d er S c h wi e g er m utt er, w es h al b           
Sissi a u c h v o n i hr Hilf e a uf d e m W e g z ur I n di vi d u ati o n b e k o m mt. I n d er ​Sissi- ​Tril o gi e              
bl ei bt d er Ei nfl uss d es S c h att e ns, d er d ur c h O b erst B ö c kl d ar g est ellt wir d, g e n er ell            
kl ei n, d e n n Sissi ist a n si c h ei n e s c h att e n h aft e H el di n, di e si c h s c hl e c ht a m Wi e n er H of               
a n p asst. Di e I n di vi d u ati o n d er Pr ot a g o nisti n wir d i m L a uf e d er Tril o gi e z y klis c h           
d ar g est ellt: a m E n d e j e d es Fil m es b efi n d et si c h ei n e S z e n e, di e di e f orts c hr eit e n d e            
S el bst w er d u n g Sissis wi d ers pi e g elt. W e n n si e a m E n d e d es dritt e n Fil m es als K ais eri n            
a uftritt, ist si e s c h o n s o i n di vi d ui ert, d ass i hr I c h v o n ei n e m g es ells c h aftli c h e n S c h att e n             
er g ä n zt wir d.   
B ei ​Elis a b et h ​v er bi n d et di e g es ells c h aftli c h e S c hil d er u n g di e E b e n e n d es B e w usst e n          
u n d d es U n b e w usst e n. D er wi c hti gst e v er bi n d e n d e F a kt or d ari n ist Elis a b et hs M ör d er           
L ui gi L u c h e ni, d er als ei n e k oll e kti v e S c h att e nfi g ur d er G es ells c h aft di e S z e n e n d es            
M usi c als k o m m e nti ert. A u ß er d e m wir d d as T ot e nt a n zt h e m a d ur c h di e A n w es e n h eit d er          
T o d es e n g el n hi n ei n g e mis c ht. Di e g es ells c h aftli c h e S c hil d er u n g b ei ​Elis a b et h ​wir d als o         
st ar k v o n d e m k oll e kti v e n S c h att e n u n d d e m U n b e w usst e n g e pr ä gt. Di es e tr a g e n z u            
ei n e m Bil d ei n er M o n ar c hi e v or d e m A bst ur z b ei.   
B ei d er ​Sissi ​- Tril o gi e wir d d as G es ells c h afts bil d s ei n ers eits w e ni g er mit d e m          
U n b e w usst e n v er b u n d e n. Di e wi c hti gst e n B eis pi el e d af ür b efi n d e n si c h i m dritt e n Fil m,           
w o Sissis v erst är kt e I d e ntit ät als K ais eri n v o n z w ei Gr u p p e n k oll e kti v er S c h att e nfi g ur e n           
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r efl e kti ert wir d. I m G e g e ns at z z u m M usi c al e ntst e ht ei n V erst ä n d nis ü b er ei n e           
G es ells c h aft, di e v o n ei n e m k o m p et e nt e n K ais er p a ar r e gi ert wir d.   
Di e R ä u m e d es M usi c als u n d d er Fil mtril o gi e di e n e n a u c h ar c h et y pis c h e n Z w e c k e n. I n            
Elis a b et h ​fi n d e n z w ei S z e n e n i n ei n er n ä c htli c h e n W elt d er T ot e n u n d Tr ä u m er st att:             
di es e g e h ör e n z u m k oll e kti v e n U n b e w usst e n d er H a bs b ur g er. Elis a b et hs ei g e n es         
U n b e w usst es wir d st ar k i n d e n Mili e us i hr es L e b e ns h er v or g e br a c ht: als d er T o d si e z u              
v erl o c k e n v ers u c ht, wir d d er H a n dl u n gs ort a us g e bl e n d et u n d d er F o k us g a n z a uf di e            
I nt er a kti o n z wis c h e n i hr e m I c h u n d d e m S c h att e n v ers c h o b e n. Di e S c hl öss er, i n d e n e n            
di e K ais eri n w o h nt, si n d v o n A ni m a- S y m b oli k, als o v o n d e m Ar c h et y p e n d er gr o ß e n            
M utt er g e pr ä gt. I n di es er U m g e b u n g ers c h ei n e n a u c h m eist e ns di e A ni m us- Fi g ur e n. Di e           
H a n dl u n gs ort e d es M usi c als w er d e n als o st ar k v o n d e m S c h att e n u n d d er gr o ß e n M utt er             
d o mi ni ert, w el c h es Elis a b et hs A n p ass u n g a n i hr e R oll e b e hi n d ert.   
D a g e g e n t h e m atisi ert di e ​Sissi ​- Fil mtril o gi e vi el di e R ä u m e, di e mit d e m A ni m us           
v er b u n d e n si n d. Als s ol c h e di e n e n di e fr ei e n L a n ds c h aft e n i n P oss e n h of e n, i n d e n Al p e n             
u n d i n U n g ar n. Di e S c hl öss er w er d e n d e m M usi c al ä h nli c h a u c h v o n d er gr o ß e n M utt er              
g e pr ä gt, a b er di e Wir k u n g d es Ar c h et y p us ist z w ei erl ei: st att Sissis A n p ass u n gs pr o z ess           
z u v er hi n d er n, wir d si e a u c h v o n d e m Ar c h et y p e n u nt erst üt zt. S o mit er h ält i hr e Ps y c h e             
b ess er ei n Gl ei c h g e wi c ht z wis c h e n M ä n nli c h e m u n d W ei bli c h e m. W e n n d er Dr u c k d er           
gr o ß e n M utt er j e d o c h z u gr o ß wir d, er h olt si c h di e Pr ot a g o nisti n, i n d e m si e Url a u b i m              
Fr ei e n m a c ht, w o di e A ni m us- Wir k u n g st är k er ist. D ort k a n n si e s o g ar R ats c hl ä g e v o n             
d e m A ni m us b e k o m m e n, w el c h e di e Pr ot a g o nisti n d es M usi c als ni c ht er h ält. Sissis           
A n p ass u n g a n i hr e R oll e als K ais eri n wir d s o mit a u c h d ur c h di e H a n dl u n gs ort e d er             
Fil mtril o gi e u nt erst üt zt.  
Di e v or a us g e h e n d e n A n al ys e n h a b e n g e z ei gt, d ass di e B e h a n dl u n g d er K ais eri n          
Elis a b et h v o n Öst err ei c h i n d er P o p ul är k ult ur vi el M at eri al f ür ei n e J u n gs c h e A n al ys e            
a n bi et et. D as M usi c al ​Elis a b et h ​u n d di e ​Sissi ​– Fil mtril o gi e st ell e n z w ei u nt ers c hi e dli c h e          
V orst ell u n g e n ü b er i hr L e b e n d ar, di e tr ot z d ers el b e n H a u ptfi g ur g a n z a n d ers a bl a uf e n.            
D as M usi c al p ortr äti ert si e als ei n e n s c hli e ßli c h z u ei n er S c h att e nfi g ur i hr er G es ells c h aft            
w er d e n d e n C h ar a kt er, w ä hr e n d di e Fil m e si e als ei n e i n di vi d ui er e n d e K ais eri n          
d arst ell e n. I nt er ess a nt w är e es h er a us z ufi n d e n, o b u n d wi e d as I n di vi d u ati o nst h e m a i n           
d e n a n d er e n Er z ä hl u n g e n ü b er Elis a b et h b e h a n d elt wir d.   
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Di e i m M usi c al d ar g est ellt e Er z ä hl u n g ü b er di e K ais eri n als ei n e S c h att e nfi g ur ist ni c ht             
ei n zi g arti g. Di e R oll e d er Fr a u als S c h att e n ei n er G es ells c h aft wir d i n d er Lit er at ur             
b e h a n d elt, a b er es gi bt a u c h B eis pi el e i n d er m o d er n e n W elt. D er G es c hi c ht e v o n             
Elis a b et h v o n Öst err ei c h ä h nli c h st ellt Art h ur S c h nit zl ers ​Fr ä ul ei n Els e ​ei n e j u n g e Fr a u            
d ar, di e si c h v er k a uf e n m uss, u m i hr e F a mili e z ufri e d e n z ust ell e n. Di e G es c hi c ht e v o n            
Di a n a, Pri n c ess of W al es ist i n vi el er Hi nsi c ht d er G es c hi c ht e v o n Elis a b et h ä h nli c h:             
ei n e fr ü h e H eir at, R u h m als ei n e s e hr s c h ö n e Fr a u, s c hl e c ht e V or b er eit u n g a uf i hr e             
R oll e a m H of, Essst ör u n g, D e pr essi o n e n u n d ei n u n er w art et er T o d, d er I d olisi er u n g           
a usl öst e. ​Elis a b et h ​ist ei n B eis pi el f ür di e R oll e d er Fr a u als ei n g es ells c h aftli c h es             
S c h att e n bil d, d as z ur w eit er e n F ors c h u n g ü b er d as T h e m a ei nl ä dt.   
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8. Q U E L L E N V E R Z EI C H NI S  
 
P ri m ä r q u ell e n  
K u n z e, Mi c h a el 1 9 9 6: Elis a b et h. M usi c al v o n Mi c h a el K u n z e & S yl v est er L e v a y.  
T e xt b u c h. ​ ​2. A ufl a g e. ( 1. A ufl a g e 1 9 9 2) E diti o n B utt erfl y R os wit h a K u n z e, Gr ü n w al d  
b ei M ü n c h e n.  
V er ei ni gt e B ü h n e n Wi e n: ​Elis a b et h. D as M usi c al v o n Mi c h a el K u nz e & S yl v est er  
L e v a y. Li v e a us d e m T h e at er a n d er Wi e n. ​D V D. Hit S q u a d R e c or ds, 2 0 0 5.  
Pr of es, A nt o n; M aris c h k a, Er nst; M o n di, S c h n ei d er, R o m y & B ö h m, K arl h ei n z: ​Sissi ​. 
D V D. K a mr as Fil m Gr o u p, 2 0 0 5.  
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